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ÍÍÍ^DJ? PANCHO VXLIÍA 
t^Tde este buque "blanco" 
fn>tado cierta curiosidad 
ne a su bordo venían la 
Numerosos familiares mA3 
^ revolucionario mejicano 
^ cuya vida accidentada 
1̂ innumerables Hechos y 
d, clases y matices 
^ v^iudades de su des-
^potria, le han hecho ser 
Ido y criticado. Atk v*. 
'haíie aue la esposa de ^ 
rido ^empr©' una mujer de 
molada" a samejanza de 
in v que había acompa-
Ité muchas veces en sus pe-
, y arn«ssaidas campañas por 
^ ' S e ^ r b a s t a b a a d ^ e r -
f0 ruricsidod por conocería y 
a enviar a bordo del "Ate-
jglncjto a f0it6grafo para que, 
^ * me'iación. pudiéramos pre-
«trato a nuestros lecto-
subimos al vapor compro-
2¡^e."íectK'amente, allí veman 
•Tínoi de Villa y sus demás i.aml-
1 ''^mlíos v servidores. 
1*.̂ , formaban un grupo 
^ C»- • itVó personas, hombres, 
¡¿¡Jyniños. En su mayoría, mu-
íSdoí indicaban su nacionalidad, 
««ntoban ol sello clásico de su ra-
i CTUJ Donular mejicano, 
v v̂T seniblanteH había ciertas 
*° ^V.. extrañara, de curiosidad, 
"̂ ulmnftanza. Miraban los más de 
nioa Inquietos. Parecían íu-
HMcomo una larga familia que 
¡«do alguna tena? persecución. 
••'.•xntp es casi seguro que vl-
iin m la Habana con más tranqui-
fcd qu« on su paí.s donde parocen 
íter llevado últimamente una vida 
Ate será para ellos hospitalaria, 
rin h Impresión que a su depem-
uto recoKimas, no obstante afir-
Qne en Estados Unidf)S no 
les permitió fijar su residenfia. 
B wribimiento que se les tributó 
rtr fué bastante franco, indicando 
i< nadie aauí osará molestarlos. Só-
M destacaba en el público un Ins-
ito ile curiosidad. ' 
XnroeroAs personas le? rodearon 
áMcmbarrar, al atravesar el mue-
V al subir a' los automóviles, que 
| . ron al Hotel América, don-
fuamn a hospedarse, con el sólo 
Jeto do ver a la señora de Pancho 
I'», de ver al hijo de Pancho Villa, 
hermano de Pancho Villa, al cu-
ta, al primo, al hombre de cen-
an do Pancho Villa, haciéndese la 
«ton "In mente" de que Pancho 
Ik fuese un Emperador c-aíc'o. un 
lo roto, rn caudillo en dcspracla. 
La curiosidad era mayor al verlos 
r las continuas murmuraciones 
Vef.o de que aquellas personas, 
"arpa familia, traía en sus 
tle«. en s is maletas y aun en las 
•nia-i ropa.4 que vestían, cantliades 
•dda?. fabulosaH ue dinero, en oro 
•cíente y billetes flamantes. . . 
' acó de ésto p,irecio ser cierto 
• ioa ror.siderables gastos del 
«n pasajes do primera, en la 
tj^a d«> pâ ar ior. demás pastos, 
\ »í propinas a los maletines, a 
eo:h«»"os. a ios servidores toJos 
• lej facilitaron el desembarco en 
•^*Pital, todo eíio retribuídr» en 
, * ê loa Estados Unidos de 
* VI K ( OMl'ONi \ I.A í AMIJ.IA 
'fue legaron en el "Atenas", 
^ faniiliarca do Pancho Villa, 
^ ^os*- señora Luz Corral d© 
^I-J u nijo Agustín, de tres años 
tre pi*1'6.651 0' vivo retrato de su 
lora \i K2iel>ne revo'-ucionari3: la 
Bioóllf ' í?',va flA Villa, e.sposa 
•oirini;0 i'-a- bermano del cau-
^teárM^0' la t,ue viene con una 
Ib J?8 '""es llamada María Luí 
ra Paula Palomino viuda 
"(iíliioete r e B ü i c i a r á 
81 '5 ífi Mayo de 1917 
' 1 10 I ) I S L E L CORONEL HEVIA 
ludo 
no 
a>er el Coronel Hevia 
> uno de nuestros re-
ía renuncia del Gabl-
^1 Menocal o de al-
embros, rumor que 
,r la tarde, dijo: 
« renunciará el día 19 
a í e N e w Y o r k 
Siembre 27 




el «T de Xey, 
•463.190 
d© Antonio Villa, otro hermano de 
Pancho asesinado hace poco en Chi-
huahua por una disputa, a la que 
acompaña un hijo de nueve meses. 
La señora Martina Villa de Mar-
tínez, hermana do Pancho y esoosa 
del general villista; la señora María 
Montoya de Rodríguez con sus hijos 
Emilio y Belén, de siete y diez años, 
respectivamente; el señor José A. 
Medinaverte y su prima Juana M de 
Medinaverte, esposa del general de 
este apellido: señora Isabel 3. de 
Villa, que sólo cuenta diez y ocho 
años de edad; la niña Micaela Villa, 
de cinco años, que es hija también de 
Pancho Villa, pero de otro matrimo-
nio; Aniceta González, Laura Rubio, 
Raquel Rodríguez, Toribia Rodelo, 
Dolores Muñoz, niña Margarita Ro-
do iba a lugares de mucho peligro, 
especialmente en los combates con-
tra los carrancistas. 
Que hace qiimce días regresó con 
su esposo de Sonora a Ciudad Juá-
rez y se separó de él hace sólo ocho 
días, embarcándose para Cuba por 
la vía de El Pascw a indicaciones su-
yas con el fin de procurarse un lu-
gar de seguridad para fijar su resi-
dencia. • 
Que no puede saber qué intencio-
nes abriga Villa en lo que respecta 
al porvenir y se asegura que vendrá 
a reunirse con ella en la llábana 
más adelante... 
Que es incierto que su esposo re-
cibiera ciertas ofertas de Carranza 
para realizar un pacto. 
Que su cuñado Hipólito Villa se 
La señora de Villa tomando el au tomóvil a la salida del muelle. 
délo, de ocho años; Enrique Caldesor, | quedó en El Paso, donde se enenen 
Teodora Rodríé-uez, el Joven Manuel 
E . GonzñJez, Aniceto González y Pau-
la Muñoz, todos mejicanos. 
Es de hacer notar el hecho de que 
la mayoría de ellos vienen en la lista 
d*? pasajeros con menos edad do la 
que representan, lo que hace pensar 
que tal vez algunos pudieran venir 
con nombre también cambiado, espe-
cialmente los aue vienen como acom-
pañantes de la famflla de Villa. 
UN PASAJERO MUY SOSPECHOSO 
Se parece mucho a Huerta.—Hay 
quien dice que es Hipólito Vil<«, 
Formando grupo amistoso con las 
•personas anteriormente nombradas, 
llegó otra familia mejicana: el señor 
Vicente E. Pimentel, de 5 5 años, se-
gún la lista, su esposa, bastante más 
joven, y la señora Nicolasa Betan-
court v el stñor Jesús Pará, como 
acomoañar.tes. 
Este señor Pimentel era el pnsa-
jero más interesante, pudiera decir-
se, descontando a la señora de Villa, 
de los llegados en el "Atenas." 
Una gran flpum. cuerpo alto y 
for«ido, a pesar de su vejez (re-
presentando más años de los 50 ie la 
lista), envuelto en un gran abrigo 
negro que mantuvo siempre comple-
tamente abrochado, y con sombrero 
grande de fieltro, rostro mal encara-
do y ojos vivos y penetrantes. Era 
el que atraía más todas las miradas. 
De pronto, al verle, al contemplar-
le meior, pensamos súbitamente: 
¡Cómo se pairee este hombre al 
exp-residente de Mé.ilco, al gran ge-
neral Victoriano Huerta! 
Y con nosotros pensaron Irual 
otras personas y así se lo olmos de-
cir. 
—;.Pero quién lo confirma? 
Sólo el parecido con sus retratos 
que hemos visto noo daba la razón. 
El mismo y todos los demás lo ne-
garon. 
Dicho s-?ñer c-vadió todas las pre-
guntas de los repóríers. 
Sólo se preocupaba de sus equipa-
jes de sus maletas, con gran deseo, 
con ansia por salir del desembarca-
dero para llegar al hotel y escon-
derse. 
Siempre estuvo rodeado d? nn 
gran grupo de sus mismos compa-
ñeros de viaje. 
Alguien nos aseguró conocerle: Kra 
un paisano sr.vo y nos dijo: 
—Ese es Hipólito Villa, el herma-
no de Pancho; nos consta que os el 
mismo. 
Se lo preguntamos a una de las 
jóvenes más agraciadas de las que 
venían entre los familiares de Villa 
y sólo nos contestó: 
—¡Quién sabe, señor! 
Nuestra Impresión sobre su pare-
cido con Huerta no ha desaparecido 
aún. 
Comprobarlo no ha sido posible, 
I 
tra. por haberse "arrepentido" de 
embarcar en el "Atenas", como ha-
bía pensado, comisionando al señor 
Manuel González para que viniera j 
acompañando a sus familiares. 
Que Hipólito y Pancho seguirán 




de Chihuahua y que c 
monio con el caudillo 
años. 
Qu^ ha perdido otro hijo de corta 
edad hace poco. 
Que piensa definitivamente residir 
en la Habana con su pequeño hijo 
Agustín, que se parece mucho a su 
padre. 
La s-eñora de Villa se mostró siem-
pre muy atenta con los periodistas, 
aunque, natui al mente, negándose a 
hacer aseveraciones contundentes. 
No así alguno de cus acompañan-
tes, que evadían las preguntas que 
se les hacían. 
NUMEROSOS EQUIPAJES 
Los equipajes que traen son bas-
tante numerosos. Suman 30 baúles, 
20 maletas, cuatro sacos y dos pa-
quetes, sin contar los bultos de ma-
no. 
E! señor Pimentel solamente trae 
cuatro baúles y dos maletas. 
Créese que en ellos vengan fuertes 
sumas de dinero mezcladas entre las 
ropas y otros objetos que contienen. 
Dichos cn.ifpajes serán despacha-
dos hoy por la mañana. 
E L DESEMBARCO 
Como decimos más arriba, estos 
pasajeros desembarcaron sin nove-
dad. 
Al principio pensaron ir a hoepe-
darse al Hotel Plaza, pero por de-
sear estar algo má3 retraídos deci-
dieron ir al Hotel América, hacia 
donde salieron del muelle en varios 
automóviles. 
Ya en el hotel fué Imposible en-
trevistarse con ninguno de ellos. 
RECELOSOS 
Todos los familiares de Pancho 
Villa y acompañantes se mostraron 
recelóse?. 
Sólo podemos hacer excepción de 
su esposa. !a que se mostró atenta y 
amable con cuantos la saludaron. 
L a s o v e n t u r a s de l R e y P e d r o de S e r b i a 
E l g e n e r a l C a s t e l n a u a s e g u r a q u e l o s 
a l i a d o s n o p o d r á n s e r d e s a l o j a d o s 
d e S a l ó n i c a . - O t r a s n o t i c i a s . 
TORPEDEADO ios, pero fueron rechazados en toda 
la linea. 
Las bajas turcas fueron de 600 a 
800 y las inglesas unas 200. 
VAPOR FRANCES 
París, 27. 
El vapor francés "ViMe de Lado-
nat" ha sido torpedeado en el Medi-
terráneo por un submarino alemán el I 
día 24 del corriente, sin previo aviso. ^ VAPOR INGLES A PIQUE 
La mayoría del pasaje y de 'a tripu- : jjew York, 27. 
lación fué salvada. En los círculos marítimos se ha re-Este vapor, de b.378 toneladas, era ^ ¡hido |a noticia de que - vapor in_ 
uno de los mas Krand^ J16 ^ ^ lo* | glés "Arlanza", de quince mil tonela-
das, fué hundido frente a Archangel, 
probablemente por haber chocado con 
que hasta ahora han sido echados 
pique <n ej Mediterráneo. 
La esposa de Pancho Villa y au hijo Agustín. 
La esposa de Villa, su hijo, su hijita y algunos de los parientes que 
con ella llegaron ayer en el "Atenas". 
A última hora se dice que perecie-
ron ochenta pasajeros y tripulantes. 
E L PRINCIPE YON BUELOW 
Berna, 27. 
Después de una corta visita a Ber-
lín ha regresado a esta capital el 
Principe Von Buelow. 
BRYAN NO EMBARCA 
New York, 27. 
El e\-Secretario de Estado Mr. Wi-
liiam J. Bryan ha cancelado los pasa-
jes que tenía reservados para embar-
car mañana, en compañía de su espo-
sa, en el vapor "Rotterdam", con ob-
jeto de unirse a la expedición pacifis-
ta de Mr. Ford. 
APTOS PARA E L SERVICIO 
Roma, 27. 
De cuarenta mil serbios que han 
llegado a la costa de Albania, sola-
mente diez mil son útllea para el ser-
^cio militar. 
E L R E Y PEDRO DE SERBIA 
Roma, 27. 
A bordo de un buque de guerra ita-
liano ha llegado a Brindisi el Rey Pe-
dro de Serbia. El anciano monarca se 
propone residir en dicha ciudad has-
la que termine la guerra. El Rey Pe-
dro se encuentra enfermo y muy aba-
tido. 
DERi.OTA DE LOS TURCOS 
Londres, 27. 
E l ejército inglés que opera en la 
Mê opotamia ha derrotado a los tur-
cos que atacaron a Kutelamara. Los 
otomanos intentaron rodear en parte 
n las tropas inglesas, atacando des-
pués simultáneamente por varias par-
una mina flotante. 
La censura inglesa reserva la noti-
cia con objeto de no alarmar a loe ar-
madores neutrales. 
DECISION DE GOUNARIS 
Berlín, 27. 
Avisan de Atenas a la Agencia 
Overseas que M. Gounaris, cuyo par-
tido ganó las elecciones, ha renuncia-» 
do su» derechos a la jefatura del Go-
bierno, asegurando al Rey Constan* 
tino que están dispuestos a apoyar a 
Skoulodís, pues no consideran pru-
dente un nuevo cambio de Ministerio. 
P a n c h o U í l l a e s t á e n l a R a b a n a 
L l e g ó d e i n c ó g n i t o - U n a s o r p r e s a y u n a s p a l a b r a s c o n e ¡ f a -
m o s o r e v o í u c i o n a r i o . - N o q u i e r e r e t r a t a r s e . - V i s i t a m i s t e r i o s a -
, u a visita, después, al 
érlca. parr hacer alpnnas 
es y nos dijeron que esto 





;Qu^ extraño parecido! Veremos 
más adelante. 
Este señor, así como otros de los 
señores que le acompañaban, entre 
ellos uno que se dice es general, no 
hubo manera de que se dejara re-
tratar. 
LA ESPOSA DE P.VNCHO VIT/LA 
Ix> que declaró a los rvpórtors. 
La señora Luz Corral de Villa es 
algo joven. En la lista figura como 
de 23 años. 
Tiene pelo rubio que le da cierto 
Sus modales son delicados y viste 
con sencillez. 
A preguntas de los repórters, a los 
que contestó amablemente. aunque 
Que su -sposo tenía el firme pro-
pósito de permanecer en Méjico por 
ahora, sin desmayar en su campaña. 
Que aquél se encontraba en Chi-
huahua donde tiene su Cuartel Ge-
nera!. 
Que na seguido siempre a su es-
poso, separándose de él tan sólo cuan 
Al repórter le pareció obeervar al-
go extraordinario a tiempo que la es-
posa y familiares de Pancho Villa 
abandonaban e', "Atenas". Aquella 
volvió la cabeza y se fijó, eonricntñ, 
en una ventanilla de a bordo. En la 
ventanilla creyó ver el repórter ©1 
brillo de dos negros ojos, el brillo de 
un relámpago: no vió más. Ni hacía 
falta porque una corazonada, una vô  
interior, autoritaria y convencida, le 
dijo bastante. Pancho Vüla está en el 
"Atenas"; Pancho Villa desembárca-
la, solo, para no llamar la atención; 
Pancho Villa tal vez irá a hospedarse 
en un hotel apartado, a fin de evitar 
ser reconocido y de evitar tal vez po-
sibles peligros... Hay que estar 
alerta. Y el repórter se situó conve-
nientemente, y esperó. 
Fué larga la espera. Pero al fin, 
después de dos horas por lo menos, 
abandonaban el "Atenas" dos perso-
najes, uno de los cuales, no cabía du-
da, era el famoso caudillo mejicano. 
El otro parecía un hombre de la con-
fianza de aquél: alto, fornido, de tez 
quemada por eJ sol, viva y escudri-
ñadora la mirada. Pancno Villa pare-
cía pensativo, no alzaba la vista, di-
ríase que estaba encogido. 
Un automóvil esperaba: un in-.livi-
• dúo correctamente vestido abrió la 
Se ha confirmado en todos sus ex- | portezuela, estrechó la mano de Villa 
tremes, k noticia que no ha mucho i y de su acompañante, dijo des pala-
trasmitimos a los Ticnres del DIA- bras al chauffeur y la máquina par-
RIO, sobre las nego.-rn.cione*; que se ! tió a buena marcha. 
Habian iniciado respecto a !& venta El repórter se metió en otra y esn 
L a venta de cuatro 
c e n t r a l e s en l a pro-
v í n c i a m a t a n c e r a 
en proyecto de cinco centrales azu-1 pezó la p 
careros ep esta provincia, a una com-jnier auto 
pañia americana. 
Hoy podemos asegurar, que la ex-
presada compañia i'a adquirido los 
ingenios Uniom, San Ignacio, So-
corro v Mercedes. 
Fué larga: el pri-
detuvo frente al ho-
tel "Las Tul!erias'*, en la calle de 
Monserrate cerca de Obrapía. ^ 
Penetraron en el establecimiento 
Villa y sus acompañantes: a nadie 
llamaron la atención. Se inscril ' 
La,; escritura-; de compra-venta se¡t|an{j0 un nombre supuesto el revolu- nos dijo 
han hecho en Xucva York, r e s i d e n - j ^ ^ ^ y subieron a tomar poso-ion —Con 
—¿ Eh ? ¿ Quién es usted ? 
—No me conoce; pero yo le conoz-
co de nombre y por sus hechos de ar-
mas y deseo saludarle, hablarle dos 
palabras, escribir aigo acerca do us 
ted. 
—¿Escribir? ¿Es usted periodis-
ta? ¿Y cómo le han dejado subir y 
por quién ha preguntado astod? 
—He subido sin preguntar por na-
die. Mi obligación es esta: mete .-me 
en donde no me llaman y contarle al 
público todo lo que vea. 
—Le advierto que yo no soy... 
—¿ Que no es usted el genera! Vi-
Ma? He visto demasiadas fotografías 
de usted para no reconocerlo en se-
guida. 
—Bueno. ¿ Y qué quiere usted ? 
¿Decir que estoy en la Habana? Di-
galo. Pero sopa usted que será culpa-
He de lo que pueda ocurrirme... 
Aquí hay mvxhos enemigos míos: nc 
se atreverían conmigo en nuestra tie-
rra, en el campo de batalla... Aquí 
<'s distinto: ya me enteré do lo que le 
pasó al general Félix Díaz. 
—A usted no le pasará nada. La 
policía le vigilará, y el pueblo os muy 
íiospitalarío y respetuoso con quien 
a esta tierra llega, venga de donde 
venga y sea quien sea. ^ 
—¿Y los españoles? Aquí hay mu-
ehQB, y seguramente no son amigos 
míos. 
—La verdad, siendo cierto todo 
aquello de Torreón... 
— ¿Eh? 
Pancho Villa se me acercó con !a 
faz desencajada; sus ojos se clavaron 
fijamente en los míos. Tuve un ins-
tante de miedo, lo confieso: creí que 
iba a ser atropellado. Por fortuna 
Pancho ViUa pareció serenarse, se 
'ado y frotándose las ma-
EN LOS FRENTES DE COMBATB 
Londres 27. 
En los partes oficíales recibidos no 
se da cuenta de ningún movimienta 
importante efectuado en los distintos 
frentes de combate. 
La situación de los Balkanes siguo 
í^ual, esperando que 'os teutonea 
desenvuelvan sus planee. 
En occidente y en el frente italia-
no han ocurrido bombardeos de arti-
llería. 
RUSOS Y PERSAS 
Pelrogrado. 27. 
Infórmase oficialmente que los ru-
• os que avanzan desde Khamadan han 
derrotado a varios millares de persas 
mandados por oficiales alemanes y 
turcos, a media distancia de Teherán. 
E L VAPOR "NIEUS AMSTERDAM" 
Londres, 27. 
El vapor de la línea Holandesa-
Americana "Nieus Amsterdam" en-
callo esta mañana en Goodwin Sands, 
pero a las cinco horas del suceso vol-
vió a ponerse a flote. 
NO HABIA AMERICANOS A BOR-
DO 
Washington, 27. 
El Cónsul americano en Malta co-
munica que no había americanos a 
bordo del "Ville de Clotat". 
Dice que el barco se hundió en 13 
minutos después dp haber sido torpe. 
deado. 
MAS BARCOS A PIQUE 
Londres, 27. 
l>os vapores inglese» "Yeddo", 
"Cottingham" y "Hadley" han sido 
torpedeados por submarinos. Todos 
los tripulantes se salvaron. También 
el vapor belga "Minlstri» Beemaert" 
ha sufrido la misma su'rte. Díccse 
que los tripulantes se acogieron a 
los botes, dos de los cuales han desa-
parecido. 
SALIO DE FRANCIA 
Londres, 27. 
El contingente indio del ejército 
inglés ha saMdo (V Francia para otro 
campo de batalla. 
DESALOJADOS 
Berlín. 27. 
Oficialmente se anuncia que la^ 
tribus Senussi, avanzando por la eos 
ta egipcia, han desalojado a los in-
gleses de Materup. 
(PASA A LA ULTIMA) 
cía de la compañia cempradora. 
Todos eitos centrales pasarán 
poder de la expresada compañia tan ; ^ . ^ ^ " g j j el mllelie'salió con un . 
pronto terminen la presente zatra. ' bre en la mano; metióse en el auto-
¡de sus habitaciones. Al raco el in 
a ' viduo que estuvo esperando a 
que lo de Torreón ¿ eh ? Pues 
saber que no hice nada que no i ¿ 
¿Pero acaso un caudillo no ostá en su 
elemento destruyendo ? 
— Y de los Estados Unidos, ¿qué 
dice usted ? 
—Algún día lo diré todo. Por aho-
ra no sé si es mayor la gratitud que 
les tengo que el OÍ'.ÍO. Porque los ame-
ricanos son así: de pronto ayudan un 
todo y por todo, y luego... 
Pancho Villa caJló de pronto; y 
añadió al rato: 
—Algún día lo diré todo. 
—¿ Y Carranza ? 
—Durará poco. No importa que lo 
hayan reconocido las naciones. Lo 
han hecho obligadas, porque por fuer-
za habían de tratar sus apuntos cor. 
una autoridad constituida. Pero, re-
pito, pronto tendrán que tratar con 
otra, legal de verdad. 
—¿ Me permitirá usted venir coa 
el fotógrafo ? 
—¿ Para qué ? 
—Para completar la información. 
—De ningún modo: ni me retrato, 
ni le autorizo a usted para que diga 
nada de mí. Si lo hace puede pesar-
le. .. 
—¿No recuerda que -astamos en 
Cuba ? 
—Es verdad. Me retiro: páselo us-
ted bien. 
Me quedé clavado en el sillón, v 
cí que Villa, ya en su cuarto, decía en 
,ilta voz a su acompañante: 
—Hoy ni salgo ni recibo a nadie. I 
Ten mucho cuidado, que nadie se Confonne dijimos en una informa-
acerque. Mañana, a las diez de la- í p u b l i c a d a hace varios días, las 
mañana, que haya un automóvil pre-' obras sanitarias que se ejecutarán en 
parado. Haremos "aquella" visita. V el Mercado d0 Tacón serán hechas 
'uego iré a reunirme con mi famiUa. i Por Secretaría de Obras Públicas, 
No puedo permanecer de incógnito, i COn cargo al Fondo de Epidemias, por 
ya lo ves. haberlo solicitado así del Preridento 
No tuvo el repórter el alto honor Me 13 J^nta Nacional de Sanidad el 
de estrechar la mano de Pancho Vi- Secretario deJ ramo, en vista de que 
l'a. Pero lo vió. le habló, lo tuvo cer- el Ayuntamiento en sus presupuestos 
ca y sintió la satisfacción de salir ile- I nP ti&DB consignada cantidad para la 
to del trance, lo cual no es poco que I cjecución de las mismas. 
p a r a e j e c u -
tar l a s a b r a s de l 
M e r c a d o de T a c ó n 
. cigames. que hacer. Los gachupines,, ĵov 
- o por simpatía, ayudaban a | "aqueUa" visita 
diez. ; cuál será 
El San Ignacio no molerá más, 
pues las maquinarias de éste serán 
trasladada? al Unión, que es el que 
hará toda la molienda. 
En lo que respecut al central Con-
chita, del doctor Lóeez Rodrigjez. 
no liemos podido com'rmar si se ha 
vendido. 
También sabemos que la misma 
compañia gestiona ia compra da 
otros* centrales, y creemos que al 
igual que en esta provincia lo estará 
haciendo en toda la P.epública. 
Corresponsal. 
móvil, que permanecía estacionado en 
la calle frente al hotel, y desapare-
ció. 
No había tiempo que perder. E l re-
pórter subió la escalera que condure 
a las habitaciones, quedóse en la sala 
titubeando y . . . 
Abrióse la puerta del cuarto que 
ocupaba Villa íel número 4) y asomó 
la cabeza el temible revoluciona no: 
sin duda buscaba algo, un criado... 
E l repórter se adelantó resuelto. 
—Generad ¡bien venido! 
mis contrarios; ¿y cree usted que tal 
conducta no merecía un castigo? 
;; Qué dice usted ? 
Garó que no dijo nada 
Contemplé al general: me fijé on 
su cara, que tiene marcado aire de so-
carronería; en su aspecto, que no 
acusa al revolucionario de mano fé-
rrea; más bien acusa un buen humor 
permanente. ¿Habrán sido humora-
das les hechos que todos sabemos7 
La mirada de Pancho Villa es pene-
trante, dominadora: en la mirada sí 
que se refleja la sangre y el fuego... 
Ya lo sabremos esta tarde. 
V A P O R I T A L I A N O 
T O R P E D E A D O 
París, 27. 
'Según un despacho de Milán, seis 
pasajeros y un tripulante d'i vapor 
italianc "Port Said" han perecido, al 
ser torpedeado ese barco por un sub-
marino austríaco. 
El doctor Enrique Núñez, en comu-
nicación que le dirigió al Presidento 
de la Junta Nacional, le pide que pon-
ga a la disposición de la Secretaría 
la cantidad de 50,000 pesos, con cargo 
al Fondo de Epidemias y en concapto 
de reintegrable, para proceder a la 
realización de las obras de sanea-
miento del referido mercado, de acucr 
do con el artículo 289 de la Ley dal 
Poder Ejecutivo. 
En la primera sesión que celebre la 
Junta Nacional de Sanidad se some-
terá dicho escrito a la consideración 
de sus miembros, dándose principio a 
las obras tan pronto como sea apro-
bado. 
ÜIAEIO D E ¡ZARINA. 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
¡ m i m w i t i m m i m ' 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
tcrés. Q6.1.2. 
Bonos de los Estado» Unidos, a 
110. : 
Desc-ento papel comercial, d« 
í a S j ;4 . 
Caminos sobre Londres, 60 días 
vista, S4.C9.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$472.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 84.12. 
Cambios sobre Hambargo, 60 días 
vista, banqueros, 76.518. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, de 4.45 a 4.64 centavos. 
Centrifuga pol. ^3, a 3.5.8 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.68 a 3.87. 
Harina Patente Minesota, $6.05. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.02 
Londres. Diciembre 27. 
Consolidados, ex-interés, 58.5¡8. 
Las aooorvs Comunes de koa if. C 
Uní-ioe de la Habana reffhctraén es 
Londres, cerraron a 73'. 
Pari«, Diciembre 27. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYorfe 
Be operó ayer en aztócaree erados d« 
procade ocia de Cuba, centrtfog*. 
eobre baoe 96 ©n depósito de 5f to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 1.450. 
AZUCARES. . 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió qi'ie-
to y sin operaciones: 
Las ofertas de vSntas están sin 
edmbib. 
Se han efectuado algunas ventas 
para Inglaterra a 3.50 centavos libre 
a bordo embarque de Cuba, debién-
dose efectuar el emoarque en el mes 
de Diciembre. 
CUBA 
El mercado local quieto, sin que 
se haya efectuado venta alguna que 
sepamos. 
Hasta el presente muelen en toda 
la isla 67 centrales. 
E L SAN AGUSTIN 
(Por tengrafo^ 
Zuulueta, Diciembre 27. 9 a. m. 
A Ua seis de la mañana de hoy 
empezó <=« molienda el central 'San 
Agustín", wio de tos más importan-
tes ingenios de esta comarca. 
E l Corresponsal. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LBGIO DE CORREDORES 
Ei Colegio de Corredores cotizó a 
lo« signientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 93 
3.15 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
osta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d^ 
esta ci-udad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BüLSA 
La cotización de azúcar dt goaru 
pc, base 96, en almacén púb'.ico es 
Gc-ta ciudad y al contado, íué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.16 centavos mo-
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a ^30 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.16 centavos mo-
'ueda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
rada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centaroa \» 
libra-
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.43 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centaros 
la libra. 
Del mee: 2.51 centavo» la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« gnarapo po-
lariiación 06. 
Pwmera quincena: 3.239 centavos 
la líbra.a 1 
Segunda quincena: 1.38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ li-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrífuga de guarapo po« 
larizarión 9̂ . 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos 1¡. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Azúcar do miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85.-
E X P E C U L A C I O N D E AZCAR 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Excnange, base centrífuga d© 
Cuba polarización J6 grados en De-
pósito Mercantil (-an ,almacéni 'cjn 
New York), abrió lyer inactivo e 
irregular. Durante 1̂ dia s© ammó 
algo, sobre todo poco después d; ha 
berse cotizado, Üejlinartdo nueva-
mente a eso de las doce y media del 
día. 
Cerraron más firm© que la apertu-
ra los meses que cotizaron, iine-
ro y Marzo con tres puntos de a!za. 
Mayo y Septiembre con uno; Agosto 
con siete, pero comparados con el 
cierre del viernes los que no se co-
tizaron a la apertura, cerraron de 
baja, con dos puntos; Febrero y Abril 
con uno; Junio y Julio con tres. 
Se vendieron durante el día 1.500 
toneladas para los meses siguientes: 
Para Marzo, 550 toneladas; para 
Mayo, 650 toneladas; para Junio, 15,0 
toneladas; para Julio, 150 toneladas; 
para Septiembre, 150 toneladas. 
CAMBIOS 
Rige el meicado con escasa de-





A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre tilicamente las de la Com-
pañía superio.-: Pánaco-Maiiaares S. 
A. Con sumo gusto !e facilitaré el Fo-
lleto gratis, Utulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea per teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Foitrín: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano. 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 3! ^ 
M E R C A N T I L 
I P E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A los industriales, talleristas, etc., se ofre-
cen en alquiler amplias porciones de terre-
no para Depós i to u otros fines del giro, si-
tuado en los Muelles de Atarés , donde se 
informará. Teléfono A-6895. :e :: ! • • • 
C 5531 30d-3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916. a la una de la tarde ton-
«Irá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti 7 sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se bará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán los demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de ana 
do los votos corcurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E L A MARINA de 1» 
Habaua. se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembr» 
de 1915. „ e ¿ , 
ElSecretarlo, 
E R N E S T O L E D O N . 
A 565S 30d.-ll. 
Londres, 3 d;v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|V. . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d¡v. 














á& ese nomfcre, ubicado en Minas, 
1 Nuejvitfcfi, provincia, de Camagüe y, 
I y cuya Sociedad se dedicará a la ex-
¡plotación de dicha finca azucarera, 
, actuando bajo la directiva siguiente* 
Presidenta: D. Rafael Fernández; 
primer Vice: D. Enrique Andino; 
segundo vice: Ih-Arturo Primelles, 
Secretario: Dr. Francisco Carrera 
Júsíiz; vocal: D. Félix Rousseau. 
MERCADO DE VALORES 
De frarnca alza nirió la Bolsa en 
el día de ayer y con demanda por 
casi todos los valore5 y especialmen-
te por accione3 del Banco Español, 
F. C. Unidos y H E Ry. Comunes; 
operándose en 100 de las primeras al 
OI.1I2, a cuyo tipo seguían pagando. 
AI tipo de 89.112 so operó en 800 
acciones de F C Unidos al contado. 
Al 93-3Í4 pagaron 200 H E Ry. Co 
muñes al contado y a 94.i!2 para 
E fiero. 
El dinero para pignoraciones ofre-
cido en grandes partidas al 7 por 
ciento. 
Se rumora en Bolsa que el Bánco 
Español dará el 3.112 cy. y en ese 
centro se pagaba por anticipado al 
3-i,4-
Las recaudaciones de los F C. Uni-
dos y H E Ry. acusan un gran au-
mento, contribuyendo a la animación 
del mercado el buen estado del t¡cm-
po, que permite muelan los ingenios 
con un rendimiento zacarino esplén-
dido. 
Entre lo, elementos más caracte-
rizados del comercio y la Bolsa se 
pronostica una gran alza «n el mer-
cado de valores in general. 
A las cuatro p. rn. se cotizó nyer 
a los siguientes tipos: 
Banco Español de gi.i\2 a 93. 
F C Unidos de 89.1(2 a 90. 
H E Ry. Pref. de 101 a 102. 
Idem Id. Comunes de 93.7I8 a 94.1 [4. 
Al 96.1I4 pagaban a última hora 
T.O.AI .tccciotnes Comunes del Habana 
Electric para 90 días sin que cucra 
aceptada esta oferta por estar r31ra¡ 
dos los vendedores. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores 
de New York, recibidas por los se-
ñores M. de Cárdenas y Compañía: 
Diciembre 27: 
9-40-—Créece buena compra los va 
lores de Anaconda, Rubber Com. y 
también Ferrocarriles; parece que ha 
brá alza debido a la perspectiva de 
ser mayores los dividendos. 
—0.47-—El mercado abre frac-ío-
nalmente más alto; el sentimiento es 
de alza. 
3.00.—El mercado cerró firme; los 
precios algo más bajos de los más 
altos que estuvieron durante el día. 
C i i ' c i S C o M c i i e s 
Los señores Negra y Alvarez nos 
participan que por escritura otorga-
da en 3 de diciembre) de 1915, ante 
el Notarlo Ldo. Antonio Muñoz y 
Valdcs Gómez, han constituido una 
Sociedad Mercantil Regular Colec-
tiva, para la explotación del Café y 
Restaurant "El Cosmopolita", situa-
do en esta ciudad. Paseo de Martí 
120 (antes Prado), girando bajo la 
razón de Negra y Alvarez y siendo 
sus componentes los señores Fran-
cisco Negra Mansió y José Alvarez 
y Rodríguez. 
También nos comunican dichos se-
ñores que se ha hecho cargo de la 
cocina de la casa el maestro señor 
Leandro García, que durante muchos 
años desempeñó el cargo con el ge-
neral aplauso de todos los buenos 
gastrónomos. 
Los precios, con motivo de regir 
acr îaimente la moneda oficial, se 
han rebajado un 20 por ciento. 
CENTRAL REDENCION 
En atenta circular se nos participa 
que por escritura de fecha noviembre { 
24 del corriente año, ante el notario ' 
de esta ciudad Ldo. Ernesto Angulo, 
ha quedado constituida la Sociedad 
Anónima "Central Redención" que 
ha adquirido por compra el ingenio 
ROMAÑA, DUYOS Y Co. 
Por escritura otorgada ante eA No, 
tairlo de eeta capital doctor Alberto 
OTarrill y Alvarez, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
flaza bajo la razón de "Romañá, Du-
:os y Ca., S. en C."* y que por la 
¡propia escritura, quedó constituida 
una nueva sociedad, que es a la vez 
continuadora y liquidadora de la an-
terior, la cual girará bajo la denomi-
nación de "Rtmnañá, Duyos y Co", 
siendo únicos Interesados y gerentas 
en la misma, los eeñores Juan Ro-
mañá Hernández, ManueQ Duyos 
Bosch, Marcelino AKarez González. 
Francisco R--boira Neira y Marcelino 
Snárez Palacio. 
PALACIO Y PEREZ 
En Cárdenas con fecha 2 del ac-
tual, se constituyó la sociedad mer-
cantil "Palacio y Pérez. S. en C." pa-
ra dedicarse al giro de Comisionistaa 
con muestrario y a la compra y ven-
ta de mercaderfas en general, en la 
casa número 18 de al Avenida de la 
Independencia. 
Son gerentes de la misma los se. 
ñores Baldomero Palacio y Pereira y 
José Pérez Tellagorry, y comandita» 
rio el s^ñov Adodfo Tellagirry y Las. 
caray. 
MAURI Y MARTINEZ 
Por escritura de esta fecha otor-
gada ante el Notario doctor Joaquín 
M. Betóncourt, se ha constituido es 
Cienfuegos una Sociedad Mercantil, 
que girará bajo la razón social de 
"Mauri y Martínez" siendo gerentes 
de la misma los soñoreis Pedro Maur! | 
y Almandoz y José Ramón Martínez 
Alvarez, para dedicarse al giro de 
'Comisiones y Representaciones en 
general y a la explotación de la gran 
fábrica d̂ L Pulviclda "Excelsior" en 
aquella ciudad, estableciendo su ofi-
cina en la calle de Santa Olara núme-
ro 191 
B Í N C O M O L D E U ¡ S L A D E C U B A 
FUNDADO CI. AÑO /85a cAPtTAu $ 8 , Q O O . o o o 
DÍPCA.IHO D C L O S B A N C O S D E L , P A I 9 ^ . 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O TERÍMT»*IA» 
Oíicliia Central: AOUIAS, 81 y 83 
lacorsales en n misma HABANA: / 1 " l * ! ! " 1 ! 202-Ofi*^ 
l lasooain 20.>Egido 2.>Pai»eo d« Martf 1 34 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI 8pfrltua. 
Calbarífin. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Arrtonfo de les 
Bañoa. 
Victoread i laaTunas Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
IIIIM SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E , 1, 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS. PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9 M L E d O , SEGUN TAMAÑO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Ccnatantluo García, la Cei-
ba, 1 hembra. 
A Oescencio Oliva, de la Salud, 
1 caballo y 6 yeguas. 
A Ríwilla y Escobar, de varios lu-
gares, 271 machos. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 
87 machos y 40 hembras. 
Salidas dM dia 2: 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
te ly, 60 macos. 
Para Catalina, a Pablo Valido, 10 
embrea. 
Para Aguada de PaPsajeros, a J . 
García Vega, 52 macos 
Para Güines, a Alfonso Gómer, 
72 maheos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerdfei 102 
Idem lanar 31 
327 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 20, 21. 22 y 23 centavos 
Cerda, de 30 a 32 centavos. ' 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 33 
Idem lanar . 3 
97 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E M 1869. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem dfe cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerda, dp, 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La resta de ganado e» pie 
Las operaciones realizadas «n lo* 
oorralea durante el dia de hoy lo fue 
ron a los ei guíente* precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.1|4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lechónos, a 12 centavos libra en 
pie. 
Información de ios cueree 
La plaza se halla en las siguientes 
oondlclones: 
Caeros verdes, recogidos en lú* 
mataderos de la a $9.111 
De segunda a $6.08 
De tmeera 9. $2.00 
En el campo se compra o se pagan 
de $15.00 s $15.1|2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Les operaciones son muy scasas 
en este mercancía 7 los precios que 
i 
N . G E L A T S & C o . , . 
3 J L W Q O E R 0 9 HABANA I 
v é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S w d . ™ I 
en todas partes del mnnê o. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C G I O H D E C A J A D E AHORROS" 
MTffMfoa depósitos m asta SccdAsi 
psgsado intereses al S p% snasi 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por 1 
C o f í e e Exchange f l e w - Y o r k 
Cotizaciones del azttear de Cuba 
base Q6 en el New York Coffee Ex-
change, recibidas por los señoree M. 
de Cárdenas y Compañía: 
Abre: 
Enero, 3.51, 3-57. 
Febrero, 000. 
Marzo, 3.21, 3.3a 
Abril, 000. 
Mayo, 3 35. 3 40. 
Junio, 000. 
Julio, OOO. 
Agosto, 3 40. 
Septiembre, 3.53. ^6. 
Cierre: 
Enero, 3.53. 3 54-
Febrero, 3.28, 3 ¿9-
Marzo, 3.24, 3^5-
Abril, 3.30, 3.31. 
Mayo, 3-34. 3-35. 
Junio, 3.40, 3.41. 
Julio. 3.42, $44 
Agosto, 3 47, 3-4y-
Septiembre, 3.52, 3.53. 
H a d i r e c t i v a 6 e l " f a i t e o 
N a c i o n a l b z ( T u b a " s e com-
p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n -
t e s y a l ( T o m e r c l o e n g e n e r a l . 
6 e s e á n 6 o U s f e l i c e s p a s c u a s 
v u n p r o s p e r o ^ ñ o ^tuevo . 




E L I R I S " 
COMP4ÑI\ DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L ASO DE 1855. 
t n o i o o l l f i c l o . i C V l P S D R A O r » . 3 * . 
CAP1T¿ L • . . $ ll.500.mw 
FONDO DE RESERVA % 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SLXURSALES 
Nl/W YORK, cor. WUlUm & Ceder Sti*—LONDRES, 2 Bank Bsfl-
I itegs. Princesa St. 
VEkNTE Y TRES S U C U R S A L ^ EN CUBA. V í l f in fAC í ÍP f f í l V A C l * ! 
Correspensalee es España e lila» Canarias y Baleares 7 en toda* | T a y U l C S U C l l d V C d l d 
les otra» plazas Bancablee del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss sdmlten depósitos a falta. 
•** ¿Mide CINCO PESOS en adelante. 
Be expiden CARTAS DE CS^ÜITO para Tiajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS s PESERAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL* 
CUNO. 
^ í i c i n a s e n s J ~ - - -
VALOR RESPONSABLE » 1 ?48 ̂ 7 5̂  
SINIESTROS PAGADOS 
ferinaate de 1909 que se devuelve 
„ 1910 „ „ „ 
„ 1£11 „ „ » 
., 1912 „ „ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 







SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.-3IONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal O B R A F I A , 33 
Administradores: R. DE A R O Z A R E N A, F. J . B E A T T Y . 
.05.577.54 en propl 
Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
en propiedades, hipotecas, Bonos de la República ^ Cuba, La-
minas del A^taniiento de i f ^ U T tfeétfto€• W ^ g ^ B g ^ 
Por una módica cuota asegura fmcas urbanas y establecimientos 
mercantiles-
Habana. Noviembre 30 de 1915 n C(>ns€Í^ DIrector, 
&A2ÍTÜS GAJJCIA MIRANDA-
C f l M P i S m D E G i l 
Por orden del señor Presidente se cita a los señores Socios de 
1c Compañía Industriad de Cuba, para la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar el día treinta y uno del corriente mes, a las 
tres de la tarde, en la fábrica de la Compañía en la Ceiba. 
G. B U L L E , 
C. 59S3 5d-26L Secretan. 
S E ESPERAN 
Diciembre. 
27 Santanderino, Liverpool. 
28 Morro Castlc, New YorV. 
.18 Nordstjcrman, Frtados Unidos, 
28 Havana, New York. 
28 Ottar, Baltimore. 
28 A. E. M. Konsty. E. UnM 
28 Gov. Cobb, Key West. 
28 H. M. Flagler, Key West 
28 Falk. Estados Unidos. 
28 San José, Boston. 
29 Tenadores, Nem York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
20 Morro Castle. Veracruz. 
28 Atenas, Bocas del Toro. 
28 San José, Puerto Limón, 
29 Esparta, Boston. 
30 Metapan, Cristóbal. 
30 Calamares, New York. 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l i l e F i a o j a 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P ^ O 3 . 
.IOSÍ 
Presidente; 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Vicepresidente^ 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino J ^ j J , , 




ÍPASA A LA DIEZ} 
Manuel L CalTet.-Sccrctano 
• - tedaj clases y por 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, ^ ^ « t r a c ^ ' 
Aduanas, etc. Para más informes dir'gtrse a 
Rapidez en el despacho de la» •olicitiuie*. 
l f 1 > ^ ^ D E 1 9 1 5 VIAJMV DZ L A MAEUíá. F A G I N A T R E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
PKiiji jAJiisfótracíéi: 
Pasco de Martí, 103 





p t̂urción: 6'01. 









HABANA ORO 12 metes J-t-OO (, meaca 7-00 3 maaea 3-75 
I roe» , 1-29 
PROVINCIAS ORO 12 me»e» 1 S-OO 6 rne»es 7SO > roea«« _ 4-00 1 mea 1 -35 UNION POSTAL ORO 12 meaca 2 I-OO 6 meaea 1 1 -OO 3 meaca S-OQ I me* ,. 2-25 
E D I T O R I A L |j 
[ s p a n a e n A m é r i c a 
• • • • 
>' fe liltinm de sus inte-•meros lirismos? Con ellos se quie-
resantes "Crónicas Cu- re salir del paso. Con esta hpjaras. 
bañas" a " E l Libe- ca de vaguedades sie quiere cubrir 
r a l " de Madi-id, re la desidiosa ignoraiicia de los di-
Q j C 3 produci la ])or el DIA-; rectores de la vida pública espa-
BR) DE LA MAKIXA. i.u. j , : n respecto a Jas cuestiones bis-
-Jlauuel Morphy" (José Manuel paño americanas. "Padecen—diet 
Fuentevilla) de la desidia e inac-; i\Ianuel Morphy—.los gobernantes 
c é d e l o s gobernantes españoles • españoles un mal inveterado: no 
tD mantener y estrechar sus re- quieren o no pueden ver más allá 
luiones econónmas con sus air ^ fronteras de la patria " 
• i colonias de America. Cele-1 Hay entretanto otra nación de 
krase de vez en cuando alguna | raza ^ t r a ñ a pero do poderosísi 
íiesta hispano americana como la ¡ mos recursos que se aprovecha de 
d, la Raza. Abundan entonces os | est¿ desidia del gobkrno ñol 
discurso en que los tropos y las ia ¿e lm Estados Unidos. El la no 
¡^nrnrr se desibordan y en que 
•e lleva la mano al corazón emo-
lió. Cantan bellos y melo-
s lirismos platónicos poetas. 
m en los salones himnos y 
nías fraternales. Y cuando 
desvanecido la espuma de la | 
;opa de champaña, se des 
envía a sus nrf-* - ^ i c o s y a sus 
" t̂as oradores brillantes y fas-
tuosos ni porta-. Mmoros. Pero 
cuando un prohombre público, un 
gobernante—Wilson por ejemplo 
—'levanta en ellos su voz, es para 
exponer algo práctico v concre-c a n im, S  u -; t a] f ^ 
ntamlm.n los decursos, las : v a s t J ^ ecQn6lmi ,dc su 
los himnos. ¿Que empresa fraternida ] J 
ica. que acuerdo positivo v' , , , ^ .F a . . , H * . . i * „ -"i pueblos hispano americanos. Asi pro. que tratado o convenio , . . . , • • i. Wilson al hablar recientemente 'rcial hispa no-americano ha i * i n ' 3 n lv . c"''c 
do de esai fiestas, de cas dis ' ̂  ^ Ca:marfa, Comercio de 
Cuál . I . los oradores ^ | Columlbus, incito a .los hombres de. 
lo ellas un concienzudo es- aie?,?cl0S a f » J * ™ * «us recur-
. ana ordenada v luminosa f.08, P^'a estab ecer en America 
dción de 1. s problemas ibero-1 el ™nado de la paz y la justr 
I „ 1 1 J.*„ i„ i„c «o.», ¡cía, mientras Europa se empe-icanos. ilcl i -tado y las con ' _ , ^ ^ , 
de las colonias y asocia-, "aba TI1 destrozarse. As. en su ul 
8 de la Amériea latina, de | tin1K0 ^L011^. aI \™Z™*<> inTlto 
e aquí se desea v se necesita! a las Repúblicas latino amienca-
eto a España, de lo que ella, na-s a V\E se agestasen a disfru-
»recibir de estas repúblicas? ^ cen la cordia idad que su go 
1 de los organizadores y di. 1)]nri10 les j^mdaba. de los bene-
res de esas fiestas ha llevado fK'IOS del Canal do Panamá. Es-
W un programa concreto v I ^ propósitos de influencia co 
Biplansólido v determinado mercial en todos los pueblos d>e-
que 3spaña ha de hacer en .r0 americanos, son la obsesión 
constante d<» los Estados I nidos. 
Y para realizarla no mandan a la 
América latina apóstoles, orado-
res y coníerenlistas nue hagan en 
provecho propio alarde de su eru-
dición y de su oratoria y que des-
i pues de su excursión vayan a su 
casa a disfrutar de sus ganancias 
: y de sus lauros. Envían represen-
| tantos, delegados v agentes que ex 
SANITUBE, preventivo segit- ploren la situación eoonemica de 
> enfermedades S E C R E T A S . ^En ra la uno do los pueblos, su espí--
•s principales Droguerías y Far- ritii, su carácter, sus instituciones 
MU remitirán bajo sobre ; comerciales, sus industrias, sus 
arado, folletos explicativos a j productes, sus empresas, sus con-
el "¡ne lo solicite enviando su [ liciones de explotación. De esta 
pueblos mspano^amencanos pa 
|ue los beneficios del intercam 
cni'.iereial, del intercambio in-
otual. del intercambio artísti-
- pierdan en vanos y efí-
I N C O N V E N I E N T E S 
que tratamos de sortear, nos 
obligaron a no poner el 15 ala 
= venta los cigarros = 
E D E N 
Próximamente explicare-
mos al público esos in-
convenientes, y le hare-
mos saber lo que ha 
perdido no s irviéndole el 
15 l o s cigarros "EDEN" 
B A N C E S Y L O P E Z 
LÁZARO 199 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e r c e r a j o r n a d a d e l a s R e f o r m a s 
M i l i t a r e s . — U n c o n f l i c t o p o l í t i c o . — 
D a t o f r e n t e a l a s o p o s i c i o n e s . - E n 
b u s c a d e u n a f ó r m u l a d e c o n c o r d i a 
y dirección a la Agencia 
ra Cuba Farmacia Di 
Silueta. Sfi/i Habanr 
alt In. 9n 
se SIDRA 
suerte no hay en estos pueblos 
hispano americanos problemas 
1 que no conozcan, actos públicos y 
sucesos de alguna tra-nscendencia, 
! que ignoren, necesidades one no 
I palpen. De esta suerte pueden or 
(ganizar sus planes en concordan-
cia con la naturaleza y el proceso 
de cada uno de les países expío-
i rados. Eso es lo que han de imitar 
^ los gobernantes esipañoles. Ese es 
i el proceder que han de seguir en 
! Cuba y en las demás repúblicas 
i hispano americanas si no quieren 
! dar pasos en vago y perder -el cau-
| dal de beneficios que su historia, 
i sus caracteres étnicos y sus vín-1 
j culos miorales brindan a España 1 
I en sus antigruas colonias. 
E I N A 
CHAMPAGNE Marca 
I C T O R I A 
i ^ l C O S I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
27326 15-* 
l A M F I O T A B L A N C A 
MAuMFICOS VAPORES PA RA PASAJEROS 
Par, , Salidas de la Habana 





,U«T« Orlean?... . . . " m[ " * 
Salidas d'? Scntiago de Cuba 
Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
$3¿».0O. Mínimuii 
p * * * ^ Orleans. n.a 
^t iattev^ . (Incluso las comidas) 
cw lorK 
(Comida a la carta) 
$25.00. Míldmuft 
$32.50. MmimuB 
T-B?1".tmf:S co:nhinados para todos los puntes princi-•̂ s Liados Unidos. Í T 3 
^ m t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
^ t SOBRINOS AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
^i-I.OWS. AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Babam 
lód-lb 1 
Madrid, Noviembre, 22 
En mis dos cartas anteriores da-
ba cuenlia de los rasgos esenciales de 
das reícrmas mií-itares que ha pre-
sentado a las Cortos el Gobierno, y 
dc4 üosarrollo del debato que acerca 
<I>e ellas £« sostenía en el Congreso. 
Concluía mi última Correspondencia 
refiriendo como el señor Dato hacia 
declarado que hacía cuestión de Ga-
binete la votación ¿e esos proyectos, 
y el quo fueran discutidos sin demo-
ra, y antes que otro alguno, inclusive 
el de los Presupuestos. 
Esta actltuvl del Presidente del 
Consejo ha causado gran sorpresa; 
la sorpresa de que un hombre tan 
conciliador como lo es el señor Dato, 
haya dado urna nota enérgica y ro-
tunda sin prevenir a nadie ds ello, 
sin tuscar la anticipada aquiescencia 
de las oposiciones, sin consultar, si-
quiera, a su colaborador e¡ señor 
Conde de Romanones. Y sobre esta 
base i.a fantasía ha levantadlo ;n;¡ 
hipótesis. La más extendida es que 
el Presidente docca dejar el poder y 
se procura una be-lla caída. En efec-
to, e'. que sea vencido por intentar 
corregir la desorganización de los 
elementos armados y ponerlos en 
condiciones de ser eficazmente úti.cs 
a la defensa de la Patria, irá en su 
derrota acompañado de los hombres 
de buena voluntad que no participen 
de las amblclonias de los partidos. 
Otra írmposlclón, que ya recogía yo 
en mis anteriores páginas, es la de 
que el Rey quiere que no se prolon-
gue más la situación en que el Ejer-
citó se halla y ha excitado a! señor 
Dato a que se imponga pariamenta-
rJamente a los injustificados oos-
táculos que las minoríar, suscitan a 
una. obra de saluid naciona.l 
Acaso ni una ni otra suposición 
tengan fundamento. Bastaría, acaso, 
a explicar la resolución del Presi-
dente su responsabilidad ante las di. 
ficultades Internacionales que nos 
amemazan. ¿ Cómo respondería a las 
reclamaciones del país y de la histo-
ria si. U&gado e1- caso, que parece 
inevitable y próximo, en que necesi-
tamos medios de guerra, ya para 
mantener la neutralidad, ya para 
hacer cosa distinta, la que fuer ,̂ nos 
encontramos sin ejército y sin haber 
siquiera echado las bases de su reor-
ganización? Esta razón sobraría a 
justificar que el Presidente del Go-
bierno tuviera prisa en que las suso-
dichas reformas se apruoben. No 
resultaría, ni aún así. exculpado^ de 
no haber acometido la reforma des-
de luego, en cuanto fué llamado a los 
Consejos de la Corona, pero esa res-
poensabllidad la compartirá con los 
demás hombres políticos que forma-
ron gobierno y tampoco se ocuparon 
de efio, y es 'sabido que responsabi-
lidades tan cxtendiJai no alcanzan a 
nadie. 
Ello es que cuando parecía absolu-
tamente preciso que todos los grupos 
de las Cámaras se juntaran a fin tic 
realizar la reforma, supeditando a 
su éxito, las diferencias de criterio, 
surgen las habituales* disputas bal-
días, apasionadas, hueras de doctri-
na, entorpecedoras del interés nacio-
nal. 
Las diversas situaciones en que 
hasta ahora quedan esos grupos son 
estas: E l señor Maura cree que de-
be establecerse un Estado Mayor 
Central que goce tfe vida autónoma y 
ro esté supeditado a los choques y 
mudanzas de la política. E l señor 
Conde de Romanones acceda a la dis-
cusión y aprobación de las reformas 
si, al mismo tiempo, se discuten los 
prosupuestoa y si no s© pretende lla-
gar a la votación sin suficiente exá-
men. Actitud parecida adoptan los 
demócratas y los reformistas. Pablo 
Iglesias se opone totalmente a la re-
forma. Los nacicnallstas republica-
nos, por beca del señor Rodés. decla-
ran que a fin de co»nsegulr que los 
proyectos dd generan Echagüe no se 
conviertan en leyes, llegarán hasta 
a la obstrucción. También el señor 
Cambo es adversario c)2 estas refor-
mas, y está resueíto. con los diputa-
dos regionalistas catalanes, a que no 
pasen si no se votan las zonas fran-
cas para Barcelona, a lo que dice que 
está compromí^ticío el señor Dato. 
Faltan el dictamen de los radicales, 
el de los Integrlstas y el del señor 
Vázquez de Mella. No han de cam-
biar la naturaleza Je las cuestio íes 
planteadas. 
. ¿Qué liará el Gobierno? Asegura 
la pr-nsa que se está buscando la 
fórmula, ese medio desacreditado de 
resolver^ los litigics parlamentarios 
que consiste en que, ced lindo todos 
algo, se obtenga un producto híbrido, 
que no es lo que pensó el Gobierno, 
ni lo que desea ninguno de los con-
tradlctores y que. en resumen, d'ja 
las cosas como estaban. Al ver có-
mo pasan los años y ocurren las ca-
tástrofes y continuaimos perseveran-
do en los procedimientos quis eran ya 
viejos el año 76, cuando se hizo la 
Constitución, hay motivo para deses-
perar de que los guías, o presuntos 
| guías, de España lleguen a curarse 
de la dolecia mental que sufren. 
Entre tanto van prenunciados G7 
discursos y rectificaciones, sin que 
aún se hs/ya entrado en materia. E l 
tema fundamental sigue intacto. 
Verdadtorjnenle os difícil penetrar 
en sus entrañas sin una preparación 
técnica, que no se improvisa. Y se 
formulan asertos que esipantan. Hay 
quien dice qu0 la rebaja de edaáes 
para el retiro militar es mala, porque 
la guerra está probando estos dias 
que los oficiales viejos son los me-
jores. Un capitán cargado de años 
y do achaques, que tiene que ir al 
asalto de una trindhera, tropezando, 
cayendo y ahogándose, es el ideal 
para esto singular táctico parlamen-
tarlo. Otro diputado ha opinado que 
no debomO'S hacer ahora reformas mi 
litar ninguna; que lo conveniente es 
•¿aperar a quo la güera acabe, y en-
tonces, después de estudiar las ense-
ñanzas de ella, escoger lo mejor. 
Que es lo que haría el que, hallándo-
se desnudo, reso'viera no hacerse ro-
pa hasta que no se creara una moda 
definitiva. Quien este sistema sí. 
i guiera moriría de pulmonía en los n-
Igores del invierno. Leyendo la lar-
| ga serie de discursos, surgen aquí y 
allá el interés del partido, las coa-
tiendas de la emulación, el relámpago 
dei odio, la lucha de ambiciones 
perj no se ve ni la competencia, ni 
la defensa de la Patria. 
Sólo hay que exceptuar de esta 
censura tres afirmaciones que sa 
destacan. Son las siguientes: El se-
ñor Maura decía ra y sostiene que 
para ilegur a conseguir que haya un 
ejército bien organizado hace falta 
una obra de continuidad, y que tal 
obra no puede ser realizada sino por 
un organismo permanente, según 
queda apuntado. E l señor Pedregal 
pide algo que viene a ser la milicia 
democrática; esto ee, una organiza-
ción técnica en La que el Parlamento 
intervenga, como en los demás con-
ceptos de la vida nacional, y que va-
ya encaminada a lo que la realidad 
impone. Si hay una guerra Interna-
cional serán soldados todos los es-
pañoles. Pues bien, que las baŝ e 
del ejército respondan a este fin, el 
de constituir la cuadrícula en que 
ha de entrar la ciudadanía. El señor 
Cambó opina que el Estado Mayor 
Central debo estar dirigido por un 
hombre civil, que sea como el fiel de 
la balanza entre las diversas teorías 
técnicas. M'edítese acerca de estos 
tres puntos de vista, cada uno de los 
cuales entraña una esencia de virtua-
lidad poderosa. 
Todos están de acuerdo—y no po-
día menos ¿e ser así—*n que hay 
que crear un Estado Mayor directivo. 
Pero supongamos que ya está crea-
do. ¿Quiénes 1e forman? ¿Qué ge-
neralas, jefes y oficiales le compo-
nen ? ¿ Irán a él los fracasados,los 
Ineptos, tes incompetentes, los anti-
cuados, los que en realidad son cul-
pables del estado de cosas presentes? 
¿ Quién elegirá ese persona' directi-
vo? ¿Sobre qué criterio se hará la 
elección ? 
Eso es t:do. De ahí puede resultar 
la utilidad o ia Inutilidad de ese 
Centro. Y como Lo cierto es que en 
las masas dfJ la milicia hay no pocos 
honvbr-s de ciencia y de talento que 
se hallan «n las escalas inferiores, y 
ellos no tendrían papel importante 
en el Estado Mayor de que se habla, 
continuaríamos con los errores. Los 
caciquismo, las arbitrariedades y el 
farvoritiamo que hoy nos anula en 
anta cemo en las demás ramas de la 
vida oficial. Por eso lo que importa 
os que los antiguos se vayan a sus 
casas. Henos de honores, pero sin fun 
ción alguna activa; los nuevos, con 
ia ciencia que han aprendido, con el 
espíritu de reforma que les anima, 
£KMin los gerentes de la gran empre. 
sa española de que depende la vida 
futura. 
l a m m m m 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
Uuicos agentes importadores. 
Obispo. 101. 
Lo demás será el estancamiento en 
la rutina y la perduración en el ana-
cronismo. Siempre quedará libre un 
puesto, más alto, el más respetado, 
para el genio. Este no tiene edad. Es 
siempre joven. 
Napoleón dijo que hay tres estir-
pes de jefes militares: los que ven 
tian sólo las tropas que están al al-
cance de su anteojo; los qus ven 
tamblés las que se hallan al otro lado 
de las montañas vecinas, y los que 
descubren ese factor decisivo de las 
Contiendas humanas: el factor que se 
llama Lo Imprevisto. Y no se olvide 
que existe otra clase de caudillos: 
los que no ven más allá de sus nari-
ces. Si uno de estos va al Estado 
Mayor Central con autoridad decisi-
va, mejor será que continuemos co. 
mo estamos. Porque el problema 
es en el país, de patriotismo, y en 
quien dirija la máquina, de compe* 
tiencla. 
Pero todo esto es baladí. Concluya-
mos con la interrogación que hoy 
sale de todos los labios. ¿Habrá fór-
mula de avenencia ? . . . ¿ Caerá Dato í. 
J . Ortega MUNTELA 
(1) Recibida con gran retraso. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "HA VAN A" LLEGA AL AMA-
NECER. 
Hoy al amanecer debe Uegar dq 
New York el vapor "Havana", de la 
Ward Line, por haber adelantado 
su salida el sábado de New York. 
Trae mucha carga, pasaje y otra 
remesa de, moneda cubana. 
E L CORREO DE LA FLORIDA 
Por retraso en el tren de la K o-
rlda, no llegó ayer tarde el vapor 
correo "Mascotte", de Tampa y Key 
West, como se espejaba, el «cual arri-
bará hoy a primera hora de la ma-
ñana, con carga y pasaje. 
Por la tarde llegará el "Governor 
Cobb", en su primer viaje de esta 
temporada. 
E L "METAPAN" TRAE UN CADA-
VER. 
E l vapor blanco "Mstapan", que 
viene de New York, llegará el miér-
coles por la mañana. 
A su bordo viene el cadáver em-
balsamado de la esposa dol doctor 
Juan M. Dihigo, catedrático de la 
Universidad, fallecida recientemente 
eji New York. 
LLEGO E L "MORRO CASTLE" 
Ayer al anochecer llegó de New 
York y Nassau el vapor "Morro Cas-
tle", de la Ward Line, con carga y 
pasaje para la Habana y de tránsi-
to para Méjico. 
Trae, también 15 turistas en excur-
sión. 
P E R D I D A 
Se ruega a la persona que haya 
encontrado un llavero circular coa 
siete llaves de puertas y una cha-
pita metálica que tiene la dirección: 
Alfonso París, Banco Nacional (Ci-
ty), la entregue en dicho lugar, don-
de será gratificada. 
Se extraviaron el domingo de tres 
a cinco de la tarde. 
E l M e o r C a f é 
í 1 I F I W E I I B E S " 
R e i n a 37. T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-3 151>4 
Males dei í s t ó m a p 
Causados por Acidez 
LO QI F DIOK I X DOONGOkDO 
I «TAMST.V 
Los llamados ma'e» d»l «vctAm/iíro. 
tales como indigrestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos están fermentándo-
se en ol eotómago. con la conMg-.ilfn-
te formación de gas y acido. Los fra-
ees aumentan el volumen del estó-
mago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se dk e". 
nombre de acedía, al paso que el áci-
do irrita e inflama las delicadas pa-
redes del estómago. El mal se debe 
enteramente a la fermentación ce 
las comidas. Tal fermentación no ta 
natura", y la formación de ácido en el 
estómago no solamente no es nat'iral 
sino que puede traer las más serias 
consecuencias si no se corrige a tiem-
po. Para corregir o evitar la fermen-
tación de los alimentos en el eKtóma-
go. a la vez que para neutralizar el 
ácido y volverlo innocuo, debe to-
marse una cucharadita de magnesia 
bieurada. que es on toda probabili-
dad el mejor y más eficaz correctivo 
que se conoce, disuelta en un poco 
de agua fría o ca'.i'.nte. lista mapne-
si.-i debe tomarse deepués de cad i 
comida o siempre se sienta, ven-
tosidad y acidez. Su efecto es el de 
dt-.ener la fermentaeíóp y neutrali-
zar la agrura o aci'l3¿ en muy OOCOÍ 
minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la ver peligro-
sas y fáciles de evitar, reténganse y 
prevénganse con el uso de un antási-
do eficaz como lo es la magneaia bi-
an 
n f t n T F O / H i L 5 [ 
P k ^ T O C Z i a M ^ 
3 ^ 1 P ^ I R l e ) 
fAGUvA óUAX&O. 
U n a o b r a m o n u m e n t a l , ú n i c a e n s u c l a s e , e d i t a d a 
p o r l a C a s a E d i t o r i a l S o p e ñ a 
TIEMPO hace ya que nosotros, teniendo en cuenta el interés que 
ofrece el estudio de la Historia, especialmente el de la Edad Moder-
na por su relación directa con los problemas del día, y queriendo 
suplir la carencia que existía de obras dedicadas a esta materia y 
escritas con arreglo a las exigencias científicas actuales, concebi-
mos la idea de publicar una historia de la Edad Moderna, que, re-
presentando la suma de los esfuerzos de investigación de los prin-
cipales tratadistas del mundo, encerrase en sus páginas todo el 
caudal de conocimientos que hoy constituyen la ciencia histórica. 
Y A nos disponíamos aíponer en ejecución nuestro propósito, cuan-
do tuvimos noticia de que una de las instituciones más sabias y 
prestigiosa de Europa había conseguido aunar, recientemente, con 
sujeción a un plan, la colaboración de toda la intelectualidad de 
arabos mundos en una obra de inmejorables cualidades literarias e 
históricas. 
I L U S T R E S profesores de las más célebres Universidades, Acade-
mias y Liceos; miembros de Sociedades eminentes, como el Insti-
tuto de Francia, la Real Sociedad de Londres, la Academia Fran-
cesa, la de los Lincei de Roma, la Academia Española, la Asocia-
ción Británica, la Real Academia de la Historia de Madrid; biblio-
tecarios y archiveros, diplomáticos, estadistas, doctores en Teolo-
gía, en Derecho, en Filosofía y Letras en Ciencias Históricas y So-
ciales, en Medicina, en Ciencias Físicas y Exactas; tesoreros regios, 
hacendistas consejeros reales, profesores de arte militar, ingenie-
ros etc.; en suma, ciento sesenta especialistas contemporáneos, es-
cogidos entre lo más selecto de todas las profesiones civiles y so-
ciales, habían aportado los frutos de su experiencia, erudición o 
investigaciones fe una obra singular, dedicada al estudio y a la di-
lucidación del perípdo histórico de mayor importancia e interés pa-
ra la sociedad de nuestros días. 
Tales trabajos han venido apareciendo en el transcurso de doce 
años en un gran número de volúmenes de nutrida lectura. 
SIN dilación resolvimos adquirir, mediante una impoi^ante suma, 
el derecho exclusivo de puíblicar en lengua castellana aquel inmen-
so caudal de ciencia moderna, coa el propósito de tomarlo por ba-
se para editar una obra que a su mérito e interés general añadie-
se la condición de ser eminentemente española y latino-americana. 
P A R A ello era preciso ejecutar nuevos e importantísimos trabajos, 
que más adelante enumeraremos; y confiada l a dirección de los 
mismos al ilustre catedrático de Historia Moderna y conterapo-
L a H I S T O R I A D E L M U N -
D O E N L A E D A D M O -
D E R N A n o e s u n a h i s t o r i a 
n a r r a t i v a . 
L a o b r a q u e l a C A S A E D I -
T O R I A L S O P E Ñ A o f r e c e -
r á e n b r e v e a l p ú b l i c o h a s i d o 
o r d e n a d a p o r L o r d A c t o n , 
u n o d e l o s m á s g r a n d e s h i s -
t o r i a d o r e s d e n u e s t r a é p o c a . 
G r a c i a s a s u p l a n , l a H I S -
T O R I A D E L M U N D O E N 
L A E D A D M O D E R N A c o n -
t i e n e m á s h i s t o r i a e n v e i n -
t i c i n c o t o m o s q u e o t r a s 
o b r a s s i m i l a r e s e n c i e n v o -
l ú m e n e s . 
ránea de la Universidad Central de Madrid, don Eduardo .Iba 
y Rodríguez, doctor en Derecho y Decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de Zaragoza, dióse principio a la ejecución d 
nuestro proyecto, con la cooperación de sabios profesores de l 6 
principales Universidadies ib ero-americanas, diplomáticos archi-
veros y bibliotecarios, doctores en Ciencias Históricas v en'Piloso] 
fía y Letras, literatos, publicistas etcétera. 
HA sido necesario obtener desde luego, la traducción fiel, ©sni .̂ 
rada y correcta de la obra «riginal, labor en que han trabajad 
los que al profundo conocimiento del inglés y castellano agrega-
ban la condición de ser especialistas en las respectivas materias. 
L U E G O enriquecióse la obra con varios capítulos originales de 
historia contemporánea y la continuación de ésta hasta fines de 
1912, y por último, con la edición de la mejor y más completa 
Historia do América que se haya escrito. 
E N nuestro proyecto entraba, como parte substancial, el requisito 
de que la edición española estuviese embellecida con los. últimos 
adelantos de las artes gráficas; y para obtener esta condición 
que requería la elección de un tip o de letra claro, nítido y fácil-
mente legible, así como para dar lugar al ornato complementario 
de grabados, tricromías, facsímiles de documentos y mapas he-
mos distribuido la obra en veinticinco volúmienes de setene rentas 
a mil doscientas páginas cada uno. 
TODOS y cada uno de los volúm 
pectivos índices de materias, de i 
ai final un índice alfabético d 
ce cronológico de acontecimiento 
período del índice alfabético gen 
clave a toda la obra, y de una s 
tas históricas que, usadas en co 
mejor complemento que pueda t 
enes llevan al principio sus res-
lustraciones y de bibliografías, y 
e nombres, sin perjuicio del indi 
g más notables que cierra cada 
eral del tomo X X V , que sirve de 
erie de tablas genealógicas y lis-
mbinación con él, vienen a ser el 
ener aquélla. 
D E esos veinticinco volúmenes, íos tres últimos, dedicados a la 
Historia de América, son obras de los más doctos americanistas 
contemporáneos de ambos mundos. Nada se ha escrito hasta la 
fecha sobre Historia ni más erudito ni más completo. Las ilustra-
ciones, los mapas y reproducción es de documentos históricos de 
gran valor que ilustran estos tres volúmenes, (hacen de ellos la 
mejor y la única historia de América, editada con una suntuosi-
dad sin precedente. 
¿ C O N O C E V D . L A U N I V E R S I D A D D E C A M B R I D G E . ? L e a n u e s t r a p u b l i c a c i ó n d e m a ñ a n a . | : 
t a P r e n s a 
Oriente son un buen augurio indi-
cador de la marcha definitiva del 
partido conservador. 
Aunque se va iniciando en el 
partido conservador una división 
profunda entre reeleecionistas y 
uuñistas, creemos que esta divi-
sión no ha de durar mucho. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, lo asevera también en 
estas líneas que reproducimos: 
A fuer de sinceros, como periodis-
tas honrados, debemos confesar que 
la familia conservadora, siempre uni-
da y entusiasta, se encuentra hoy en 
(u pendiente peligrosa del rompimien 
to y la división. 
Mientras todas las cabezas visibles 
üu- la política conservadora en Cuba, 
w mantuvieron en aquel cambio de 
impresiones en que iba a tratarse de 
Selección presidencial, de manera 
• rena y mesurada, analizando las 
oosaa y hablando personalmente, ex-, 
teriorizando únicamente opinión par-
ticularísima, para evitar que pudieran 
sufrir errores si hablaban en nom-
bre de otros a quienes no hablan con-
sultado y evitar así una demostración 
•> l eolítica, el general 
BCUanés, creyendo tener mayor conocí 
miento de la opinión pública que sus 
compañeros de la reunión de notables, 
quizás confiado en esa misma disci-
plina política ffs cue siempre hemos 
hecho justo alarde los conservadores 
orientales ,se aventuró a hacer ,en 
nombre de todos, aquellas célebres 
manifestaciones ^án rotundas, como 
la negativa, casi colectiva que les Ha. 
seguido. 
Oéemos que la disciplina se im-
pondrá en un partido que no es 
dado a -personalismos, sino a esti-
mar los hombres por el lado prác-
tico de sus antecedentes. 
* • * 
L a Publicidad, de Guantánarao, 
pe pronuncia en el mismo sentido 
y dice: 
En nuestro número de antier pro-
testamos con férvida energía, contra 
.mien se atrevió a aseverar que Onen 
te era antirreeleccionista, pero ya no 
na nuestra sola ves K que se aUa p?-
i preconizar :a reacción. 
Las agrupaciones míls respetables. 
OB políticos inteligentes y severos. 
Su3 latidos patrióticos "Para 
l unar la reelección del Gral Mario 
<T Menrcal como salvadora de los 
rande> intereses de Cuba, a » *0» 
:mu protestan de la 'nfecunda in^ro-
üsió :-.de los elementas extranjeros y 
inri-ros y extrafios a a política ru-
batsa p ira el cambio de Impresiones 
^rcrcW'o en la Habana, por unos, f O-
m tm migos de la actuul situación. 
Jacobo el Saltarín, os un joven 
ilustrado que ahonda en las ideas 
y posee una 'brillante fantasía. 
Pero le falta un poco de lastre 
científico, defecto remediable en 
un joven estudioso. 
E n un interesante artículo, de 
ayer, dice: 
Sef.oj Invierno, yo os quisiera ele--
Vir un madrigal como envío, dúc-
doos n t gracias por vucs'.ras honda-
'•*a "y . mi tierra, fec . • • en ;.-ecio-
sat UTjeres, de lu:. - ates sois buen 
^n-'c* galaute y d* :m&óo f m'o abnra 
.nismo, allá, lelos, en couti.iente 
de t;'» .-n ,lmpe-'M te'ozm-.i'i scluo 
les m íerables y l̂l•'»r̂ ••̂  » < !<•• úrtt 
vos soldados que esperan su destino 
en las trincheras heladas. Yo no creo, 
os hablo francamente, en las versio-
nes de los astrónomos; los he oido 
hablar de eclépticas, do Inclinacio-
nes sobre la órbita de líneas Isotér-
micas, de alturas sobre el nivel del 
mar. . . Pero, hoy como ayer, pese a 
la civilización, todas esas elucubra-
ciones de observatorio—créanme Jo-
ver y Faquineto—son pura farsa, pu-
ra versión acomodaticia con la que 
los sabios—oh, amigo Valencia—han 
querido interpretar el terrible "anan-
ké" que pesa sobre el mundo. 
Bien parlado.. Salvo que no son 
habitualmente los astrónomos los 
que tienen que ver con las líneas 
isotermas y las alturas sobre el ni-
. . . • j t -^fín Ltts iniciativas que vienen úe ihmmmm^ 
T A B L E T A S NEÜRALGINA 
E X C E L S I O R 
Curan instantáneamente 
la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Sola-
tica, Flatulencia y toda en-
fermedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO C O N T I E N E MORFINA, 
COCAINA, N I NINGUNA 
SUSTANCIA P E L I G R O S A . 
GOTAS E L E C T R I C A S 
E X C E L S I O R 
Kemedio infalible para el 
dolor de muelas. 
GURA E N UN MINUTO 
D E V E N T A E N TODAS 
F A R M A C I A S . 
Depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, González y 
Mfcruel Alvarez. 
D E C A S T E L L S G R E K O T A D A 
Prrmiaoo con aedmQs de tronce «a la tiltía&a Expo«ld6n de Parí* 
Cura las Éwea rebelde», tíaia demi» «aíennedadaa del 
vel del mar, sino los ¡meteorolo-
gistas. 
Ni hay eclípticas en plural, si-
no una sola, etc. 
Los periódicos de Matanzas, ín 
sertan las predicciones mieteoroló-
gicas de Mariano Valencia, que 
reside 'hoy en la bella Yucayo, y 
celebran el buen acierto que tu-
vo al adivinar por esta vez la ola 
fría del 21 y 22 del actual. 
Pero el impertérrito adivina-
dor, halagado po* rsu triunfo, lo 
echa a perder publicando en el 
día 24 la predicción siguiente: 
Matanzas, Diciembre, 24 de 1915. 
4 a. m. 
He comprobado que de esta noche 
a mañana se acentuarán nuevamente 
las "luvias" en esta ciudad de Matan-
zas. 
Antes de 48 horas la baja tempe-
ratura, será, notablemente a virtud de 
la proximidad del centro de la "Ola 
fría." 
Mariano Valencia. 
Han pasado las 48 horas, y la 
ola fría no recrudece, sino al con-
trario, la temperatura ha subido 
un poco. 
E l Heraldo de Holguín, publi-
ca lo siguiente: 
Muchas son las nadones que no 
han renunciado, aún en Europa, al 
castigo del lá.tigo. Pero hasta donde 
se conserva el látigo ha habido pro-
gresos. 
Observóse que la severidad del cas-
tigo era mayor o menor, según el 
grado de simpatía entre el destina-
do a recibirlo y el encargado de im-
ponerlo. Y habla que vencer esta di 
ficultad. Ha sido vencida, según pa-
rece. Para ello se ha inventado el lá-
tigo automático, que está dando re 
sultados magníficos. La víctima es 
atada al aparato. Luego, tocando un 
resorte, se gradúa la fuerza de los 
golpes. Una aguja se detiene al lle-
gar al número necesario. Un mecanis-
mo especial impide que so den los 
golpes seguidos en el mismo sitio. 
Se d acuerda a la máquina, se echa 
entonces a andar, y por sí sola se 
; detiene al llegar al número de latiga-
zos prefijado. 
E l castigo del látigo solo está 
vigente hoy en Inglaterra, en los 
Estados Unidos, en Marruecos y 
i en las naciones asiáticas. 
E n estas últimas d látigo es 
signo de barbarie; mientras que 
en los pueblos ingleses y anglo-
americanos el látigo es profunda-
; miente culto y civilizador. 
D R . J . L Y O N 
De I» Facnltad de Parla 
Especialista, en la curación radleal 
de laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiende el pa» 
| tiente continuar sus quehaeerea. 
i Consultas de 1 a I p. m-, diartas. 
. Keptuno. 198 (altee.) entre Bel*»* 
I »oaín y Luceca 
i _C.4dIl JW. lAe^. 
Fray Candil en uno de sus ba-
turrillos, dice: 
El mundo está dividido en do» 
grandes grupos: los partidarios de la 
fuerza (germanófllos) y los partida-
rios del derecho (en cuanto cabe ha-
blar de derechos después de las cosas 
que estamos preseheiando.) Se puede 
alegar que las borrascas acaban por 
fertilizar los cauces. No lo dudo: pero 
son los campos de mañana, aquellos 
que arrasó con sus ímpetus destruc-
tores. La espiga aún en pie no habrá 
el influjo benéfico de al tormenta. 
Todos somos partidarios del 
derecho; pero la historia enseña 
que el derecho y la justicia nada 
pueden si no están apoyados en 
la fuerza. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
KN UN DIA, tómeso LAXATIVO 
D -̂OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La 
firma d. E . W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
E L A G U A N O t S C R I S T A L I N A I D e i a w u 
Las frases que Atribuye al agua la 
condición de cristalina, porque s© ve 
clara y trasparente ec una frase Equi-
vocada, porque esa agua que venos 
ciara y transparente a simple vista, 
si la observamos en el microscopio, 
advertimos que lle\<i en suspciiaión 
gérmenes y suciedades, materias 
agenas al agua mioma y por tinto 
no es agua pura. 
El agua para ser cristalina, tiene 
que haber sido tiltrada en un filtro 
Fulpcr, porque de lo contrario, no 
es agua pura y limpia, ni con mu-
cho. El agua que no ha pasado por 
la piedra del FulpGr, por clara y 
pura que parezca, es rgu'a sucia por 
que lleva en suspensiús gérmenes 
ágenos al agua y por tanto no es 
agua pora. 
As! es qoe quienes deseen beber 
agua pura y buena, oue deben ser 
todos los individuo?, deber ir al pa-
lacio de cristal, de g. pedroaria? .y 
co., de teniente rey y cuba, teléfono 
a 2982, y adquirir un filtro Fulper, 
en la seguridad que desde que lo 
ponga ern funcione?, beberán aejua 
rica y buena, sabrosn, y no corre-
lán peligro de contaminarse ninguna 
afección. 
¡¡INOCENTES!! 
Lo son los que creen, los que opi-
nan que las mejores pastas, que las 
mejores sémolas y que las mejores 
tapiocas son las de fabricación ita-
liana o franela, 
Inocentes son, y de inocentes se les 
puede tachar los que así lo crean y 
más si ellos ignoran que las pastas, 
sémolas y tapiocas de la célebre mar-
ca La Flor del Día y por honra de 
España fabricación inimitable, son 
las mejores las más finas que se im-
portan y las que más favor les con-
cede el mercado mundial. 
UN P U R G A N T E 
S I N D E S V E N T A J A S 
PINKLETS es una medicina iaxati-
| ta sin las desventajas de la gran ma-
1 yoria de los poirgantos. 
1 La razón que las pildoritas laxante» 
i PINKLETS no tienen ninguna acción 
j violenta, sino que «on suaves, estimu-
| lando ei sistema digeetivo sin debili-
i tarto. 
Para corregir el estreñimiento y su» 
I complicaciones PINKLETS no tiene 
igual. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer, 
tes, los cuáles obran artificialmente. 
La ayuda de PINKLETS es natu-
, ral. Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda costa (aunque en los ca-
eos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos 7 
expeler los desechos por un proceso 
natural. , 
Con el uso de PINKLETS desapa. 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
eo «n el abdomen, de los gases en el 
estómaga, de la biliosidad, lasitud J 
mal humor, y otras manifestaciones 
de estreñimiento. Pida usted PINK-
LETS a su boticario y quedar*. a^ed 
«atiafr»-1^. 
Noticias del Municipio 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
A la hora de pasar la lista solo 
habían en el salón trece señores con-
cejales. Faltaba uno para completar 
el número legal. •. ^_ _ 
E L CAMPEONATO"ESCOLAR DE 
AJEDREZ. 
Ayer se iba a inaugurar en el Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamiento 
,el Campeonato escolar de, ajedrez; 
pero, a petición del Alcalde, General 
Frayre, fué transferido el acto para 
mañana a las tres. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
ias siguientes: 
Fernández y Rodríguez, para una 
bodega en San Nicolás 282. 
Várela y Rivavs para carpintería 
con taller en San Miguel 184. 
Bernardo Alvarez para venb» 
moldes de papel para vestidos 
señoras y niñas en Neptuno 90, 
Antonio García para venta de 
adornos rústicos de cemento pira 
jardines €TI 23 entre J e Y, Veda-
do. 
Y Eduardo Vega para agencia 
de colocaciones en Villegas 68. 
HABITABLES 
l a Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía «os certificados 
de habitabilidad de las casas O'Fa-
rril, solar 12, manzana 2; Luco entre 
ITerrera y Compromiso, solar 6 man-
gana 35; y San Bernardino entre San 
Benigno y Flores, solar 24, majua-
na 10. 
E L BASE-BALL 
Los Directores de los "clubs" de 
base-ball "Almendar^s Park," "Ha-
bana Park" y "San Francisco Park" 
han presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, soücitaudo se les re-
baje la contribución que vienen abo-
nando por los juegos del campeonato 
de pelota que celebran en los terre-
nos de Almendaree. 
PAGO DE HABERES 
La señora Trinidad G. viuda do 
I 7ayas y otros profesores y empíea-
t dos del suprimido colegio municipal 
'Olavarrieta" han soJicltado del 
I Ayuntamiento que se Je abonan lo« 
« haberes oue deiaxon da j^rcibir. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a N. Sierra. 
De Santiago de Cuba, a los propie-
tarios colindantes del potrero "San. 
Cayetano", situado en el Cobre. 
HURTO DE $500 
En la Jefatura .le ¡a Secreta 
ticipó ayer Odettc <f! Manselque 
ciña de Amistad 4J, que un indú 
nombrado Ernesto, al que tenia 
cogido en su ca?a por carece 
trabajo, le hurtó de un escapara 
suma de $500 en billetes ameria 
UNA CIRCULAR 
El detéctice Luis Perna req 
ayer de fianza de $100 a Ra 
Vinjoy Rcigada, vecino de Zan, 
por estar reclamado por el Ja« 
Correccional de MaUnzas «n < 
por injurias. 
Vingoy quedó ictado y en 
por haber prestado !a fianza exi 
NO TIENE FONDOS 
El chauffeur Armando de Ü 
ñas Fernández, vecino de isol ; 
nuncio que un individuo que sa 
apellida Castillo, le cntrefio tin c 
por valor de $6, «n pago del a 
ler de su automóvil y al ir a n* 
efectivo al Banco, fué informaa 
que Castillo no tiene íonV0?-
cr.va causa se estima pennaj 
L I M O S N A 
Para criar Niños Sanos 
Venciendo las mil dificultada * 
se presentan pai"3^ ^ ^ J ^ ? . 
rosa aJimentaicî  
El señor M. S. .vi. nos ha remí-! ^ ^ ^ ^ f ^ s Z ' ^ ^ 
tido cinco pesos para los pobres. meTnt̂  T n ^ 7 V e V ' clentíflc-"^ 
Dios se lo pague. La Leche W . q« 
Hemos destinado t̂ e, j^so, para esterilizada, es un ^ ~ „ 
la pobre señora Ro*a Llanes de Ar- ^onra a ^ ^ f L ) médico ^ 
mas que tiene su esposo en la cárcel, «toaf "̂e ^ ^ Jecluan» ^JT 




Francia, y su * 
ir a los niños. 
De venta en droguerías J Bueno que resi- 1 
en Teniente R ey $1. 
f 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! j 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n j c ^ 
Con este aparato hasta un NIÑO puede r á P ^ 
mente y sin igual perfección ^ ^ f r V jítod»s 
MENDAR medias, calcetines y t e j idos ae 
clases, sean de seda, algodónr lana o n ^ 
1 1 „ • ^ —nrillO. 
No debe faltar l l 
en • 
ninguna familia. 
Su Tnanejo es ^ f ^ ^ 
ble y de " ^ n L i r i 
LA ZCRCID08A ME A N I ^ . 
va acampanada de ^ 0 0 » -
nea P«cisa3 para « ^ 
miento. Funciona 
A. A. T á̂cmtea a u x J ^ . . .uyuuu .uuiniu. ^ ^ ^nuina ¿ ^ • " ^ 
' 1 A DOS POLA*3 
Se remite libre de gastos previo envío de r ^ ^ e d ^ i 
americano, en billetes de banco o en cheque a 1» 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A ^ ^ . 
I , - g s 8 ^ 
28 D ¿ I g ^ j 
oe 
• • • G 
ü D E B A L A N C E ! ! 
6 i L A I S L A D E C U B A ^ 
M O N T E . 5 5 . M O N T E . 5 5 
C i e r r a s u s p u e r t a s l o s d í a s 2 9 , 3 0 y 3 1 , p a r a e f e c t u a r 
s u b a l a n c e a n u a l . 
L i q u i d a c i ó n a p r e c i o s e s c a n d a l o s o s , a n t e s d e b a l a n c e 
M O N T E . 5 5 . M O N T E , 5 5 
C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los priin«ros fríos qua 
aunque no muv ir.tensos indican ten-
dremos invierno frió este ano y por 
lo tanto debemos proveernos inme-
diatamente de ropas de abrigo preci-
sando si queremo? comprarías bue-
nas y a precios reducidos acudir a 
los renombrados y grandes Almace-
nes de Inclán. situados en Teniente 
Rev número 19. esquina a Cuoa. 
Actualmente se exponen en ellos 
mác de doscientos modelos distintos 
de "abrigos de señons y niñas do 
las más elígnntes 'iechuras. 
Elegantísimas salidas de teatro do 
ric-s sedas y modernamente drapea-
das. . . . . . 1 
Asi como la más esplendida colee 
ción de trajes sastre, vestidos de ul-
• i tima moda para señoras, jovenettas y 
niñas. 
W ¿ M u c h a c h a s e l e g a n t e s , 
a v e s t i r b i e n 
Xo e; posibe que haya en la Ma-
na, joven alguna, muchacha e?e-
E n l a 
G r a n j a d e l W a j a y 
^ I en almuerzo que rivilizaba en ani-
p,c.nic ac en jas p0_ j nigción y esplendidez.. 
p>n0 ^¿¿i:i 'cs de El Chico. ¡ Luego, el baile. 
tü Vr Vn-j ijD para su mejor ¡ La anipli?. sala de la cara de u -
| vienda de El Chico otreció desde 
entonces un aspecto inúcsi! íptihle 
Torroella, al pian >, hizo derroche 
de su repertorio bailable. 
Y la alegría fué vu'npleta. 
Precursora ha sido esta fiesta cam-
Sdtos <lue cr:'!' ê la? nl¿S l:eftre de las que con otro cararter 
efía jcunes filies del mundo y otra sifrnificación Lan de disfrutar 
^'formando oarejas con loá|[a= amistades de los ilustres esposos 
¡^¿j jel mañr-ia. i cae ocupan el palacio de la Plaza de 
\Z< ellaŝ  Armas. 
fascinadora. El dia de Año N'ucvo, roncluidu 
la recepción oficial, recibirá la ele-
gante dama Marianiu Seva de Me-
.onzá'" ' Chartrand, Emi- , nocal desde las cinco y media hasta 
Amparo Perpiñán. Ma- las echo. 
í,'Cuca -Ifonso, Grac Se baijar£ 
ria L'it¿ras, Henri'.t*e •„ . r , • 
'ta Bosque, Hortensia . ^ s'S",e"t? '.•ril"7 domingo 
, • de igi6. habrá en lu capilla de i'ala-
av-er el muy simpa^co 
no'cal. iiin.ogcmto del 
efe de I?. Nación, para 
MMÍeaitos numerosos un 
jcaciones esco'ares. 
•erdomo, Inlia Arellano, bolita Mendiza-
1 : tra ~ • Jciosas hi.ritas 
rr^tari) de Gobernación: 
:r! y la China Montaivo. 
ido el ^riDO de ^u- com-
, .V-ellano. Wiriitn 
molo Martínez, 'fernardo 
Pcoili'j Mcndizabal, 
4Lgttilern, Nicolás Mcndo-
arcia Kolilv. Carlos S:er 
cío una ceremonia oi.npatica. 
El bautizo de dos niños. 
Hijo uno del M.:vjrdomo dj la 
mansión presidencial, "¡cñor Alberto 
de Armas, y el otro •!< los disti.iiíui-
dos esposos Elena Vieta y C',irlos 
Martín P< ey, q u i e n t e n d r á n por 
pnrlrino^ al señor '•>iesidente de la 
Dom-nguez. Coquito I República y su ilustre esposa, 
ó" Juan A. Mendoza y Pnblc ! Y el lunes 3 .,uc dará su adiós 
; Mayito ^!enocaI ; ar.i y lve r ni co-
Iccrio de Ntw Jersey donde hace sus 
¿ ppdian ."alfr Georgiua y .estudios con -notor-o ^provecnamien-
M • cal íri fiesia le su !to 
icridisim .? No e5 "a. por esta 'ausa. la íiecta 
la •cintra de una rx - I Infantil que proyectábase en Palacio 
[a, se -irvió para todos liara los primeros días de año. 
U n a b o d a e n e l A n g e l 
f del novio, ausente ie la ocremunia 
rila parrc(]'̂ M. favorita -W-Ia- | por repentina indisoosición. 
' ' .nt-u njvio; distinguidos I Madrina fué de la boda la señora 
1 final de j.)'-7, aparecía ra-i madre d» la novia, 'a joven Viuda 
le claridad. ; de Calderón, «uva belleza parece des-
leiida con i c-j tinada a conservarse sin mer.gu;' y 
sin ocaso. 
Y el padrino, quien es un cubal'.ero 
de tan señalada gigmticacióu nulitica 
como el -eñí^r M:i:nici J. de Carrera 
y SlerKng, padre del novio. 
En nombre de ^>te actuaron como 
testigos el doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, el licenciado José Raúl "de-
cano y ei doctor Eüseo Giberga. 
Y los señores Podro Gómez MLcfUl, 
Ramón PIr.niol y Bartolomé Aulet 
como testigos de Grnzielhi. 
P;i-o ya u la relación de la concu-
rrencia consignandj el primero de 
los nombres el de una respetable • ' . i -
ma. Clotilde Delgado de Carrera, la 
la I a-manlisinia madre dtl novio. 
[Cuánta^, señoras más! 
María Martin de Do'.z. María laén, 
de Zay;;«. Blanca Rosa del C&íhpf 
de Morales. Marii l'.arreras di Re-
yes Gavilán, Amelia Castañer de 
Coronpdo, Mercei-v, Alin'\vd:i de 
Kódrigu^z Fep y Dooréa André de 
del Jijinc i. 
Lui^a Chantraiul t'C González, Ma-
ría Montaivo de A'ióstegfUÍ y E'iel-
mira Mac'nado de •'-.rrerá. 
Ha -J Í flores se exter..Ha 
it^e úc h vvlle central 
nave (1 ! Angel. 
M et ••! presb-terio es-
tas njrfieando la verja 
• mayn-. colmado de lu-
do de llores que h.a.ian 
jinci se, MU igual, inc Min-
todos lo-s invitados, 
tî ve y media, la llegad-, 
va nupcial. 
ovil >.e detuvo ante el 
i lnra:o murmullo, •••"fjn-
Irc el concurso, era in-
El ^legante landaxilet del srñnr 
Raúl Sedaño, en «1 que su bella hija 
Julia, combinó, para su adorno, flore., 
preciosas traidas de El Clavel, lleve 
a los simpáticos novios hasta Cam-
pcamor para pasar en el lindo hotel I 
de Cojímar fas horas primera^ dt? i 
una luna de miel que el cronista les ; 
desea • completa, sin rolipse, intermi-i 
nablc. • 
A r b o l d e N a v i d a d 
T iesta de la época. 
Celebrada en la elegante residencia I 
de| general Emitió Nuñcz, hunoi^ble 
Secretario de Agi icu'.t «ira, me reservo I 
su descripción, con su« rasgos más I 
salientes, para las Habaneras inme- j 
diatas. . 
Diré por adelantado que fiií un 1 
obsequio hecho al gi jpo de sUj, nie-
tos. 
Y que resultó encantadora. 
Enrique t UNTANILLS. I 
P o s t - H a b a n e r a s 
F . P a l a c i o y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
D e s e a p a r a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s , a l e g r e s P a s c u a s y f e l i c i d a d e s 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 1 9 1 5 . 
• b a n a -
^Hf> fiante, de modesta o ?Ua posición pe-
5 i cuniaria. que desconozca la exigen-
' cía de la Maison le Blanc, porque 
t todas las mujeres están siempre al 
tanto de lo que les interesa, y tJdaa 
saben que en la Maison de Bisnc. 
están los últimos mode'los de los 
mejores talleres de ropa blarca de 
DQ 10 y media a 11 y media de la porque la Maison de Blanc, es 
m^nana- , ¿ ^ casa 'que se dedica exclusivamente 
; Gran concierto por la Banda Es-ja imp0-rtar ropa hlanca. 
pana, original concurso de gaitas ga- En lo5 departamento, de la Mml̂  
LLOP8- son de Blanc. hav toda suene de ro-
\ i Q las doce m. pa blanca, rica, una, delicada, -le-
Xantar típico, con los manjares! gante a ia última moda y la sta^tt-
que cada uno llevare o adquiriere eu | [andad de la casa eá que la mi-ma 
la romería. Amenizará este delicioso profus¡¿n iiay de modelos y tipos 
acto la Banda España, con un eelec- ¡ (ie mucho costo, como modestos y 
to repertorio. En los intermedios. 
: gaitas y organillos alegrarán la co-
i mida con música gallega. 
A la 1 de la tarde. 
L Gr^n carrera en sacos con un 
premio en metálico. * 
1 2. Concurso de bandas. Se otorga- . 
\rÁ un premio en metálico y un di-j plct piezas, de cuanto se necesita en 
i ploma a la banda que interprete me.- una guardarropa, tpdo^ ciégame 
jor la Alborada Gallega del inmor-
de precio intermedio. 
La Maison de Blanc, es una espe-
cialidad para ajuares de novia, :»di 
orcuentran las muchachas que van a 
casarse, piezas sueltas y juegos Com-
pletos, todo cuanto puede de-ear, 
habilitaciones completas, de mnlti-
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
Kl pasfto del Malecón. 
l-'l té en e] gran ¿«Ion de Miramar 
para el que promCfo, seguro ds ha-
llar un bello tenia, ,ni puntual asis-
tencia. 
Segunda de tas conferencias del 
Padre Amigó, en 'a iglcsi.\ de los 
Padres Franciscanos, quien ha elegi-
do este interesara 1 -isunto: 
—"Dios instituyó ^ familia, acíiial-
metite amenazada d* disolución por 
el vicio que todo !r> imvade". 
Empezará, como todas las confe* 
rSiicias dv.-. la serie, a ias ocho de b. 
necht. 
Dia ríe moda en el Cinc Mascota. 
Y el estreno en Paustb dé La oes-
tía humana, de Zoki. proyectada en 
colores por la casa Pathé. 
X^la m¿s. 
E. F. 
T e a t r o C a m p o a m o r 
Hoy, martes 28, ofrece la empresa 
del teatro l'ampoamor una nota de 
atracción extraoixlinojrla. L«i Ualli-
Curci en Campcamor. anuncian los 
carteles, único concierto hoy en se-
cunda tanda. También ofrece la em-
presa en la misma tanda otra sorpre-
sa sensacional: la presentación do la 
buena. 
"LOS GALLEGOS DEL CAMPO" 
GRAN FESTIVAL 
Sábado lo. y domingo 2 de Enero 
en la Quinta del Obispo. 
En celebración del Primero de 
Año y a beneficio de los niños po-
notabl»} estrella española Pn.si;>ríi ; bres de San Vicente de Paul. 
Imperio. Item* más; el estreno de un :: PROGRAMA :: 
entremés de (".-.iieja y Martín, titu- Día 31 de Diciembre. De 7 a 10 
¡ado "JSl entierro de la sardina." To- j de la noche. ' 
das estas novedades inesperadas f i - Disparo de bombas reales. Rec.orre-
Éuran on la segunda tanda de hoy rá ]as cal]es d Habana, anuncian-
Í « ^ J ^ n l L ^ ^ e f ^ n ^ ^ J M I \ 4 1» fi^a- * ^^-o Buena Vista, cuarenta centavos (moneea oiiciai) u J J • • 
en luneta v> b*aca o diez modelos en el que una banda de música y 
kilos en tertulia. Y advierten los pro- una gai^a gallega, ejecutarán ani-
prrnmas que estos actos POP en .serin. mados pasodobles y muñeiras 
('libren la 'primera y última tandas 
de hoy las zarzuelas "Doloretes" y 
"ííaji .luán de Uuz." . 
ta! autor Pascual Veiga. 
3. Concurso de trajes típicos de 
la región galaica, 
4. Un premio a la pareja que me-
jor baile una muñeira que ejecuta-
rá la Banda España. 
5. Un premio a la pareja que me-
j0r ^a''e una jota. 
^ • ^ ^ ^ • W * j 6. Gran desafío de boxeo, por dos . 
ba-¿A ot-~4_ i afamajos campeones, que le dispu- | 
— — ^ — ^ — — — — • ' ta ron a Jhonson la supremacía; » • 
Enviamos a todos nuestro enhora- te cuadro e.s de gran importancia i 
bien hecho, de confección esmerada, 
v unos precios que asombran. 
" La Maison de Blanc. es casa W 
todas las muchachas conocidas, esta 
en Obispo 09, y =>" teléfono es el 
A-3238. Cuanto se necesite en ropa 
blalica se encuentra alü, para todo» 
lo gustos y para todos los bolsu.os. 
C 5974 
para los espectadores. 
A las 2 de la tarde. 
Espléndido baile amenizado por la 
Banda España. 
En las cantinas y puestos de la 
romería se venderán empanadas, 
fiambres, rosquillas y otras larpeira-
das; viño do Riveiro, laguer y to-
da clase de refrescos a precios mó-
dicos. 
En el campo de la fiesta habrá es-
pectáculos para solaz y entreteni-
miento de la concurrencia. 
El programa del día 2, a petición 
de las inmensas comisiones del cam-
I o, será en parte repetido el mismo 
si bien es verdad que habrá una va-
I riación tan completa que sorprenderá 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTA.NO Y S. RAFAEL. 
E s p a ñ o l a s 
Día lo. de Enero. A las 7 de la I a las inmensas concurrencias. que 
mañana. Disparo de bombas, palen-1 sabemos asistirá a ese festival, 
ques y cohetes. Pudlendo adelantar que entre esa 
A las ocho de la mañana. variación figurará un torneo típico 
"Los Gallegos del campo"; las co- a la antigua, con una gran caballe-
misiones y la banda España recorre 
rán las calles de la ciudad, hacien 
do su entrada en la finca a las diez. 
• 'lúe c-icar.f -:.! 
•Ha CaM-rór.. (¡ue Vr.i * 
c. «n mutua proincs;' de 
jlidad, a la suerte He1 
K5WI0 n* «.uien ous«-> t 
a alma y t , lo, ios ^ j ^ . 
Joven con'«..-idn 
Tto de Carrera, para f' 
re>or'ar el destino sn-
* gloriosa de sus sueños 
'bicion*!;. 
eI »r.i sagrada \n ^ . 
on y rjuise observarla en 
de su toilette j r i -
M o -.1 rn lo alto del 
jnas notas de la Mü:cha 
con i]u^ i\xir saludada 
""n con -ncajes de In-
ordado todo en plata y 
forta con pannier doble 
"«nos le azahares .-era-
Kla a hrgo trecho.* 
manto. 
liMicajc ;ne el vcs:ido. 
Dr,r «n el tocado ia 
artística ondulación 
«na-«ira supo hvni 
n ^"ladora d 
nal. pláceme eúrtar a Ei, el re-
pieaeutantC de mi país, un rospettioM) 
tiomonaje. 
LAZARO. 
Conchita Mejias ,1^ Gonzále - del ^ de Mari&tegUl, Ministro de Ksj.aña 
Rea!, Gloria Canales de A-turiülc . y 
Virginia Villavicencio de Serraniña-
na. 
Horten«ia Ledón de Pérez y So-
fia Onetti dr Car-«í-á. 
Y la señora de Vero. 
Entre un grupo de señoritr.s. Mar-
got Barreto. María Amelia Reyes 
Gavilán. María Antonia López. Mar-
got Junco, Sofía Arenal, Emma Vi-
llavicencio, (TUÍIIermita Reyes Gavi-
lán, Rosita Rodriguen Feo, Ampaj-í-
tr, Llanusa. Tosefina Coronado. N'e-
na Arenal y la arra;iosa hermana del 
movió. Eulalia Carrera. 
Una encantadora. 
La petite y .id vr.ble Georcdna 
Y y.-., fir.almcni--. la ilustre edu-
cadora Miria Luisa Oolz, con la se-
ñorita Duanv, una ue sus discipidas 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE CAMAGÜEY 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva : 
Presidente (fe Honor: Sr. Cónsul 
de España, D. Juan Mata Barrio. 
Presidente, efectivo: don Ramón 
Baqué Claveria. 
Vice: D. Nicolás Balaguer. 
Secretario: D. Ramón Cantos Ga-
fn. 
Vice: D. Pelayo Cantos Sánchez: 
Tesorero: D. Antonio Torrens Pol. 
Vice: D. Salvador Torres Gusents. 
en Cuba. H siguiente cablegrama: Vocales: D. Mariano Muniesa, don 
sr-ñor Ministro de l>p¡iñíi. j Eduardo San Martín. D. Joaquín Oli-
Hnbnua. j ve.ra Pimentel. D. Alejandro Rovira 
Cout ratado por la BmpPeáa Un»- Su reda, D. Joaquín Olivera Espine-
oalc. para La temporada del Xaoio- ta p Valentín Blanco Tetilla don 
El teño: ú m salada al 
Ministro ds España 1 
Kl célebre tenor español Hipólito ¡ 
T-ázaro. que figura en la C'ompnñírij 
de Opera 'iuc ha de actuar, en el | 
próximo ni°« dr Enero, en el Teatro! 
Naciona'. de eeta ciudad, ha dirigido 
al Kxce:entfsimo Señor Don Alfredo 
Pablo Corta Riera. D. Juan Sabí To-
Te?. D. Roque Novel las Soriano. 
Médico: doctor Emilio Nogueras. 
i{e< ibiino'i I-DIIIíniiamente fie fcki-
ropa IOM ñltlnios mfKielo;- en \r'--
lidos. «vayas, hliiMis v lencTria fina 
y lin<-*Tno-i por medid» lain'ñén 
los nient ií>iia<lo . artínilo.-. t â a de 
ültiiiiit moda. 
ría que, en carrera veloz disputarán 
los dos bandos el premio supremo, 
para coronar a una de aus reinas. 
En el torneo indicado se lucirán 
por los corredodres los trajes a la 
antigua de Heraldos y Gberreros con 
sus lanzas y coronas. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener >iu«»rta 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu m^s. 
Esto me dijo el «efior DE 
ROSA y se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás ni usas la 
tuya. 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
1*0395 30-25 4 
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'let r-l>rÍa qUe 0r'0''0r Presic7ent.rdc' la República, y el 
g'iste 
nocidos por todas i predilectas. 
"J Magdalena Ro-1 Caballetes 
El peneral Jo-é MJPUCI Gómez, ex 
MI» de eso ve-tido i cretario v». \eiiiGO i cretario r 
ateher dr \RU: a-c Aurelio H< 
P r̂a justificar la { Antonio 
'«rte t;.ii bien vw- \ Maria Cor 
rata en su difícil , Ignacio RÍ 
^^Mre de «eñora». dos. 
'loiese faltar a la El doctor Antonio Jo% 





Gonzalo Pérez. Manu 
W Jan bien vw- \ aria Coronado, Emilio del Junco, | 
'ÍC.I en su difícil ( Ignacio Remirez y Dámaso Pásalo- | 
MtrC de ?eñüra=. ! dos. 
ver 
Triunfo 
cion de El Fé- Domingo Espino, doctor Enrique 
- ''do a cuyo car-| Porto. Martín ArósiOgui, doctor Tu-
^)>oa de anoche e l | lio Cr.rrerá. Luis Vero. Ignacio Plá 
iglesia. , Kaoul Carrera, doctor Albe-to del 
'd-le' 3 !raz,e"a ^a'- • Junco. Enrique Serrapiúana. Francis-
' de su afecto, ¡co Javier Varona, Otero, AstudiRo, 
W,/aV a"' 1:1 ^ 'nti! i dc la Torre. . . 
írazieM qUliSO t*"51 d0' ' Y ^ ^"^nt® eoronei Amiel y el 
-'a. la hermana * comandante Gonzalo- del Real. 
CABARET-RESTAURANT 
E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado 
C O N C I E R T O S — B A I L E S 
\ N G EL ES DE G R A N A DA 
LAS MASCOTAS 
Y otras artistas americanas en va-
riado y típico repertorio, 
— TODAS LAS NOCHES— 
GRAN FIEST\ BAILABLE LA 
NOCHE VISPERA DE 
A550 NUEVO 
1 e. 
" H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO M ASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
F. M E N E N D E Z P R O F . 
» • 
Oficio», núm. 35. Teléfonos A- 1466 y A-1460. — Habana. — Cuba. 
FABRICA DE M M l R U S T I C O S EN CEMENTO ARMADO 
• 
de J o s é Emi l io 
N o d e j e V d . d e v i -
s i t a r e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n a t e n -
d i d o , y e n c o n t r a r á a 
r e d u c i d o p r e c i o u n 
g r a n d e y s e l e c t o s u r -
t i d o e n m a c e t a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . 
P a j a r e r a s d e v a r i a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , e t c . , t o d o p r o -
p i o p a r a j a r d i n e s , p a -
t i o s , p o r t a l e s , e t c . 
„ H á g a n o s u n e v i s i t a 
. CALLE 23, ESQUINA A 6, 
T E L E F O N O A.25J5. 
V E D A D O 
N o t a : E s t a c a s a no t i e n e s u c u r s a l a l g u n a y o b t u v o e l 
p r i m e r p r e m i o en la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 . 
(1 
3030: 2-̂  
¿Queréis tomar buen cUoco-
Ute y adquirir objetos de sraa 
valor? Pedid el clase " A " dé 
MESTRE Y M A R T I N I C A . S» 
vende en tod'is part*». 
^ a s F l a c a s O e b e n T o m a r V i n d D O G O I í 
E N G O R D A R A N = = 
A L E S 
CROMOS de AWnaqu*. Al-
manaqo'S Festivos j Almana-
que» para Familias. Por Mayor 
L C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
habano. 62. Teléfono A-4»58. 
C 5909 4t^2l 4d-22 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k O ' Z o l 
REMEDIO el más mederno. 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EV LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
1 C 5569 ILbA-i. n -
I C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
i ^ S S ^ , . ^ B E S C U L T O R E S 
i 
PAP \.—:Qué trabajo! ;>«c rompió la nuiqti'ua! 
MA>Í A.—Trá un corto « irt-ulto en ' • l «T»rbiir:uJor. 
HIJA.—Será fnlla dc caí«»lii»a en el ma^ncío. 
HIJO.—í stedes «o!o saben inianao hay corto oirealto en el tim-
beque. Para automóviles lo mejor rs llamar a CEa3RINO. 
PAPA.—t^toy dcí<conXiado dc todos l(>-3 expcTlc**: muchos se pasleron 
pera arreírínr. rc-iiitario. 
HI.lo TUJA Y MAMA.—1 Jamaste expertos baratos: CEDRINO es 
el único bien recomendado para tocias clases de eoniposUiras más di Amito-
ms, de Hectricklad y de me^nlca. Nadie carca > repara acumuladorrí 
mejor qnp el: arranque*« y luz eléctrlea, fotnto^. Knrolla y reimania mag-
netos, dinamos etc. Repara carburadores: a.lnsta motores: rectifica c<-
ILndrí^ qnc no >í»n más redondos; pone pistones nuevos, aro?, válvnlas, 
MeáaA. esmerila cijnieñaJes; Instala magnetos Raaoh, nueva patente de 
doble < lilíq>as. Total, de un antomóvll malo lo ¡tace bueno y moderno, ga« 
rantizando el funcionamiento en bue na forma-
2 5 2 - * S a n L á z a r o , C a s a C e d r i n o 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
TE,LEFOVO A l 297. . 
P u e d e n r e d o o l a r l a u t i -
l i d a d en s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y i 
a d o r n o s d e l a 
m n n t u pbodocts co. 
DE D E T R O I T 
Depositarlo y Unico ageoíe; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan ds Oíos y Agilir 
APARTADO 1761 
•UMDICIOM fe C E M E N T O " S ^ i ! ^ 
M A R I O R Ó T L L A N T 
B L - O C K S . 
•RNAMCNTUtaON pammo ca í UB m a K s 
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MACOMO ARMAN L—Leemos en 
\tn periódico de Milán: "En el IA-
nco. dr Milán, s© conservará largro 
tiempo el recuerdo de la labor del 
: maestro Cav. Giocomo Armani diri-
giendo la orquesta de aquel lealrc, no 
; silo por *1 talento artístico, sino por 
la prodigiosa actividad que le permi-
tía remediar errojes tenidos por írre-
vS-̂ -po hacerse necerario durante la 
temporad-i imponiéndose a la admira-
ción de ios crítico* y el público, quie-
nes pudieron apreciar el ménto del 
maeym en su justo valor, e hicieron 
d© él los más crandes elogios. 
Terminado el compromiso, sin des-
cansar de la ruda labor del Lírico, 
se dirigió a Cremoni para encargarse 
de la orquesta en la importante tem-
porada del teatro "Ponchiein". y allí 
obtuvo un espléndido triunfo con-
certando y dirigiendo "La Walkyria", 
con el aplauso unánime de la crítica 
y del público que estuvieron contes-
tes en afirmar que el spartito wag-
reriano fue interpretado con extraor-
dinaria pr^ci^ión y con la mayor ri-
queza de efectos musicales. 
"Werther". "Isabeau" y otms 
óperas dirigidas por el propio maes-
tro, hicieron buema esta opinión." 
Opinión— decimos nosotros— que 
dentro de poco tiempo podrán con-
firmar los habaneros, pues el maes-
tro Cav. Giacomo Armani dlricrlrá la 
orquesta durante la temporada del 
mes próximo en el Teatro Nacional. 
NAOIONAL.—Con cintas de posi-
tivo mérito, como siempre, continúan 
actuando, con gran éxito en el Tea-
t-n Nacional, loa señores Santos y 
Artigas. En el programa de esta no-
che aparece nuevamente la cinta " E l 
honor de la cantatriz", por la nota-
ble actriz Elsie Frolieh. Esta cinta 
va en la primera tanda, Y en te se-
gunda (doble), " E l abrazo de la 
muerte". "Assunta Spina". por la 
Bertini y Serena, se estrenará en la 
función de mañana, miércoles, día 
d^ m'>d.a. Próximamente, "Maciste", 
la mis'eriosa incógnita. 
G R A N T E A T R O F A U S T O H O Y , M A R T E S , 28 D E D I C I E M B R E 
L A M O N U M E N T A L P E L I C U L A : 
0 
" L A B E S T I A H U M A N A " 
3 . 0 0 0 m e t r o s . 7 a c t o s . E n c o l o r e s . P a t h é F r é r e s B a s a d a e n l a o b r a m a e s t r a d e l i n m o r t a l 
E M I L I O Z O L A 
D a 
Esta película es tan importante y tan maravillosa, que la empresa se ve precisada a establecer un pequeño aumento de precios, exhibiéndose en 3* tanda doble, en la siguiente forma: 
P A L C O S : $ 1 . - 4 0 . P R E F K R E N C I A : 3 0 C E N T A V O S . L U N E T A : 2 0 C E N T A V O S . 
E s t a g r a n c i n t a p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o b r i l l a n t e d e M o n t a n e r y C a l l e j a s , M a r i n a , 3 8 , H a b a n a 
u v — u — l | — ^ j — i | — U J j J 3 C 
PT'BniT.nVI.'S.— fon entusiasmo 
ee espera Uft función de e^a roche, 
dedicada a la simpática y laboriosa 
colonia china residente en la Haba-
na. 
JJOS paJcos de la platea potarán 
ocupados por prestigiosas personali-
dades de nuestro Cuerpo Diplom.lti-
C 6005 ( ld-28 
co, que han sido atentamente invi-
tadas por el celoso empresario. Pay-
ret vestirá de gala y el hermoso coli-
seo será apropiadamente adorrado 
con plantas, banderas y a.fombras. 
Las elegantes damas del Cuerpo 
Diplomático con sus valiosas joya? y 
ricas vestiduras, convertirán e! par-
terre en una verdadera exposición vi-
viente de bellezas encantadoras. 
L a colonia china, a cuyo frente fi-
frura el excelentísimo señor Kal F u 
Shah, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la Repú-
blica de China, está por muchos con-
ceptos obligada a rendir este home-
naje a la troupe Tai-Pien. notabilí-
simos artistas que ha sido uno de los 
"headlines" de la temporada. 
Los aplausos alcanzados por el 
trío Tai-Píen han Ido aumentando a 
medida que el público se ha dado 
cuenta del •riesgo y orifrinalidad qu« 
caracterizan los diversos ejercicios 
que han presentado. 
Malabaristas, equilibTístas, lanza-
dores de puñales v acróbatas, todo en 
una pieza, los extraordinarios y ági-
les artistas sorprenden y omocionan 
por la pasmc&a sangre fría con que 
ejecutan sus suertes más ternerorias. 
Dos de los Tai-Pien. atados al re-
cio cabello negro, se balancean son-
rientes colgados de una cuerda, mien-
tras que sus compañeros, cogidos de 
sus manos hacen piruetas admira-
bles. 
Xi una mueca, ni un guiño ni una 
pequeña contorsión: nada que pueda 
hacer creer al público la tensión que 
tn aquellos momentos sufren sus sis-
temas nervioso y muscular. 
T E A T R O 
í i 
M A R T I 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
E S T R E N O D E U N A O P E R A Y U N A O P E R E T A 
D e b u t d e C o m p a ñ í a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
I ta alemana que se d«dioa al reperto-
rio vienes debuta hoy en e! coliseo 
! de Dragones. Se estrenará en la pri-
' mera parte, "I comiel tronati." De«-
! pués se cantará la opereta "Die Lus-
| tlge Witwe", obra en que—según No-
1 riega—Pranz Lehar se inspiró para 
hacer "La Viuda Alegre." 
E l notable compositor señor Pala-
cios,, que se hizo músico en un Con-
; servatorio de Praga, dirigirá la sin-
j fonfa de "La prova d' una ópera se-
rla", y el reñor Varas (D. Rogelio), 
¡ cantará el "epílogo" de "De padre y 
i muy señor mío" o el prólogo de "Pa-
i yasoí." 
E l programa no puede ser más 
I atrayente. 
Un lleno asegurado. 
\( I C A L I D A D E S . — V-ngeles de Gra 
nada y el ventrílocuo "Julián" son 
muy aplaudidos todas las noches en 
el teatro de Mcnserrate. 
Hoy se ha anunciado un magnífi-
co programa. 
C 6010 1—28 
Verdadera maravilla de resistoncia 
física, y prueoa fehaciente de lo que 
rucien hacer y sufrir los amarillos 
eúbditos del que fuó y está llamado a 
volver a ser Imperio Celeste. 
¡Cuidado con los chinos! 
Pubillónes, que sabe hacer las co-
sas bien, ha preparado para cata 
noche un programa digno de sus in- I 
vitados. 
CA31PO AMOR.—El teatro de la 
Plaza de Albear anuncia para esta 
noche un acontecimiento extraordi-
nario, increíble: la presentación en 
la segunda tanda, dt- la celebro diva 
—así dice el progiama—GaJl'i-Cui-
ci, artista que se disputaban muchas 
empresas teatrales, y el dqbut de la 
notable bailarina española Pastora 
Imperio. 
En primera tanda, "San Juan de 
Luz"; en segunda, la Galli-Curci y 
"Kl entierro do la sardina" y, en sec-
ción final, "Doloretes." 
E l Jueves so celebrará la función 
en honor y beneficio de la escritora 
española Eva Canei. 
Mañana, " E l país de las hadas." 
MARTI.—Una compañía de opere-
FOR>-OS.WT 
^nda, - E n ^ U » 1 ^ 
XUEVA I V f T T 
hermana ma\ or-' . 
Presidio" y "¿t ' "̂ 1 lice 
Esta semana -e<^iT*no 
te de Tos roble» ̂ «¿2? " 
m;a viviente- cn j1* «uta 
Será un acontan í**1^ 
Aseguran Ug o-, w nto- i 
cula, ^ ' •lun ti*, 
linico leoitinn Dora ^ 
eT emocionante dra^. rt 1 
dramaturgo d- naeTo^.í*1 » 
Pero nacido en ^ , I 
imaginación irit¿nsa i- ÍCOí- ( 
"•o el hermoso cieí,. ^ de 
cej, la obra que ha J2¿ 
más grande y ha -vvu ,0 1 
sencillez y por t\ er» 
leza que en eila rein? ÍOn,io 
neraciones, llegando » * C'i, 
ia misma lozanía que i?0*0"'1 
cntas en est-s días « 0' 
« t e teatro hoy niartea >« *' 
tntusiasmo entre \of n ^ 
clonados al arto dramir01^0 
curren a este teatro pop0 q 
la representación d»'éjta ^ 
Función continua de ü..'. 
a doce. 
AIvHAMHRA.—"Se aclabí?.ron loe 
hombres". " E l país de las botellas" y 
"lias mulatas del día", se representa-
rán hoy por la noche en el Teatro de 
Regino Lónez. 
Ensáyase "En los Dardanelos." 
PRADO.—"El grito del alma", en 
primera y torcera tandas. En segun-
da, "Sola en Parla". 
LARA.-—"El orgullo lleva ai abis-
mo", en primera y tercera; "Lias ven-
turas de la vida", en segunda «ec-
S o o s i e t e d ía s 
Mucho* eníemios de bitasr—í. 
quieren curarse empleando i ^ l 
nes que, lo qu« comunmente ?Ü¡? 
cen son peligrosas Mtrecrefi»'1^ 
E s d« sentido común que ej ¡̂ J,. 
aógico de cotnbatir la enf8rm«2i 
un tratamiento qug expuje * * 
crobio de dentro á fuera, y «a 21 
caso, lo indicado, lo seguro. !0 ¿I? 
tífico, lo rápldiQ, son las "CiaS 
Friné", famosa patente eumaTií 
curan es eolo siete días. 
De venta en droguerías y iumu 
cias. 
E S T R E N O B E R T I N I 
m a ñ a n a , M I E R C O L E S , e n e l N A C I O N A L 
S E T I T U L A E L N U E V O G R A N E X I T O D E L A A C T R I Z P R E D I L E C T A : 
A S S U N T A S P i 
MIO T E L . — N o msipías. Erw» una coiu^-a pérfida y mala. Te. has nro-
pw>«to jugar con mi oora/ón como has jugado con el de otros 
muchos y eso va a ser la ruina de los dos. . . 
ASSriS'TA.—Miguel, no mo rechace!;. No me empuje» al abismo. Yo K1 
juro que tv amo, que nada ambiciono sino tu cariño. No soy 
mala, no, mienten quienes fal dijeron.. . Seré Inquieta, vehe-
mente, apasionada, pero eg q tí únicamente a quien quiero. 
!Migue', no me rechaces!... 
E s esta tragedia c i n e m a t o g r á f i c a una de las m á s hermosas producciones de la Bert in i y. « in disputa, l a mejor obra de Gustavo Serena. 
Son amores t rág icos , vehementes, apasionados, amores del pueblo, los que la Bert ini y .Serena, l levan a l a v ista del p ú b l i c o en su magistral creación qui 
se estrena el miérco le s . E n esos amores, v ibra el alma apasionada de l a protagonista, lasciva e inconstante al principio, recelosa mis tarde y augusta y heroics il 
sacrificarse por el hombre amado. 
Franc i sca Bert ini . a m a el teatro de poss, en el cual t r iunfa , con la e x p r e s i ó n de sus ojos dominadores, con el detalle de su gesto siempre nuevo y 
pre ajustado a la importancia de su ac tuac ión . * 
Gustavo Serena, dice que el actor c i n c m a t o g r á ñ a c solo requiere una cualidad imprescindible: tener corazón . Y al servicio de ese arte, pone él «u &** 
corazón de artista-
E l Miérco le s , esos dos mimados del púb l i co habanero, l a Bert in i y Serena, h a r á n en el Nacional, d e m o s t r a c i ó n de la jus t i c ia con que se les d isp»^ 
ta.ntas s i m p a t í a s . »* 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d . T e l é f o n o A " 3 7 3 0 . = = = = = ^ 
Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S V I S I T E N O S O L L A M E N O S A L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
C O M E R C I A N T E : os que mtes de soraprar vei naestn 
T e l e f o n o M u r a l l a . A l A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
C oooo 
F O L L E T I N 2 2 
ÜMIMO R1CHEBOURG. 
n 
Traducción dp Fnhrlcio del Dongo. 
üc venta en la acreditada ribrería 
"LAb MODAS D E P A R I S " 
de José Al bel a. 
«la^oain 32-b.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
V volviéndose a 11 marquesa, aña 
—Matilde, querida Matilde, este ni 
ÍÓ. este hijo que me has dado es 
•regida de mi eterno amor. No t m 
ó!o constituye la esperanza de r.ues 
:ra ca=a. nuestra aiegria, sino que 
rbr & nuestra vida tendrá un obieto 
>recioso a que aspirar. 
La marquesa no contestó. No po-
lia decir nada. Se ní.bia apartado al-
; > y e¿taba con 'a cabeza baja para 
i -.ltar su turbación. 
Eij esta 'M-.-i.-ion. el señor de Cnu-
v.̂ e «e dió cuenta de la actitud 
•T ârasSíuM d» la joven. E iba a ha-
U elo notar cuando la s.eñora de 
'erny apresuró a decirle en voz 
—Sé hapa usted caso; ya se lo ex-
Y elevando la voz, añadió audaz-
mente: 
—Verdad que tj> Hado como un 
querubín, señor marqués? Silvano di-
ce que se parece a Matilde: pero yo 
creo que a quien r.c parece es a us-
ted. ¿No es cierto? 
— Y a lo veremos más tarde—res-
pondió el señor de Coulange sonrien 
do. 
Y entregó de nuevo el nitio a la 
nodriza. 
E n aquel momento un criado nvi-
só que el almuerzo c.-taba servido y 
todos se dirigieron al comedor. Al 
levantarse de la mesa la señora de 
Perny tomó el brazo del marqnéf y 
lo llevó a su habitación. 
—Tenia deseos de hablar a «.das 
con usted—le dijo el señor de Cou-
lange—porque quería preguntarle a 
qué obecese ese .-etratimiento, esa 
tristeza de mi mujer. No me o: dte 
la verdad se lo ruego, ;qué pa-..' 
—Nada alarmante, señor m*tqeés. 
Es que Matilde es una criatura muy 
-ensiblc. ha padecido mucho con la 
austíftda de usted: pero no tar.-iará 
a su lado, a recobrar 'a alegría y de-
saparecerá esa languidez que le in-
quieta. . . La pobre le quiere a UJtcd 
tanto... ¡demasiado! 
—Si. - i . . . ¡jami? bt dudado de su 
cariño! u ' - V • —Usted lo es todo para ella. ..jsta 
el punto de que su normano y yo le 
somos indiferentes; v qué más, su 
mismo hijo. . . 
—Si, es verdad—oxclamo doWo^a 
mente el señor de Coulange. ¡Pare 
ce que no quwra a «u1 hijo' 
—Xo diré yo tan'o. pues eso seria 
contra naturaleza, pero manifiesta 
una tal indiferencia pdr él que a mí 
me causa pena. A voces me pregunto 
si no «c tratará de una esfermedad. 
—Una enfermedad—repitió el mar 
qués;—si. es posible. En ese caso . . 
hay que buscar. . . 
— Para Matilde, señor marqué<. el 
cariño de usted será el mejor médi-
co. Yo le aconsejaría a usted que no 
la contrariara, y que no le diera a en 
tcndir nue advierte su frialdad para 
con el niño. 
—Será duro para mí—respondió 
el marqués:—pero tiene usted raión: 
es un sacrificio que debo imponerme. 
—Si, deje usted que el tiempo 
obre—añadió la astuta señora. E s -
toy convencida de que habría utí 
verdadero peligro en reñirla o ha-
cerle observaciones «iquiera. pues 
no hay nue olvidar •iiie Matilde es 
una sensitiva. Ella reflexionará. ÍUS 
sentimientos cambiarán entonces y 
reconocerá sus errores. Eso e*. *eñor 
marqués lo rme tenia (jue decirU. y 
la explicación que he creído pruden 
te darle. 
—Ha hecho usted muy bies en 
prevenirme y se lo agradezco—«•es-
pondió el señor de Coulange. 
Por la noctie Silvano dijo i su 
madre: 
—Ha estado usted halando mucho 
rato con el marques. ;qué ha pagado 
entre ustedes? 
—Nada: que le be salido al encuen 
tro a un peligro que nos amenazaba 
y lo he conjurado—contestó la seño-
ra de Perny. Ahora podemos c-tar 
tranquilos, pues el señor de Cov.lan-
ge no se sorprenderá de nada de lo 
que vea y observe. 
—¿Y cómo <e las hj compuesto us 
jted para conseguir ese resultado? 
L a señora de Perny se echó a reír 
y repondió luego: 
—Nada má> fácil; vendándole los 
ojos a tu señor cuñado. 
S E G U N D A P A R T E 
L A F I G U R A D E C E R A 
I 
E n los Jardines 
Han pasado veinte meses i^sde 
los sucesos últimos que acabamo: de 
j contar. 
Nos hallamos en el me* de j .mió. 
Los principales personajes de noes 
tro relato se encuentran en el -asti 
lio de Coulange. 
E l marqués, completamente re-ta-
Mecido. ha ttfelto a ser lo que habia 
îdo artes d i su matrimonio. la 
cruel y larga enfermedad que le con 
dujo casi al borde del sepulcro só-
lo queda el recuerdo de una pran 
decepción para el señor de Perny y 
su madre y angustias y dolores para 
los otros. Lleno de -alud y de vida, 
después de haber visto la muerte tan 
de cerca, rico, amado, gozando de 
una gran posición y creyéndose pa-
dre de un niño al que adora, el mar 
ques de Coulange sería completamen 
te feliz si no se hallara atormentado 
a su vez por las inquietudes que le 
causa la «alud de la marquesa. 
Esta apenas «i ha cambiado. Con-
serva su tristeza y muchos de nis 
sombríos pensamien'os; y en oc : io-
ne? derrama lágrimas secretas. 
Su marido no le habla nunca del I 
niño, y la joven ha comprendido que' 
;cjos de su ma-en eso obedece a 
dre. 
Viéndose rodeada de cuidados los 
más afectosos y más amada que nun 
ca, su mayor deseo seria olvidar pa 
ra corresponder a las atencionec y 
muestra^ de cariño; pero aun en la 
mayor intimidad, se siente helada 
por el espanto que e.-cistc en su alma: 
y en vano lucha, y en vano trata de 
dominarlo... 
L a señora de Perny y su hijo ron 
finúan en el castillo. Su situación es 
la misma. E l marques sigue engaña-
do por su hipocresía y falsa amistad. 
Silvano conserva su^ funciones de 
administrador, y no hay que añadir 
que abu«a del cargo en beneficio su-
yo; pero dada la iiimOnsa fortuna 
del marqués, no es posible notarlo. 
Son las cuatro He la tarde; el sol 
empieza a descender, el calor no es 
tanto y hay más sombra. Por entre 
los árboles una brisa embalsannda 
que refresca el ambiente. 
Los habitantes tic! castillo «e ha-
llan en los jardines. 
L a marquesa, sentada en una glo-
rieta, charla con una señora de un 
castillo próximo, que ha ido a hacer 
le una visita. 
E l señor de Coulange y el doctor 
Gendrón se pasean gravemente por 
una de las avenidas. 
L a señora de Perny. lee los perió-
dicos. 
Silvano ,tendido on una hamaca, 
fuma un magnifico habano, mirando 
al cielo azul. 
E l niño juega con ' Fanor" el pe-
rro favorito del marqués, y Fermín 
vigila celosamente. 
Cuatido la señora de Pernv ijLibo 
acabado su lectura, íué a sentarse 
junto a su hija, en la glorieta de jaz 
mines, y no tardó On t ntablarse entre 
aquélla y la castellana visitante una 
viva discusión sobre la aclimatación 
en Francia de algunas plantas exó-
ticas. 
La marquesa, aprovechando la co-
yuntura, se apresuró a recobrar su 
libertad diciendo: 
—Las dejo discutiendo ese punto 
r voy a decir algo a mi marid» 
—Querida Matilde—le dijo el mar 
qués al llegar ella,—seguramente de-
!•»» consultar a nuestro amigo Gen 
drón. Te dejo con el, pues, y yo 
iré a hacer compañía a tu madre y 
la otra señora. 
— Doctor—dijo la marquesa cuan-
do su mando se hubo alejado,—;no 
será más bien que Eduardo quiere 
que usted indague si es que estoy 
enferma? Usted sabe la estimación 
en que le tengo, ¿no es cierto? 
—Efectivamente, señora marquesa, 
asi es. ha adivinado usted. E l señor 
de Coulange supone que está usted 
enferma y me ha comunicado sus in-
quietudes. Ustel lo e. toda para él; 
con tal de vería dichosa, baria los 
mayores sacrificios. 
—¡Sus inquietudes! Sí, lo compren 
do . . . Yo sé uuc él sufre y que nr es 
más feliz que yo. ¡Ah. si yo pu.iie-
se. . .I ¡Pero no ouedo! 
—¿Por qué no trata usted de ani-
marse? Le conviene distraerse y ire-
cuemar la sociedad. Y a se lo a'conse 
jé el invierno pasado. 
—No podré hacer eso nunca—lijo 
cómo si contestara a suí secretos 
pensamiento:. 
— E l médico, cuando puede, cura 
las enfermedades 1̂ ' L, 
diciendo el señor ,,ei!d , " c 
c'el alma es Dios qiM»» ^ 
ted quiere a su e s p \ 
quesa. y debe hacer J'8 1 
—Si, doctor, debo tt3C ^ 
— E l marqués tien» I* 
vo también. , J, U4fr 
—¿Y en qué la runu» 
— E n muchas c0'a?^ ,\e ¿ 
otras, en una ^ J ^ ' r j d o } 
y de la que ™ "* ,abi< 
'señor de Coulange, - If¡ 
iba a causarle una -ran 
-̂Y eso por qu«- x, 
—Porque hay ^ J V y - o -
jeres que el mismo m^ 
petar. , ^^or*?3' 
- ¿ Pero que P**l JT ofí 
tilde, que no pudo * i 
to, No comrepndo. qae 
Si es asi. yo i1, * twr 
done. V. sin emh*r:.t' 
guridad de que no™* 
* __por Dios, « ^ " -te. n 
ni suponerlo segura. 
u.ted haciendo sutn dc 
¿de qué^esta usted 
vocarse. ««,-,-« m'^'" _ V i pues, sefto.» 
pondió R ^ / ^ a u e v» * 
So sabe todavía 
La marquesa s 
_;Madre, voy • ¥ 
exclamó. -teit¿ ^ 
El doctor com 
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Í 1 6 R V I 0 S 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
^ J ¡ F y & n o s ; y c o m o d e e l l o s 
^ / Z d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l Cerebt -o y 
N e r v i o s , 
Cordia l de C e r e b r i n a l l r i c í 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
Con^o Nacisaal ü e i i 
ieieraoos de la ln-
depíindencia 
por complacer un expreso deseo del 
general Menocal, que así lo ha ma-
ifcstado. Para el premio do la Ha-
bana, ha contribuido el Sr. Villapol 
-r i,n poso, habiendo cinco pesos so-
brantes del anterior premio. 
, De croen del señor Presidente de 
tute organismo y en cumplimienio 
Earto10 21 de los Estatutos, ten-
•|o el honor de citar a los señoro.s 
rDílí¿a<los ante el mismo, para la se-
¿ón ordinaria que celebrará el Con-
ejo Nacional de Veteranos de "¡la 
bdetK'̂ der.cia, el próximo viernes 31 
del presente mes, en su local, Paseo 
ce Martí número 71, a las 8 y 30 p. 
I . -Ara tratar asuntos generales. 
, Hibana. diciembre 27 de 1915. 
Cap. Ramiro Rodríguez Taimayo, 
Secreta rio, p. s. 
II premio a la m a -
ternidad 
Kl Presidente del jurado del pre-
»'.o naciopai de la matornidad, doc-
tor Barnet, y el Secretario, doctor 
«nos, se entrevistaron ayer con el 
«cactano de Sanidad, para coma-
•ttr'.e que la hora de la distríbu-
Wn de premios se ha transferido; 
ftlf2 de e,̂ ectuarse. a las dos de la 
tiw. CO.TO í.e había acordado a.i e-
Pnneiue, \ i llevará a cabo a xas 
¡ F o b r e n i ñ o ! 
Ha fallecido en esta capital el ni-
ño Ange.l Sirio Ferrer y Fuente, hijo 
del estimado comerciante de Conso-
lación de la Palma, D. Enrique Fe-
rrer. Sólo tenía 10 años de edad, el 
pequeño finado. Le dio un agudo ata-
que de ape(ndicitÍ3 hace ya algunos 
días y los amantísimos padres tras-
ladaron a su hijito desde Consola-
ción del Norte a esta ciudad. Llegó 
el día de Navidad y el mismo día lo 
operó el doctor Francisco Grau, 
quien ha agotado todos los recursos 
para salvar al enfe.rmito. Pero era 
ya tardo. E l apéndice supurada, la 
peritonitis, fué inmlnen'te. 
Consternaba el ver al infeliz pa-
dre, abrazado al cadáver de su hijo. 
Desde que ingresó el e,nfermito en 
un pabellón de pensión de la Aso-
ciación de Dependientes, no se sepa-
raron do su lado su dosconsolada 
abuclita, r,l padre, c\ '\amantisimo 
tío señor Melchor Ferrer y su bon-
dadosa esposa, el señor Ceferino 
Vilas. de la razón social Pradera y 
Ca., el̂  comerciante do Consolación 
del Norte s^ñor Manuel Candas, el 
señor Fausto Collado y otros mu-
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTÉNICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa, solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e ] 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! EZTVJ T O D A S L A S F A R M A C I A S 
chos, pues el padre está muy bien 
j i m' nana, poiwo así se I relacionado con el comercioj Jhaba-
•-; iK.c-'^a la .- •."•ncia ioinero. 
s madres pobres, y también, I Enviamos a los desconsolados pa-
dres Sres. Enrique Ferrer y Marce-
lina Fuente, a los tíos señores José 
y Melchor Ferrer y Batlle y a todos 
los familiares de Consolación del 
Norte, el pésame, más sentido. 
El ca-dáver del niño saldrá de la 
capilla de la Quinta a las ocho de 
la mañana. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , por l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r su e x q u i s i -
to gusto. 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
P U N T O S 
no. 7 8 ^ ° dei P ^ . " Gaíia. 
^ ¿ m ^ » 1 , AcoSta' 
*U t Cuba'" O'Reilly, 46. 
duitíS <i6a'" ^eptuuo e In-
a. s¿rj-
José N.Kt̂ ' Bela8coain, 110. 
MoLÍZh Piaia Poivorín por 
OTisill Keniández Palacio, 
VI», * ' --̂ íT-acat̂  
toni0i aop0 ^Pe^Pepe An-
Dopjrij' ^^anabatoa. 
P r̂adn rÍn0' CuDa y Em" 
íf«ña v í ^ / ^ e z , Sol, 61. 
Q îdor rígUe2' Luz e In-
^ntr^0' Pla2a del Var 
-^síeil"1105-. Paula y Com-
AatísbJ Hno-' Concomía v 
G O N Z A I E Z y S U Í R E Z 
..ra* 
f^rnández, Gervasio, 
y Hno. Vives y Figu-
^ s L ? * 0 ' Gloria. 125. 0^iantos. Mercaderes y 
? Casa Blanay 
D E V E M T A E N L A 
Blanco y Paz. Casa Blanca. 
Celestino Fernández. San Lá-
zaro, loó. 
F . R. Bengochca, Baratillo, 3. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Úiaz, Aguila v Colón. 
"El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Ccrr^ 7 Consejero 
Arangtj. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Orro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
AoodacaL 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsíco, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte." Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
•̂ elona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
H A B A N A : 
Viñudí. y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjarjo Hnos., "Jx>s Mará-
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," .Manuel 
Martín, San Miguel, 13?, 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitio» y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicoláir. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, "El Na-
vio," Oficios. 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Piñera. 
La Sucursal de la V a, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manin), Obrapia, 
número 8C. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, La^ueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas, 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
N o t a s p e r s o n a l e s 
* Unión de Viüavic iosa , 
Coiunga y Caravia 
D. JUAN PRATS. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al ilustrado amigo Sr. Juan Prats, 
que acaba de regresar a Cuba en 
el trasatlántico "Martín Saenz". E l 
Sr. Prats perteneció al comercio de 
la villa de Colón, y cuenta con nu-
merosos amigos en aquella jurisdic-
ción y en esta capital. Reciba el sa-
ludo nuestro el afectuoso viajero. 
E l D r . M a r i a n o 
A r a m b u r o 
En las fiestas política, celebradas 
el día 25 en la carretera de Santa 
María de¡ Rosario, kilómetro 3. fue 
aclamado el eminente orador y ejem-
plar caballero Mana.io Aramburo y 
Machado, futuro Representante a la 
Cámara. 
E l celebrado doctor fué motivo 
de agasajos ardien^g por parte de 
periodistas, obreros y cainpe.-!no3 
congregados en aquella gran fiesta 
política, en la que continuamente se 
sucedían los vivas a1 general jóse 
Miguel Gómez y al '.lustrado Repre-
sentante Manuel Estrada, quien Jijo 
al señor Ricardo '."ñeca, hablando 
con sinceridad: "Aramburo merece la 





CON EL EMPLEO DE cor 
L A B E L L O T I R i A 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R Y C u 
.e»JSJí^ PERFUMISTAS 
JUNTA G E N E R A L 
Mañana, dia 2g, a las ocho de Ta 
noche, se reúne esta popular socie-
dad asturiana, en mnla general de 
elecciones, para renovar la mitad do 
su directiva. 
Los raposos de la Triple Entente 
as tur, están muy entusiasmados y se 
proponen llevar xnuv tuenos elemen-
tos a la directiva, n^ra que conti-
núen laborando por el engrandeci-
miento de esta sociedad, que siem-
pre -se distingue por sus espléndidas 
y bien organizada; tiestas, como se-
guramente será, la que tienen anun-
ciada para el próximo domingo, dia 
2 de Enero, en lo, -ardmes de la fá-
brica de cerveza "La Polar". 
A la junta de .ilcv-cioncs no debe 
faltar ningún socio, oues de esa ma-
nera demuestran sü cariño a lo? di-
rectivos salientes v su deseo a los 
que van a elegir, de que sean d-gnos 
sucesores de los que hasta la fc:ha 
laboraron por el mayor progreso de 
esta simpática "Umón'. que reore-
senta en Cuba al partido judicial de 
Villaviciosa. 
La junta se celebrará en los salo-
nec del Centro Astuuano, a las ocho 
de la noche y será presidida poi su 
actual presidente 01 señor Gen iro 
Accvcdo, nuestro eStiouuío amigo. 
L A J S I A 
E L CENTRAL " F E " 
(Por telcgrafo.-
Salamanca, 27 úc Diciembre. 
A las- wrf* de la mañana de hoy. 
J rompió el central "Fe" su molienda. 
I Calcálase que la pr xiucción ser? d^ 
i£0.ooo sacos en la rusente zafra 
C orresponsaL 
E L CENTRAL "ZAZA* 
i Por tcléBjrafo. • 
Placeta*. 27 D cic.nbre. 12 m. 
En la mañana de hoy comenzó la 
molienda el central "Zaza", propie-
dad de los hermanos Zuíueta-Gámiz, 
siendo su administrador «1 distingui-
do caballero Gabriel Muntaner. 
1 Calcúlase la producción en ciento 
1 treinta mil sacos. 
Lo,, campos de caña están en ex-
celentes condiciones. 
CorresponsaL 
DESPEDIDA D E L DR. GUEKPA. 
BANQUETE 
(Por telé^iafo.-
Guanajay, Diciembre -7. 8 55 p. m. 
Los maestros J¿1 termino,- de.̂ ní-
dieron hcŷ  con un almuerzo intimo 
al doctor Ramiro Guerra. exSupe-
1 intendente de escuelas. Fué un nct<-> 
brillante y demost.-Aiivo del afecto 
eme supe conquistar 2 su pase p r̂ 
la Suocrintendencia. el culto foste-
S t e r n B r o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS DEL ANO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS DE 
R o p a ^ y ^ A c c e s o r i o s f d e ^ S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de las fuentes más auténticas del 
Extranjero y de la América 
i 
También" Sedas Preciosas y Tela» de 
L a n a y Algodón , Objetos Decorativos, 
Encajes, Adornos y d e m á s artículos de 
Lencería; lo mismo que Muebles, Alfom-
bras, Lámparas , Vajillas, Juguetes, etc. 
A P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S . 
Nuestro servicio eficaz para despachar órdenes por coriro 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
Las cartas pueden escribirse en Español ó Inglés. 
Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose á STERN BROTHERS, 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S t s . 
N E W Y O R K 
jado. Brindaron s nombre de los 
maestros, señor Vald'-s Díaz Arara-
turu, que improvisó írases muy her-
mosas, y el doctor Guerra, que en 
sentido discurso eAtenorizó su gra-
titud y agradecimiciuo. 
' El almuerzo fué servido por el 
hotel América, y a c'. asistieron cua-
renta comensales, entre ellos nueve 
superintendentes y tod;u la^ aatori-
dade,; escclarcs dd la provincia. 
Por correo envío itzofTBÍiiX y de-
talles de tan hermovt íiosta. 
Corresponsal. 
PUENTE QUE SE HUNDE 
(Por telégr.ifo.-
Máximo Gómez, Dicicmb:© 27. 3 
y .-55 p. m. 
El puente "Caro'ina", del Canal 
del Roque, encuéntrase ,* n pésimo 
estado, interrumpi«nd•) la 2afra. Las 
carreteras corren peligro al CfWV 
el puente. Gran iv'imor.» de hacenda-
dos v colonos tdcjratiaron al ho-
norable Presidenta re !a Kepúhli.m. 
rogándole ordene la reparación de 
dicho puente. 
Esperan ser atenJid-.)?. 
Suárez. 
Notas de R e g l a 
OKNTBO KSP-VSOIi 
AcTiordos Importantes.—A los sríío-
res JMgón y Hermano no les con-
cede el howor de Socios <lp 
Mérito. 
En junta directiva de fecha 17 del 
corriente y presidiendo el acto el 
señor Fermín Mírida Neira, se to-
maron, entre otros acuerdos,, los que 
abajo menciono. * 
La Junta, por unanimidad, acor-
dó liacer socios de Mérito a lus se-
ñores Diffón y Hermano, como una 
prueba de gratitud de esta institución 
hacia dichos señores. Los lectores re-
cordarán que la importante casa ban 
caria de los señores Digón y Herma-
no facilitó a esta sociedad $7.230 oro 
oficial, sin comisión alguna y por 
un módico interés, para cancelar la 
primer hipoteca que tenía contraída 
dicha institución con los señores Vi-
lareño y Sobrino, listos mismos se-
ñores han hecho ofertas a dicho 
centro para cuanto fuese necesario 
en lo relacionado con la eml«ión d^ 
bonos últimos, llegando a ofrecer el 
hacerse cargo de dicho* bonos al 90! 
por ciento de su valor. 
HueUra. « 
Los obreros de The Amerloan AcrU 
cultura Chemical Co. se han decían 
rado en huelga. 
Reclaman los huelguistas que se 1« 
abonen $2 diarlos de jornal, en vea 
de Jl.GO, que actualmente ganan, y 
que se les abone la jomada por díaa^ 
al Igual que los Jornales «xtraordina-í 
ríos se les pague doble. 
La Compañía parece que está dis-« 
puesta a acceder a las peticiones da 
los obreros. 
En el local que ocupa el gremio 
de Calafates se reúnen en sesión per* 
mnnente los huelguistas. 
Se proponen los obreros pedir ai 
la Secretaría de Sanidad una inspec-̂  
clón en los almacenes donde tiene 'H, 
elaboración de abono la Compañía 
The American Agriculture Chemical 
Co., con el fin de que se estudio si 
las preparaciones qulmlcaa emplea-» 
das en esos trabajos pueden sor per" 
Judiciales al trabajador. 
Este es acuerdo tomado en Jnntaí 
celebrada anoche por los huelguis-
tas. 
El número de éstos asciende a se-
tenta 
La actittul de los obreros es pací 
fica. / 
Railrfi. / 
la« sociedades Liceo y Juan G. 
Gómez, anuncian baile para la ñocha 
del 31. 
El Correííponsal. 
H a ^ a E c o n o m í a s ! ! 
Desde su casa y directamente 
del fabHcante compra de Nueva 
York, eliminando todo gasto d( 
comisiones o intermediarios. Es-
criba hoy mismo por nuestro Ca-
tálogo ilustrado que despachare-
moa libre de todo gasto. Atende-
mos cualquier pedido de ropa, jo-
yería y novedades de toda des-
cripción. 
The U í n e r i c a n Supplyo C. 
Incorporated 
151 Waverly Place 
New York 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
i 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s tán 
en cajas de lata. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de F.RAXDRBTH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y íortalece el sistema. 
Par» el Eítreñimieoto. Billosldad. Dolor de Cabeza. Vahído», Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de La sangre, no tienen iguaL 
Acérqne el grabado ft los ojos y verá Vd.la pildora entzar en .a boca. 
^ ^ - g ^ ^ ^ V S 3 ^ e » t i . 
« r ^ A O C H O . DÍJ»JÍÍO D E L A JfíJiRUfh 
5 DE 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s - > e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
l . — Q u e ii<» d e b e n a d i u í r i s t r a r u n a m e d i c i n a á s u s n i ñ o s sin 
estar seguras de !o que la medicina contiene; 
2-—Qur < a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus ingre-
dientes a c o m p a ñ a á cada botella ; 
3 . Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s ea.Heros é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los niños ; 
4-. -Qiiv ( " a s t o r i a e s l a r e e e t a f a v o r i t a de un distinguido médico , y el 
resultado de treinta años de observac ión y práct ica; 
Z.—Quv < a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y sin que sea necesario cambiar la dieta: que es superior en 
sus efectos al E l i x i r Paregór ico , á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
» . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r l a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i f i o s se conservan robustos y a l e g r e s , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr. C H A S . H . F L E T C H E R 
' Receto la CastorU á mis cliente* y la usr 
en mi familia." 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford CN. H.) 
5c amado la Caatoria por varios años en 
tnt pctactica. y siempre la he encontrado ser 
V.O r023Adio E< curo y de confianza." 
)Jr. W. T. SEELEY. Amity (N. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prIc-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
e/eetos." Dr. W. L. LISTEE, Ko^ers (ArkT) 
"Prescribo con frecuencia' la Castoria para 
'os párvulos, y siempre cun resultados muy 
tatisfactorio.̂ . 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicag-o (IIls.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta aftos de práctica puedo 
aseicurar que nunca he encontrado otra pre-
paración oue pueda ocupar su lugar." 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
Véase qv? 
la ji.rma de 
"Durant"; muchos aftos he recetado la 
Castori», á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUBVA YORK. E. ü. A. 
r . I S ' P A R O A U N T R E N 
Sfvyuu noticia recibida ayer en el 
c' . ípx-tamentr. arriba citado, al pasar 
|pjr oí puente " L a Corneta", termino 
f'o Yapuaramas , un tren de mercan-
ría-., uno de los varios individuos que 
;i>f.n a caba'lo, hizo un disparo de 
-. r .ver al carro en que iba e,'. con-
Ihl tor, perforando !a tab'.a el pro-
y e c t i l / sin 'causar daño. 
rr iSGPvAC'ÍADO A C C I O ' B N T E 
F u les mon-.entos de i lrarse de la 
v,-.á?uina del Centra l Fortuna , del 
t é r m i n o do A l q u í z a r el retranquero 
i p ls misma Amador R o d r í g u e z Ro-
dr'g-uez. fué Kkanxado por a q u é l l a , 
f r f o . i i r i a d o l é ambas piemas. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A l tocar un alambre que se ha-
llaba tn contacto con loa de la plan-
ta e léctr ica rlc aquel pueblo, fué umer 
to inatentáiir .- í ivont? el vecino del 
rhif-mo. .To^é Manuel D íaz . 
E s A l a r m a n t e 
t'J estado de una persona cuando <'ii-
Tlaquece. pierde los colores y dismi-
nuye (1̂  p<'íso. Esfo significa que la 
t«*rnP!i' ' Sn <mia" ba hecho presa 
de ella y de ahí a la Tuberculosis 
i»olo hay un paso. FU remedio entre 
otras cosas o* disponer a tiempo de 
u r buen reconstituyente y nada hay 
ir.-is completo n i este sentido que el 
"Nutriijirenol" preparac ión \a l iosa que 
centiene Carne, kola, coca, cacao, Fos-
tofl iccrato de cal y Vino. EB lo m»1-
idr qi!»' puede tomarse para combatir 
a espantosa anemia, la debi l idai p»'. 
i c ra l . la nerraatonia, debilidad »e -
i r a l . Raquitismo, etc.. «'te 
So vende en todas las F a r m a c i a s 
de la MJU 
Ketranqueri gravemen-
te herido 
Z . \ F R A I M P O R T A N T E . — M O L I R N -
D A I N I C I A D A . 
A l q u í z a r , 27 diciembre. 7.25 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n o c a s i ó n de re.tirarse fie la loco-
motora que hace el servicio al Cen-
tral F o r t u n a su retranquero, Amado 
R o d r í g u e z , hubo de hacerlo con tan 
mala suerte que fué alcanzado, frac-
t u r á n d o e ambas piernas. De resul -
tas rie.l incidente se le a m p u t ó la 
pierna derecha , temiendo tenga que 
hacerse igual con la izquierda. S u 
eatado es grave. Mucho se lamenta 
tan fa ;a l incidente. 
— H o y rompió la molienda e,l im-
p ó r t a m e Central Fortuna , p r ó x i m o 
a este t é r m i n o . Su zafra se espera 
I m p o r t a n t í s i m a , pasando de diez mi-
llones de arrobas la c a ñ a comprada, 
que a l c a n z a r á a cien mil sacos de 
azúcar . 
i'or correo r e m i t i r é detalle,*. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
w m 
A N U N C I O 
SAN LÁZARO 155 
t í 
Sonny Bcv 
J i m Mz \¿ i¿ 
Sure^-et . 
^uqu--gne. 1 
S E X T A C A R R E R A 
C = b . U o ! P R £ M 1 0 ^ ^ . l , í ' 
B - F i r s t . . 




Quick. . * 
F l y i n g Feet 
Protagoras. 
Nash . . 
Ua 
c r i s t i a n o m á s 
1 
i 
I 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
— T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
jranados a los distintos d u e ñ o s de 
ca/baXos. L a siguiente re lación de-
muestra los nombras d? propietarios 
de caballos que han obtenido m á s de 
I $300, y las cantidades que cada uno 
| ha percibido: 
O V O C A C A O 
C O M O B A S E D E A L I M E N T A C I O N 
A s í es como suelen loa doctores 
clasif icar a'- Ovocacao, uno día los 
productos alimenticios, m á s s a n o « , 
m á s rico» y má? poderosos, porquo 
el Ovocacao, contiene elementos tan 
va'iosos, que t o m a n d ó s e l e como base 
fie a l i m e n t a c i ó n , los reswlLidos so A 
verdaderos prodigioa, en los casos de 
debilidad R-eneral, affotamiento, de-
caimiento f í s i c o , flojedad consecuen-
cia de convalecencia, o producidii pol-
la mucha edad. 
E n los fosoí- de personas dol ic i -
daft en que el e s t ó m a g o no ac túa I 
y funciona con la insular idad deb í - I 
da, ni con el provecho coi-i Ospondieu-
ie a una buena dig-e^tión el Ovoca- I 
cao, es provechoso, porque se digie-
re muy r á p i d a m e n t ? , con suma fa-
i ü idad y a d e m á s 9« asimila, con 
sencillez, sin que el e s t ó m a g o haga 
esfuerzo alguno. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
ONCENA J O P A D A . - EL DIA DE LAS DAMAS 
E s t a tarde, a la* dos y treinta, s e ' E s miuy lamentable que muchaC&H 
Veri f icará <n Hipcdrcmo de .vía- ffé IKII hufnna condiciones coun Pitz 
rianao la oncena jornada de la tcoi- y l.apaille hayan tenido que suíi ' ir 
perada que con tan buen é x i t o y ar. I ' ; ' ( o n ^ t i v o de los directores de U.s 
te tanta concurrencia vieue desarro-; carreras , pero existe la estricta 
l'lán'jiose en el Orienta: Park bajo ia i l e r m i n i . - i ó n de no tole 
d irecc ión del Cuba American Jockey j r r a ^n desorden o con . 
íiquc-ffics que com tan dichas fa'.Las ] ^ ; a r t e r ' ^ • 
i deberán sufrir b s e n secuencias. ! Da ly , M . J 
Bedwsil . H . . G . 
Brvason. E . K . . 
Ñ a s , J . E . . . . 
Reed, W . P . . . , 
Davis . N . H . . . . 
Weant. W . C . . . 
Condón . R . . . . 
Denny, A . L . . , 
Goodman, J . B . 
Johnson, M r s . I . 
Pc wers. J . . . . 









Y e . - w E y e s 101 
CoosLer 104 
A r c t u r u s 104 
Snifty Al ien 112 
T E R C E R A C A R R E R A . — U N A M I -
L L A . — P R E M I O : $400. 
Caballos L 'bras 
F E L I C I D A D E S 
Cuando ia urbe hab 
ba la trauicional Noche B ^ W ! ^ 
do todo hogar era un í a S n*L<*»' 
g n a . cuando ^ d a a i ^ 5 0 ^ 
s e n t í a en su s«r un a S í 
v e n e r a c i ó n a lo santo, a lo ¿ " T ) 
nal. en el hogar de n u e s t m ^ * 0 » 
amigo don Ricardo Estapé ' 
digno y pundonoroso de la • m5> *«í 
casa Lauderas. Calle y C» 
| ¿ a z a y agentes de l ' a ' a f a l J * ^ 
¡ E1 Gauero, el cielo le r e í a ? J , * , 
ang . ; hermoso y digno • 
! u n ¡ . y de aquel h o V r ^ S j 
Siguiendo una costumbr 
1 nal dr tan resoetab'e fam^*3'5'*' 
• bautizo del recién nacido e f' 
( rá esta noche en la casa de 
l amigo. San Jo8é 2. siendo níJlS! 
I del hermoso niño don FernanH i ? 
Ivero y la respetable ^posa fi0 ¿ 
| L u i s Riaño y Romanone^ 
Concurrirán al solemne arto J 
| potables personalidades del cornT 
| cío. de la colonia asturiana y « f i 
1 lana, de las cuales cg hijo a - ; 
e.l padre de la primera, v vif8B«S 
dente del Centro Catalán 
E l Presidente del Centro A5iuril. 
no, don Vicente Fernández Riaño k 
obsequiado a] recién nacido con DM 
i rica canastil la. ' 
j Doj-^ Jenaro Acevedo, Prevíleat. 
¡ del Club de ViUavlciosa Colunr?» 
1 Caravia , con una rica y jrist ic» flr 
i chonera de mimbro; «1 licenciado t 
¡ ferretero don Ceferino Gonrál«z. coi 
¡ u n completo servicio r.smaltado n-n. 
i p ío para el caso; el soñor Pelroirn 
i c ó n un filtro de los qu* go 
y s irven; el Presidente del Cfn r, 
Cata lán , en nombre de. sus asooi-
dos, una ''barretina" de t^rciratU 
con las cuatro barras bordadas il 
realce y se espera que el insifní i * 
N i c o l á s Rivero dedique un ¡rom ¿ 
sus ce.'ebradas "Actualidafl»":" %\ 
rién nacido, un poco de "Bttnr IV 
el incansable y educativo Arambnu 
un algo de "Burla Burilado" r «v. 
co A'varez Marrón y algo d? "Ch^ 
l a " el Coll v tod"? ellog del ?-
tativo I i. M A H I N A . 
Felicidades al recién naeifti ' 
nuertra enhorabuena a la d i^a fairi 
lia E s t a p é , que obsequiará t 
amistades con la rica sidra ti QÉ 




Mike Poben 106 
Lord W e l l s . . 110 
Napier 110 
Sordello 1.10 
Chas F . Gra inger . . . . 110 
S'ipu'lveda 113 
" > i C U A R T A C A R R E R A . — H A N D I C A P 
L t i t  de- htowe, J . . . 
rar que se co-j Alexan"ra- G -
 trampas, y ¡ Burttsohel!, ] . O. 
C l u ' j . 
SEIJECCIONES DEL "DIARIO DE i E l estado demostrativo de records 
LA MARINA" de los d i í t i n t o s jockeys que han par-
Smllnx; Dancing1 ticipado en las c a n o r a s de estos ó Primera carren i : 
o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame L a Beile 
/ 
RABO ron€t r 
N*" York 
Sin TnitcUc 
S t a r ; Mary BInckwood. 
Secunda c a r r e r a : Snifty A U e n , 
Stonlngton; Chaiut ' . 
Tercera c a r r e r a : Chas F . G r a i n - j 
gor; L«>rd WoHs; Zorcaster . [A l i en 
Cuarta c a r r e r a : Stonenhenge; Wan Bauei 
timos diez d ú a c o n t i n u a c i ó n . 
Jockéyfl lo . 2o. 3o. 
da Pitzer; Imperatur . 
Quinta c a r r e r a : Surejjet; Penanc- i 
Sonny Boy. 
Sexta c a r r e r a : Quick; B . F i r s l 
Protagoras . 
Si eres aljjo gruesa, 
el corsé K A B O te 
reducirá de caderas 
de una a tres pulga-
das m á s que cual-
quier otro corsé . U n 
corsé mal enlazado 
hace que e l e s t ó m a g o 
aparezca m á s promi-
nente. E l modelo 
K A B O adecuado a 
tu l igura, v e n c e r á 
esa dificultad, pro-
p o r c i o n á n d o t e ab-
soluta comodidad 
y marcada elecancia. 
| k Empleamos 97 mo-
delos, las c u a l e s 
ajustamos en di-
ferentes pesicio-
n e s ; sentadas, 
de pie y reclinadas, a 
fin de asegurar el 
mayor ^ r a d o 
p o s i b l e de 
comodidad y 
elegancia. 
Bal l . . , 
Borel . . 
Connolly 
Crui se . 
Dominlck 
Doy le • 
F a y e . . 
Gartu^r 
Gargan . 




Jones . . 
Jack:-on. 
KeHock . 
R E C O R D S D E L O S J O C K E Y S 
L o s records de los jeckeyr, que han 
corrido en OrientaJ Pa-rk en Ice dio/, 
d í a s que van d» esta temporada re-
pretentan una nota muy intere-
sa n te. 
Se han Movado a cabo muchos cam 
t ios desde el martes de la serruii.». 
paía,.ia en que se publ icó el otro es-
tado. E l jockey Parr ing lon ha gan^-
.io fh mayor n ú m e r o de carreras d^- L ^ P 
r..nro los diez d ías , las cuales fueion 
diez, con un prcmedio de una carre-
r a ganada « i d a d í a . Parrington ha 
corrido 44 vej-'s y ha terminado en 
terceia o mejer en 23 o c a s i ó n s s . T a -
ptlin ha corrklo cuatro veces menos 
quie P a r r i r . í t o n y ha ganado 8 carre-
r?.s, hiibicn io llegado en segundo 8 
v- r-es o igrual n ú m e r o en tarcoro, por 
lo cual ha finalizada tercer lugar 
o mejor en 24 o^s'ones en la? 40 
carie:ias en que ha tomado par le . 
L a p a l l ^ posee t a m b i é n un hermoso 
rc:ord en 1:9 diez d í a s . Ha 
Laf fer ty . 
L a Master 
Maloney . 
Meripol . . 
Mil ler . . 




Pitz . . . 
P e c k . . . 
Poarce. . 
Parrington 
tomado i R y a n 
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Weughter, W . . . 
Han'.ev, R 
Rice. B . N 
Valentine, A . L . . 
W i r t h , J 
A r t h u r , .1 
Bisse ' l . G . W . . J . 
F r a n c é s . M r s . T . . 
Hak. U . J 
I r v i n . T . M . . . . 
K é ^ n e , C . H . . . . 
Matthews. Mi.cs A . 
* I Powers, R . J . . . 
Í Pedgett. W . R . . . 
Russelil. J . . .1. . . 





















-6 F U R L O N G S . -
Caballos 
P R E M I O : 1500; 
L i b r a s 
R e f l e x i ó n . . 
Stonehenge . 
E n ver Bey . 
E s c o r e . . . . 








Q U I N T A C A R R E R A . 5 F ü R L O N G S 
P R E M I O : $400. 
Caballos L i b r a s 
Ruth Str ick lam 
Penance . . . . 
Kazan . . . . 
94 
102 
L A V E R D A D E R A PRIT. fU 
Del Herpicide W un Ensavo 
Prolongado. 
661o hay 'una prueba para Juifir 
de la eflracia de un artículo, y c»r 
»;i--le en demostrar que cumi' - i W 
de él se espera. Muchoi v \ 
í e s del cabello tienen bufia arir.M* 
cia y hasta huelen bien; j" . • • I 
lo es: ;.quiia,i la rajpa -» mpldca 
c:i;da del (al ello? 
Nu. no ro facen; pero "H*rpiet| 
de" »f. porque llejra a la ri '^ ''i«l iw» 
y mata el ¿ é m i e n que a u a ' r- ' 
lia. de la que recib* la Vid» »l f»' 
bello. 
De todas partes vienen ra.-*» m 
»«nte de posición dec :ar*ndo 1u, 
••Herp.- ;.ie Xevvbro'^ t- ¡* ^ 
"ensayo prolonfrado". E? una 
aoherana, pura y exenta de toca iraj» 
y aceitr. Cura la eomer^ti oel 
cabelludo. Véndeie en las pnteXf* 
lea farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. 7 «i *" 
neda americana. vtn-il 
"I,a Rpunión". K Parra. " 
Johnson. Oblapo, 61 y 66.—Af-n 
•speclalea-
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
ó I 
11 L a s pruebas efectuadas ayer en el 
Q!"Oriental P a r k " dieron el siguiente 
1 i resultado: 
parte en 35 carreras , g a n ó 8. 
K-undo 5 vece-,, y 6 en tercero. H a - : »:iTlth 
hiendo sido suspendido Pi s á b a d o por I S t e r 
íHez d ías . Laipaí'le s u f r i r á un gran 
atrf.~o qu? le i m p e d i r á nrrantaner su i 
r-xord a :a altura de los de Tapl in y \ ™ & * • ' 
P ' . - r i n p t r n . I Z ^ ™ ' ' 
E l jr-ke^' Westenhelm ha corrido : WU.^ams . 
con gran é x i t o en é s t a , habiendo g a - ] } * 3 ™ - • • 
nado ó carreras y una en tercera en i ™f ~;-er '1*,r| 
I r i e r r e ^ es en qu9 ha corrido. B l S ^ * 6 1 ? * 
jockey Pcak. e rredor de pr im-ra : W'1lVmark-
clase, a p a r e c i ó por primera vez e a j * o u n ? - - • 
e. « -ore de la? carre-as el domingo. ^ ^ m€nci0Tiado, 
hs !-ui suspen-sos Pitz. Youug. 
Southern Gold, 1 2 en 54. 
Zal i , mi l la en 1.56. 
Yorask . 5 8 en 1 .06. 
S t e n í r . h e n g e . 1 2 en 55.2 5 . 
Inlam. 1 2 en 52. 
E a r l of Savov. 3 4 en 1.21. 
Sir E d g a r . 3'8 en 41.1.5 . 
Ray O'LLgíit, 1 2 en 1.19.2 5. 
Kett ledrum. 1 2 en 52. 
Luther . 1 2 en 51. 
Nash. 12 en 4 . 1 ' ) . 
Snifty A '.en, 1 2 en 51. 
Brave Cunar: l*r . 3 8 en 37.3 5 
Senator Oasey, 1 2 en 51.3 5. 
Zoroaster. 12 en 54. 
F i y i n g Feet. 1 2 en 50.2 5 . 
A n n a L : u . 3 4 en 1.17. 
Protagoras. 3 8 en 3 7 . 1 5 . 
Muzanti. 1 2 en 52. 
Duatpan, 3 ó en 39.2 5 . 
B^aumort Be'.1e. mil la en 1.5 
P a t ó n . 7 8 en 1 .35.2 5. 
Chi tra . 8 8 en 37.1 8. 
T i c P in . 7 8 en 1.35. 
B . F i r s t . 12 en 49.2 5. 
Bulgar . 5 8 en 1 .05.2 5. 
Ben Quince. 3 4 en 1.17. 
Font. mi l la en 1 .48. 
Die/. Magnifico» 
R E L O J E S D E O R O 
y otros objetos de valor 
ofrece como premios el 
Almanaque de B a r r y de 
1916 en su concurso 
^ L a s T r e c e L e t r a s " 
Todos sin e x c e p c i ó n quedan 
invitados a tomar parte en é l . 
Este interesante Alm 
de Cocina. Cuentoi, P 
Concurso Musical, e ii 
Obténgase un ejemplar gratis en cualquier botica, y s» n0-
tra, p ídase a B A R C L A Y & C O . , 26 & 28 Beaver Street,x> 
í a b n c a n i e s de los renombrados espec í f icos: 
Jabón de Reutcr 
Pildoritas de Reuter 
Jarabe de Reuter 
g¡o.o» Cono?"-0»-
Tricófero de Barrt 
Crema de Perlas de Barry 
Alivia-Dolor de Barry 
Ó P R O G R A M A D E L A S G A R R E 
R A S Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
E l c o r s é K A B O 
está garantizado 
c o n t r a roturas, 
desgarre y enmo-
hecimicnto. 
K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o . ' 
n t VENTA EN LOS MWNCIPA 1X5 ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
f n: ^ . Lapair .e y Gartner . lo cual 
' debe teaerfe en cuenta al hacer 'a.« 
ccrncaracione*. 
tifn s:auj9ntes jockey? se encu?n-
cn p. O - . e n í a l Park sin haber 
tomado parte en las carreras en 
ou" va d3 e^ta t e m n o r a l i 
Coleman. Griner . H l r a h 
kins . lornv*. M a n í n . P: 
R y a n . 
ruando m o n t ó a Pa'.m L e a f . Otro.-
jockeys qu0 no aparecieron en el re-
sumen de la pasada semana, y qué 
han hecho su pr imera apar ic ión fWÍ! 
d^ entonces son los siguientes: L a 
My :er. qu"? ha montado dos veces e.i 
la rumana y ha ganado una carrera : 
Bore', que m o n t ó do» veces y ha lle-
gúelo una en segund?, y Maion^y. 
que m o n t ó tres vecfs y lle'gó una en 
tercero. 
F jockey Smith. uno de los mejo- :son >' J - ^ 
re- que se encuentran en "sla. y afl 
cu'-.̂  ha ganado m á s preniio? y bnn-
dK.r] durante el año que n i n g ú n 
P«r jockey del Orienta! T'ark. hn t e - ¡ 
nMo ha*ta ahora muy pocas oportu- ¡ Durante los seis dias de carreras 
riJ^f.^s de demostrar !o qd0 él vale ia jemana nasada. incluyendo ei 
P R I M E R A C A R R E R A 




I r v i n . J e n -
.sco. Donni-
Mary Blackwood 
Margal at E . l e n . 
Argument . . . 
Immune 
Dancing S t a r . . 
S n i r k i n g . . . . 
Whit 3 E y e . . . 
Smi'.ax . . . . 
Granado 117 
P R E M I O S G A N A D O S 
P R O P I E T A R I O S D E 
P O R L O S | S E G U N D A C A B S E S A 
C A R A L L O S 
er '.Ü montura. Smith »o;o hu m nta-
dr. t r t? vece':, y ha sido «»n -mpctei) 
c ías que no valen la pena . 
demir.go. el r*"ba A-n'r ican Jockey! 
C I u ^ h» distribuido la cantidad de • 
14,000 pe:oK por oosespto de premios , 




Bob R 100 
S i r Dyl:" m i 
?400 
L ibras 
F U R -
L¡br2? 
H Á G A S E V D . V E Í J 
D E R E T R A T O S 
Deseamos agentes *n t o £ " Pde e 
todos los tamaños ^ A r t U t i ^ 
:-C~;A*A de Art ículos . f c 
der 
tiene 
o c u p a c i ó n 
los 
dedicado á este 
trabajo y 
infinidad de 
rantUamos nuestro t . 
de nuestros ^ c u l o ^ p 
compáre lo con 
que" actualmente l e s M j * < 
la casa mas ,n]p.pg si0 i 
Tenemos faCllld ^idad V* 
estudio tiene capafcercncia» 
Suministramos re ^ 
r a - comerciales ¡p 




C o n s o l i d a t e d P o r l r a i t & F f * " * 6 ^ í 
^ 5 9 \ V A d a m e S t O e n t K 6 
u n F A G I N A NUEVE 
P E T R O L E O 
l U M A Ü Z Ü I 
0 
Sin h u m o 







«8 CÍO» un . 
I 
S y-^OMBi'.SIIBLE: 
, 1 ( j Estufina. acei-
to puro. dcr'. 
<id'> del petrrtloo. 





D E S D E 
$ 6 - 5 0 
H $ 1 5 - 0 0 
J 
C A D A U N A 
Ai C o n t a d o 
y a P i a z o s 
e 
TNA llamada fe-
^ 1 Hónica 11©-
T»ráanup<.. 
• deniostrador a 
ntualouifr 1u?ar dr 
"«b«na con unt 
ttoitl para enjieñr.r 
BicionamiPnln. 
O 
f V i e l a 3 d í a s 
sin p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
^ U d . s e 
c o n v e n z a d e 
u t i l i d a d 
• a n t e s d e 
ñ Q u e d a r s e 
Con e l l a d e - ^ 
fep ^ i n i t i v a -
I n i e n t e 
5 
"«.«lia* prin-
"Palftí de la 
* nsan-
'*« «ocinag o,, 
«^ul. : • . . 
O 
' f 1 ^ D I A OIL 
••rtXlííG CO. 
1 ^Í-O núm. 
' ^ f o r o A.7297.-
/y 
i i i 
^ * « i 
MATAS 
e i c o n g r e s o p 3 n n n m / R A n n D E S E F A B R I C A L A E l e i n M e c i i i i i e n í o 
a m e r i c a n o 
Washington, 27. 
YA V¡copr<*sidento. Mr. Marshall, en 
! la st>sión inaugural del Ccnjrrcso 
Panan'.ericano dió la bienvenida a los 
delegados. 
Mr. John Barret presento al señor 
Suár^z. Embajador chileno. 
Mr. Rcbert Lansin?, Secretario de 
i Estado americano, habló en nombr^ 
; del Gobierno. 
El señor Suárez aludió con elocu^i: 
cía a la mejor inteligencia creada 
¡ tre los gobiernos de la América La-
tina y el de les Estados l'nidos. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
A eonsecuenoia del exceso de lluvia 
ha hai ido poca actividad en pl fren-
te occidental de la gruerra. I^n .inr-
raciones más activas han ocurrido al 
norte de Albert, y en algunos luga-
res d<» la Champaeme y los Vospos, 
y al norte de Senr.heim. 
En el frente oriental los reconnei-
mientoo hechos por las avanzadas 
alemanas en Duensburg alcanzaron 
el m^ior «fxito. 
Los ataejues ru^o.s al norossíe de 
CtartOryak, cerca de Barestiany, y al 
eudeste de Kolkl, fueron rechazados. 
Haba- a. Piriembre 27 de 1315. 
D E G U A R D I A 
DESAPARECIO ROBIN 
El doctor R. Wilson Blakcslee, vt-
emo de Virtudes 34, denunció que un 
amigo suyo y compañero de cuarto 
nombrado Robín Brower ha desapare-
cido, temiendo que le pueda haber 
ocurrido alguna desgracio. 
COMATOSO 
En el Hospital Número Uno ingre-
só Angel Montes, vecino de Aguüa 
114 A, el cual se encontraba ê  es-
tado comatoso, sin que presente se-
ñales de lesión extemí- alguna. 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
Jugando en la escalera de su domi-
cilio se cayó el niño Alfredo C?-brera 
Capote, vecino de Eernandina 56. su-
friendo lesiones graves y conmoción 
cerebral. 
UNA DENUNCIA 
José Tamajón Masot, gerente de la 
razón social "Tamajón y Ca." y veci-
no de Cristina 12, denunció que Do-
mingo Fernández Blanco, "vecino de 
San Lázaro y Müagros, en la. Víbo-
ra, a quien vendió carbón por vaJor de 
o245.10, ha vendido su parte en o-
negocio que tenía de venta ambulan-
te, sin abonar a dicha sociedad la ci-
tada suma, por lo que se estima per-
judicado. 
FRACTURA 
Carmen Pérez, vecina de Omoa 15, 
sufrió la fractura del radio izquierdo 
al caerse de una silla en su domicilio 
HURTO 
Juan Z. Horter, socio de la casa 
Horter y Faii, establecida en Sar. Ig-
nacio 14. denunció que de una .-aja 
iiue tenía en su establecimiento le 
bar) hurtado 34 cilindros, que apre-
cia en la suma de $170. 
S I A S A R R A 
de l a U a b a n c 
5 
P A R A E L E S T O M A G O . 
Primorosísimo es el número últi-
mo de esta notable revista, editada 
con lujo, sin reparar en sacrificios. 
La portada es una deliciosa com-
posición fotográfica, de ambiento as-
turiano, sugestiva y encantadora, y 
el resto de los fotograbados, re-
Lprtsentnn paisajes -. Aceñas de Bo-
| rir.^F. El Franco, Puê -to de Tama, en 
i Caso; Infiesto, Lama. Tineo, Bier^-;. 
| Ponga, ViUamp.ján, Cangas de Ti-
neo, Scmado, Bailecína, Ceceda, y 
otros puntes, que lo más bello de la 
i provincia asturiana desfila por sus 
; '<6 páginas de excelente papel "cou-
I chet.'' La página centra! está dedica-
] da a Grado, de cuya villa inserta As-
¡furias cinco aitcresantes fotogiafia•;. 
La parte literaria e informativa ©3 
! también inmejorable, eomo la gráfi-
! ca. Pufc-Iica artículos, cuentos y po,j-
I : ías de firmas prMtigiotóS", df.^a-' 
candóse !as del Director, D. Jo r M. 
Aceveno, D. David R. Arias (Ane-
mos), D. Juan Menéndez Sidal, Don 
Francisco Santa Eulalia, D. Rec n"» 
Escalera, D. Arturo de Laucáster, Den 
Benjamín García, D. Anselmo Vega, 
señorita María Lui-a Castellanos. 
Fabricio, ü . José Posada Cruz, Ade-
flor, y D. E. Mcridoz Calzada. 
L-. destinada a historiar los Club», 
'a ocupa el de la "Juventud de Cu-
d'illen," y entre Ins informacinv s 
especiales de la provincia, aparte la 
de carácter general, muy compicta, 
merecen citarse correspomienciai". de 
Pravia (crónica de un viaje desdo la 
villa praviana hasta Wavia), Canino 
ilo Caso, Piantoro, Villavicio&a y Cu-
dillero. 
AI homenaje que rindió 'a colonia 
asturiana a su connotado miembro, 
D. Bernardo Pérez, consagra Asfu-
rías varias fotografías y publica, 
también, otras de índole particular, 
entre ellas la de ia directiva del Club 
de Las Regueras, recién constitui'üa 
fn la Habana. 
n u-rn •! «>i • • r »• n- iii 1 • u n 
En los momentos de peligro, la I 
rsona que tiene un COLT, I persona siente coctianza 7 seguridad 
El COLT no fallará. Ademá», \ 
debido al Seguro Positivo de | 
Colt, es imposible que sea desear-1 
gada el arma accidentalmente.' 
Con toda con han/.a puede llevarse 
cargado en el bolsillo, lisio para 
usarlo eu caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hernioso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Hartford, Cnnn., 
Marca <io FAbrli:»» E. U. de A. 
MAS DE 250 EMPLEADOS; 
O O Q M / C 
T E l É f D n D 5 ( [ D n í r n P r ¡ v ñ i Í D ) A I ! O B ' ! l 0 7 - 1 1 0 8 - l l 0 3 - 3 B 4 I - 8 0 Z 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 ' / 2 7 9 3 . 
I N F A N T A 3 9 
¿ Q U I E R í U S T f D P R O B A R 
E S T [ D E L I C I O S O R E E R í S C O ? 
ESTA FAMOSA PASTA ES REFRESCANTTE 
APETITOSA Y DIGESTIVA 
NO SE 
TRAGl>E 
iVOfl W R I G L E Y S ^ 





Viene en dos perfumes de gran d u r a c i ó n . Calma la 
sed, perfuma el aliento, conserva blancos los dien-
tes. Es confortante para los fumadores. Suaviza la 
boca y la ga rgan ta y, hace que el p róx imo tabaco 
que se fume sepa mejor. 
W R I G L E Y S 
Cada paquete contiene cinco grandes barras. 
Cuesta muy poco y es obtenible en boticas, confite-




J W R I G L E Y 





Es el dulce de mascar que m á s se vende en el 
mundo y se confecciona en la mayor, m á s moderna 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de pastas dulces en 
los Estados Unidos. 
CUPON DE PREN»IOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA PAQUETE 




D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n 
1DKNTIFICACION DE UN 
LESIONADO 
l,;i policía practicando invCetigacio-
DC* (¿Úrrádp «arier que el menor 
!r-ion;ido onc in^fRfó Iiac» niciies 
er •! hospital riAmcf^i ühpj por ha-
l-er sido arrollado por un autonr Ó?T1 
frente al parque «Ití Maceo, se nom-
ttra Max-mino Lui> ü̂ -l Cas-tilh de 
| i i año^ «le edad y vecino de Tajadi-
DOS ROBOS 
j \ la polioia deminctó Miguel MÍT-
t.nez y Martine^. vt-Lino de San Sfí-
guH número .'"o. «ii'.'" en la madru-
Sail^ de :;yer le mft 'jjéron de sr. 
UNA DENUNCIA SOBRE EL 
VELERO "ISIDORO" 
El -cfiT Antonio Hernández T;e-
rrer. vecino de Compórtela número 
145, Cónsul de Méjico en esta Rcpi:-
blica, denunció ante el juez (Je rr^ar-
dia diurna ayer, licenciado Potts, oue 1 
el cap.ún del vek ro -Isidoro". \ a - i ^l]:1 ^ . ^ f ^ : 
fhaniell G. Bordi. .e dejó demandar!, 1 ;i'1-tí,ex;. vj 
for Krnesto Cota. Agente de Auna-¡ J:e,rona ^oX'*x'Z 
na, en el Juzgado Municipal del B»tt. b / ~*, ̂  r ' N 
txx cobro de seUdciUos p«C&i. \v*-. l o í ,( 
Riéndose adjudi^do Stt'tmp-, S f P ^ *V¿2&ZSí& 
beneficio de el y 1*1 demandan., o] 
citado \ elero. que c6 de la propic iad 
del gobierno del -eñor Carranz:i. 
ESPUELAS PARA GALLOS 
Augusto Xarario PciTÍ, veoin.) de a <c 
Is calle de Marti l úmcro cincuenta, V'1^ cíir 
en Marianao, denuiu'ó ayer ' en el , l , ,n 
«íepartafneut.:. de !«• pciieia Se.-rrta 
(K- c»ta nttdadi que de la valla * Ha-
brna". le han su^rraino cuarenta v 
sei, pare, de c-puela- para gallo.- de 
pelea que estima en la cantidai de 
ciento- tesos tnoneda ofiil 1! 
José Isabel F'ernández Migue.ro, 
de Peñalver 1. José Lemun González, 
de Salud 19ó y Lázaro Euvieli Ro-
dríguez, de Salud letraj B, fueron 
acusados de escándalo por el vigi-
lante 52. 
Los acusados manifestaron que so-
lamente discutían de política. 
AJL GEXERAL F K t Y R t 
Los franceses dicen con orgullo: 
¡los Cajnpoo Elíseos.' ¡El Bosque dj 
Bolonia! ¡La Plaza de la Estrella! Y 
nosotros, los cubanos, da pena y en-
irisrtece el ulnia decirlo, no podemos 
hablar nada de las bellezas do nues-
tra importanilsima y rica urbe. 
Los alemanes y los ingleses llenen 
también su orgullo, bien fundado, ci-
tando ¡usares y sitios públicos domlo 
el hombre ha hecho obras admira-
bles que dan perspectivas belH-
a sus respectivas capitales. Xos-
otros no podemos citar ningún pun-
to de nuestra capital que pueda sej 
la admiración ac propios y extr^ñu^ 
residentes eu la Habana, sobrándo-
nos los medi jfi y los elementos nece-
sarios para BU mejor realización 
Qué espectáculo pudiera compa-
rarse en el mundo, sí quiesiéraiii M 
con nuestra privilegiada y pió . 
naturaleza, 'o mismo en la primave 
ra 4ue en oí invierno? Y ^n einbar 
go, empezando por ol deplorable ej 
tado de las aceras en nuestras ca-
lles y concluyendo por nuestros pa-
seos públicos, que nada de partirulai 
tienen, nos denuncian a la vista dt 
los miles de visitantes extranjeros 
como verdaderos retrógrados respe -
to a los ade'.urtos que hoy se notar 
hasta en las poblaciones de te:ce;' 
o cuarto or-Jen Je Europa o Amérie.i 
Al celo y buen gusto, y protiauc 
patriotismo de! doctor Freyre de Ai.-
I drade, primera autoridad munici]',' 
j de la Habana, dejamos las sip i\ 
tes consideraciones, para míe se lUy-
ne resolverlas con la actividad y c'n-
[ peños que la caracterizan: 
J. Nombramiento de una nutrí ' 1 
Comisión Permanente que enuu 
resuelva cuantas mejoras puedan in-
troducirse respecto al más fra 
amplio y artístico embel.ecir.ni;. ; 
fie la Habana. 
2. Que dicha Comisión peí 
1 nente de embellecimiento de la 
I capitalina, la integren, no sólo el SCi* 
eretario de Obras .Públicas y alguno-
i concejales, sino también distint" 
dividuos de la f'rensa. de !a l'nlccr-
i eidad. del InHtltut<> Provincial, 
I Consejo Provincial, del Comercio, di» 
| ia Industria, de las Arlen y. en fin, 
j de cuantas manifestaciones 1. -
j da activa representan interese- • 
la población. 
3. Que sea ol jeto dé estudio !>">-
i ferente la modificación fie los anti-
• quísirm*! asientos de los parques y 
I paseos: los antidiluvianos farole* del 
\ alumbrado púb.¡ro. cambián i " . " - 1 • 
focos tle luz fcléctrica y ei arrejj. i • 
. las plazas-, el aumento de arbolado; 
I especia! atención sobre el antiguo 
\ Paseo de Carlos HI, etc.. etc. 
81 el gene:al Kreyre de Andra^f 
¡ toma con entusiasmo y noble f n p f 
i fio esta obra de cmbelleeimiento de 
¡ nuestra capital que le proponom \% 
\ la lleva a vías de hecho, con ra pide/.. 
I con ei tesón de su enjácter. su .10111-
; bre no oasarA por la Alcaidía Mn-
1 nk ipal de la ríabana como otros ñ u -
tos, que ni huellas han dejado en 
! la ciudad de su gestión en beneficio 
1 de log intereses públicos nue ropvc-
sentaron por el voto popular. 
Así Ir. esperamos de su tnnec.il>> 
amor R Cuba v su no desmentido in-
j terés por nueai.ro nombra y progre-
Hóninlo Noriptfn. 
P o r l a S a l u d F e m e n i n a 
E! estado de la mujer es más de" 
l 'iea lo que AI del hombre, porque liljl 
1 mujeres, por serlo, fe debilitan y 
¡agotan viviendo nada más. por 
, es que necesitan tedas, sin excepció;.. 
1 bueno? reconstituyentes, y ninguna 
¡más propio, más aprovech?.ble, v i 
más fácil actuación, que laj pílrlrx j -
\ del doctor Vernezobre, que engonl in 
I j hacen saludables a todas las mu -
; jeres. 
Se venden la^ pildoras Vemczob •• , 
I pn todas lae boticas y en su depó?it': 
j re|)tuno 91. Son muy eficarr í. ráp-
elas en actuación y de mucho prov 
cho en todos 'os casos de débflidM 1 
! en las mujei"©s. 
CHAUFPEURS QUE RIÑ1 N 
Los chauffeurs Narciso Doval Do 
varro. de Colón 24 y José Otero Cas-
tiñeiro. de Maioja 62. fueron arres-
1 tados por el vigilante 668 por ha-
CON UNA BOTELLA ber sostenido una reyerta en San 
Al rompérsele una botella de sidra, j Rafael y Prado, 
que destapaba, se produjo una herí- ¡ Ambos resultaron lesionados 1e,-
da incisa en la mano derecha, Ma- vemente. no manifestando el móvil 




Se; rttina Gonzálv:;'., vecina de PuU' 
tino número ^iete v medio denunció 
ín va 
e,¡ en extremo in-
reyendo s" la 
nucí Salcedo. 
fio-CICntO- l-C'̂ O- :il'.ncriíl OTIviil. v 
UN ARROLLADO EN CRISTINA í',;tcc 
DESAPARICION DE UN 
ESPOSO 
Desde el día och T del mes ácfuiT, 
falta del domicilio de su ««posa Ca-
vetana R^ycs Gil, «u -onsorte Cario? 
El carro automóvil del Nccr-co-j 
mió Municipal, que conducía el c'nau 
tt'eur PedroGarcia. arrolló ayer en 
Ib Calcada de Crisfina esquina a can 
Joaquin. a Manuel Echevarria He-
rrero, vecino de Clavel y Pajarito, 
en el Cerro, ouc ir incitaba por di:ho] 
lugar conduciendo una manada de j 
cerdos. 1 
A consecuencia d-M accidente Kcb^j 
varria «ttírió ittáltiples Ic-iones, di-
/minada^ por todo e| cuerpo, ha-
l i albura 
€ 1 t i e m p o 
biendo «ido asistido er. el centro de 
s-corros de Je t̂is d*1' Monte 
Incrc-ó en la quinta de 'alud 
EL TIEMPO 
ObservaíQj-io Nacional, 27 de Di-
'La • ciembre de »jíJ¿ 
Observaciones a 'as 8 a. m. del 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS meridiano 75 de Gr-'enwich: 
\ Doietnao R^m Prieto, v>:¡ro¡ Barómetro en milímetros . P.iar. 
100. los car-'7^7 00. Habana. 707 00; Matan, as. de Cimjv-nano nnm .. • — , 
teristas le sustrajeron la cadetn. | 
re|0j y el portamonedas que IJcvaba.j 
en los bolsillo5 del nantaion. ^ - ¡ 
momentos que comp.aoa una ni -
da en la taquilla .1*1 teatro .\l..am-| 
tra". . - ,-1 
La< prendas su-t-üdas e?tan i.i-r. , 
nrreiada* ^n 9© pc-.s .-«mericanos. 
V¿ENT,FICACION DE J g T ^ 
\yer fué identificado el cadáver, 
del mestizo que fué -ncontrado er la 
madrugada de ayer per la policía de -
la oncena estación en la Cacada de 
Md-coa. presentando un balazo en| 
e; cráneo, lesión que fué la cau-a de-1 
terminante de su W ^ l * . . 
Se llamaba Jo«é .worejon Monta* 
vb, de 22 años de edad y vecino de 
1;" Calzada del Cerro numero 621 
Ha^a ahora «e ifn'>r?n lo* moviie» j 





máx. 2?.o. n.in 
D I E Z D I F E R E N T E S R B e i C Í S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E C E S I T U S R E P I I E S E i T f i N Í E S 
E N C U B A 
T ofrecen nna oportunidad -oxcepclona] a las persona* d" 
responsabilidad y firma*, para AGENCIAS EXCLUSIVAS DE 
VENTA, de cualqul ra de la» siguientes mercanciafl: 
Automóvflee 
Cajas de raudales a prueba 
de fuejjo y ladronea. 
Máquinas de «rasolina. 
Máquinas de lavar. 
Habilitaciones de> tienda». 
Pinturas preparadas par* ©1 
Aperos de Agricultura 
Sistemas do luz d! gasolina 
Botas y zapatos. 
Vitrinas. 
Equipos de Tienda. 
Aceites. 
Lubricantes 
Toda» las comunicaciones aerán tratadas «xtrfctamcnto conii-
deT>cia| 
Par* detalles completos, dir i jan^ a 
J O H N L O N G 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
máx. 24.0, mín. n.D; 1-abela, del 
rcomento 23J-O. máx. -M o. niin. >j.o. 
^'icnto dirección v *;ierza en me-
tí os por segundo: Pl'.ar. E. 4.0; Ha-
bana, E. .1.0; Matan.:,ií. NE. 4.0: 'sá-
bela. E. 4-0-
Estado del cielo; Finar • Tíabrla, 
cubiarto: Habana y -\latanza», parte 
cibi®ito. 
Ayer llovió en Sin José de los Ra-
Hanagü 
da*. Lajas. Guarac^i 
da. Mata, Trinidad, 
Fomento. Caiharién. 
nese.. Vuelta. Camaj 
lueta. Santa Clara. 
satstre, San Gei 




O P E R A C I O 
C U R A 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U U T A S d e 1 2 a 4 . 
Sapeclaí para loa pobrest da 3 | mtdía a 4* 
AGI1ÍA D I E Z . DIABJO Ot- L A M A K I H A 
OAAi L A Z A R . O 1 9 9 
( D E L C O N S E J O ) 
\ 
L O S P R E S U P U E S T O S 
P R O V I X O A L E S 
sesión extraordinaria de ayer s© 
con>-irtIó en sesión permanente.— 
Las cuentas de la representación 
del Consejo en los funerales del 
Genera] Rabí.—Los sueldos del Je-
fe del Despacho.—Construcción de 
una carretera. 
A las tres de la tarde, comenzó la 
Besion extraordinaria señalada para 
el día de ayer en el Consejo Provin-
cial. Ocupó la Presidencia el señor 
Serafín Martínez y la Secretaria el 
señor Alonso Puig, habiéndose foi^ 
mado el quorum con los Consejeros 
señores Celestino Baizán, ^Mamerto 
González, Emilio Sardiñas, Emiliano 
Hidalgo Gato y Rufino Pérez Landa. 
E l primer acuerdo que tomó e.l 
Consejo en esta sesión fué alterar 
la orden del día, poniendo en último 
término para su discusión, el Pro-
yecto de Presupuesto que han d^ con-
feccionar para el año fiscal de 1916 
a 1917. 
E l oficial de actas señor L a More-
na, lee una moción proponiendo' se 
revise el acue.rdo del Consejo de 
veinte del actual sobre el pago de 
los gastos que originó la Comisión 
que en representación del Consejo 
se trasladó a Bayamo para asistir 
a los" funerales del General Rabí, en 
la parte que se refiere al Capítulo y 
Artículo del Presupuesto con que se 
han de pagar dichos gastos, debiendo 
abonarse con cargo al Capítulo no-
veno, artículo cuarto. Los Conseje-
ros accedieron a la revisión solicita-
da. 
S© acordó Se le paguen al señor 
Enrique Cusell, los haberes que, co-
xno Jefe del Despacho del Consejo 
Provincial, se le dejaron de abonar 
desde el veinte y cuatro de Febre-
ro último hasta 1 día catorce del 
des actual. 
A propuesta de los Consejeros se-
fíores Vicente Alonso Puig y Emi-
liano Hidalgo Gato, el Consejo dis-
puso se le recomiende al Ejecutivo 
Provincial la construcción de la ca-
rretera acordada por el Consejo, que 
ha de atravesar las fincas "Aguirre" 
y " E l Gato", de Casiguas, Catalina 
de Güines, carretera que solicitan 
con premura los propietarios, veci-
nos y arrendatarios de aquel lugar. 
Después comenzó a discutirse el 
Presupuesto. E l Consejo, acordó que 
Ja sesión fuese secreta y ya reuni-
dos en sesión secreta, se nos dijo 
que ésta sería permanente, hasta 
que queden completamente solventa-
dos todos losl asuntos relacionados 
con el Presupuesto. 
A excepción de varios aumentos en 
los Capítulos relacionados con el 
Departamento de Obras . (Públicas 
Provinciales y la consignación de 
las cantidades necesarias para rea-
lizar el pago definitivo de las obras 
del Palacio Provincial en construc-
ción, solo habrá aumentos de suel-
dos de varios empleados que por lo 
exiguo de sus habe.res el Consejo, 
haciendo un acto de Justicia, los do-
tará con mayor cantidad anual, en 
relación siempre con sus funciones y 
los preceptos de la Lev del Servicio 
Civil. 
A las seis de la tarde se, suspendió 
el acto que continuará hoy a las dos 
p. m. 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e ser S a n o y F u e r t e ^ 
SO L D A D O S , cuidado con l a b l e n o r r a g i a , que en v u e s t r a v i d a a g i t a d a puede t ener g r a v e s complicaciones , consecuencias fa ta les . 
A J d e s c u b r i r l a b lenorrag ia U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s in molest ias , 
s in pr ivac iones y rad ica lmente . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r d , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o T i z á l e z , M a j ó y C o l o i n e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
L a c a m p a ñ a 
r e e l c c c i o n i s t a 
Los Consejeros Alonso Puig, Baizán 
e Hidalgo Gato, laboran por la 
reelección del General Monocal. 
Habana, diciembre 26 de 1195. 
Sr. Presidente de la Junta Provin-
cial. 
Señor: 
Haciendo uso del acuerdo del Co-
mité Ejecutivo de fecha diez de,l ac-
tual mes, rogamos convoque a este 
organismo de su digna Presidencia 
para dar cuenta con una. moción pi-
diendo tomar el acuerdo de procla-
mar esa Junta la reelección del Ho-
norable General Mario G. Menocal. 
De Vd. atentamente, 
Vicente Alonso Puig, E . Hidalgo 
Gaot. C. Baizán, siguen las firmas. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Antonio Clarens, distinguido conce-
jal del Ayuntamiento de la Habana, 
nos participa atentamejito haber 
trasladado su domicilio particular de 
Efnada 8. a Compos'tela 28, altos. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Y agradecidos a la atención. 
E S T A B L O D E L U Z m m u o DE"ICLfl, i l 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ i S I I ^ J Í I ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
? . E S T E B A N , Neptuno, 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchtvnge, New 
York. 
D I C I E M B R E 28 
Abre. Cierre. 
Allis. Chalmers Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L . Com. , . 
Amer Smcltirts: . . 
American T & T Co. 
Amer W. Com. . . 
Anaconda Coppcr . 









E . G . E . 
E L N I Ñ O 
A n g e l S i r i o F e r r e r y F u e n t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la maiktna del día 
28 del actual, los que suscriben, padres y amigos, ruegan a 
sus amigos se sirvan concuirir a la Quinta " L a Purísima Con-
cepción,'' para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor quodarán eternamente agradecidos. 
Habana, 27 de Diciembre de 1915. 
Enrique Ferrer, Marcelina Fnonte de Ferrer, Pando & Acebai, 
Esteban Blanco, Fradern y Co., José G. Rodríguez & Co., 
Suárez Rodríguez & Co.. F . Gamba & Co., R, Snarez & Co., 
Muñiz y Hermanos. 
Bald. Loco . . . . 120 
Baltimoro & Ohio . . 9414 
Canadian Pacific . . iSo1,̂  
Chicago M & St. P 94^ 
Chino Coppcr . . . 55 
Colorado F. & l . . 53^ 
Crucible St. Co. . . 74̂ 4 
Cuban Am. S. Co. . 
Distillcrs 4834 
Erie Common . . , 42^ 
Goodrich Rubber . . 74̂ 3 
Gupgenhoimer . . . So-Vfl 
Jnspiration Copper . 45% 
Interhoro Common . 21 
Interboro Prf. . . . 77^ 
Lackawanna St. . . 8 i ^ 
Mex Petroleum . . 10$% 
Miami Coppcr . . . 34̂ 4 
N. Y . Central . . . 109% 
Pennsylvania. . . . SQ-Ví 
Ray C. Coppcr . . 25̂ 4 
Reading Common. . 82 
Rcpublic Iroii & St. 5554 
Southern Pacific . . 102^ 
Tenn. Copper . . . 6oí<£ 
Union Pacific. , . 1381i 
U. "S. St. Com. . . 87^ 




























F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
"w^MwTmmMmmi nnr ~——mmM*M»mM**mm**m 
Establo " É U E M E S " . Telfs.: A-48e8 y fl-19I3. 
Accionefí vendidas: 884.000.O 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS. 
Banque- Comer-
roe, cían tes. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 27. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
. , v s / » üODip. Vea. 
Por 100 Por loa 
Empréstito Jtepública 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda inte-
terior 
Obii^aciones la . Hipo-
tec,\ Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Id . 2a. idem idem. . 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. 14 
Caibdnén 
Id. la . Feirocarril de 
Id. la . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuáis) consoli-
dadas ne los F . OL 
U . de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba 
Id. Serle B 
Bonos Ca. Gas CubaíWi 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipóte-.*. 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Ollmno-
Id. id. "id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
cor^oiiHads?? Ta. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hiporeca 
Matadero Industrial . 
Obligaciones fomento 
Agrario p'ar^ntira-
das. E n circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
A C C I O N E S 
Bsnco Español do la 





























B a T o Agrícola de Pto. 
Principe 
Banco N^cjcnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regl¿: 
Limitada 89) 
Ca. Eléctrica de San* 
tiago de Cuba . . . 20 
C a F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . < 
Id. id. id. í c emuces ) . 
Oa. F . C. Gibara Ho* 
guin 
C. Planta Eléctrica de 
Bancti Spíritus. . . 











Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. Vi. Id. (comu-
nes) N 
Havana Electnc R. 
Ligh P. a Preferi-
das 101 
Id. id. (Comunes) ". 93̂ á 
Ca. Anónima .Matan-
za» N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
los 116.400). . . . N 
Cnbm Telcphone Co. 
Preferidas . . . . . N 
Id. (Comunes) . . . N 
Thf Marianao W. and 
I) . Co. (en circula^ 
rión) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N • 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Benefiríarias . . . 7 15 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . •. . . N 
Ca. Puertos de Cuba N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba N 
g i o s a 
El Catecismo de la Morca] 
M b u e n a M á q u i n a 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d'v. 
Paris, 3 d!v. . 
.Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 8 d¡v. 
















E l A r b o l d e N a v i d a d 
IJQ. enseñanza católica ha visto au-
' menta/do, su esplendor con un nue-
vo centro catequístico, fundando ha-
I ce breves rnoses por la M. R. Comu-
; nidad de Sacerdotes de la Mición, 
| conocidos iná.» popularmente por el 
1 nombre de Paules, nombre del fun-
I dador fc'an Vicente de Paul, en el 
| templo de la Merced. 
Algunos centenares de niño» de 
ambos sexos concurren a recibir la 
enseñanza de la Doctrina Cristiana, 
los dominpo sde dos a tres de ia tar-
de, recibiendo por asistencia y apli-
cación objetos piadosos y de juego. 
E n otro lugar de este periódico p » 
I bllcamos el anuncio de una maqulnU 
i lia denominada " L a Zurcidora Meci-
¡ olea", que es sin duda, de gran utiU« 
i dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo'rápido y perfecto, le es fácil de- j * Prendas de vestir, 
^ r zuñido o remendado cualquie» , P a ñ u e l o s se hallan dlstrl-
r3r Íuiviuy w 1 '"V™ ? buidos en secciones, que esíun a car-
par de medias o ropa aunque estén en , ^ de 1as señoritas María. Josofa. 
mai estado. Nadie puede desconocer , carmen. Dulce María. Rosa Martínez, 
la utilidad que este aparato prest» j Isabel "Vtralonga. siendo Presidenta 
en cualquier casa de familia o en l i ; Mercedes Villalonga y la dirección 
habitación de un hombre goitero, bas-¡ eene'rai j^cargo del^R. P. Varpas. 
ta con hamr funcionar la raaqulnlil» 
por breves momeatos, y lo que pare-
A Z U C A R K S 
Adúcar centrífuga de guarapo po. . 
larlzación 96, en almacén público de cía de arreglo imposible, ge transfor-, ampl5a, e: DÍ7.ector 
b o c h e s p a r a e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s § , O O 
V i s - a - V i s , d e D u e l o . $5 .00 . 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , § 8 . 0 0 . 
V I R T U D E S . 1 7 3 F R A N C I S C O B A R R O S O 
e*ta ciudad para la exportación. 3.15 
1 centavos oro nacional o americana 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
I en almacén público de esta ciud.-d, 
I para la exportación 2.38 centavos 
1 oro nacional o americano la Libra. 
Señoree Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotizacióo 
oficial de la Bolsi Privada: P. A. 
Molino, A. Fuente^. 
Habana, Diciembre 27 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán» Sindica 
Las maestras» enseñaji el catecis-
I mo a los alumnos. expiicándorelo 
| brevemente; explicación que luepo 
,por m«>dio de 
pláticas doctrinales. 
y preceptos, para hacer feliz a la hu-
manidad: "Amar a Dios y al pró-
jimo por E l . " 
Con el reinado del amor todos se-
ríamos felices. 
LiAS R E F O R M A S E N IiA I G L E S I A 
D E JESUS, MARIA Y J O S E 
Las reformas Iniciadas por el Inol-
vidable Padre Clara, han sido con-
tinuadas por su sucesor, el R. P. Ve-
era. 
Las principales son: 
Un nuevo altar do estilo gótico, de-
dicado por una piado&a dama al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús y debido 
al piadoso celo do la señorita Car-
men Campos. 
E l Apostolado de la Oración se 
dispono a inaugurarlo solemnemente 
en el próximo mes. 
Los detalles de la festividad so pu-
blicaran en la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
E l altar mayor ha sido reformado, 
aumentándose el número de luces 
eléctricas. So aumentaron los imá-
genes, con íaa de San Lázaro y San-
ta Marta. 
Los bancos antiguos han sufrido re 
forma pudiéndolo considerárseles co-
mo nuevos. 
Se han establecido clases catcqMÍB-
tlcas, a las quo presta su concurso el 
Superior do los Franciscanos de esta 
capital. 
E l Dlrecior de la Congregación 
Mariana obrera de exalumnos del 
Catecismo de la Anunciata, en sai 
deseo de ayudar a la propagación del 
culto y a la Inmaculada en esta Pa-
rroquia se la ha designado para ce-
lebrar sus "uitos mensuales. 
Mucho nos olegramos del enfrmn-
declmiento moral y material, felici-
tando al celoso Párroco. 
I G L E S I A D E SAX NICOLAS 
Hermosa resultó la fiesta celebra-
da el pasado domingo, en honor a 
Nuestra Señora del Perpétuo Soco-
rro. 
E l Párroco Padre Lobato y exhortó 
n la devoción y amor a la Virgen 
María y a acudir en nuestras nece-
sidades a su protección y amparo. 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial bajo la acer-
tada dirección del señor Aranda. 
Brevemente tendrá lugar en esta 
Parroquia la inauguración de la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramen-
to, celebrándose dos días de suntuo-
Bos cultos, cuyo programa se dará a 
conocer en la correspondiente sección 
de Avisos Religiosos. 
E l distintivo, de la nueva Archlco-
fradía es muy artístico. 
Fué designado Rector el señur Se-
gura. 
Oportunamente daremos a cono-
cer la Directiva completa. 
Felicitamos al P. Lobato, por el 
celo que desplega en el culto al San-
tísimo Sacramento. 
DIA 28 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consajrrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Los Santos Inocentes, mártires. Ce-
sáreo. Castor, Domiciano y Troadio, 
mártires; AbeJ el Justo, Sama Teó-
fila, virgeji y mártir. 
IJOS Santos Inocentes, en Belén de 
Judá. a ios cuales hizo matar el rey 
Heredes, persiguiendo a Jesucristo. 
Parece que la Iglesia ha buscado 
quien haga la corte, al Salvador re-
cién nacido, haciendo que a ¡a fiesta 
de su Natividad se siguiera la de los 
Santos Inocentes, la del primer már-
tir y la del amado discípulo. Como el 
que ha nacido es Dios, se le deben 
ofrecer víctimas inocentes, dice San 
Agustín. 
Estos santos niños sacrificados al 
furor y a los celos de un tirano, que 
pretendía vengarse en ellos) de, un 
rey que creía haber nacido para qui-
tarle la corona, han sido m" 
en honra de los Santos Inocente 
que en ella se guardaba uno i» • 
cuerpos, el que se exponía a .i y 
blica veneración, 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes en la Cat̂ irtl! 
do Tercia, en el Santo Cristo la i 
Sacramento a las ocho, y en IM é 
más Iglesias las de costumbres. 
Corte de María. Día 28. Corrwpa 
de visitar a Nuestra Señor» (|« k 
Angustias, en San Felipe. 
S i n M e t a l 
"T^VARECE increíble que lai Bfl 
' Ivory"produzcantantacw» 
M didad y facilidad de mon» 
entes en las piernas; P*r0,.un 
todavía más apreciadas por lo» qw 
las usan, en virtud de que, "Oj** 
endo acojinados, son frescas, u|«» 
v no producen sudor local 
Pero hay mas aun, haoie™» 
• J «vi,. K.wila» v broches • pnmidoxlas heouias y 
metal, las hemos hecho entera»^ 
sanitarias, pues ni se corroes» 
oxidan. 
Nuestras ligas "Irory soo 
fácil uso, cómodas y si no Us«J 
centra asa gusto le d " 0 ' ^ 
su dinero. Eso consntuye n««» 
mejor garantí»- lasp0e<k* 
ted conseguir en cua lesqu .^ 
sería; pero si no las " ^ J ^ 
donde usted se surte, p«l*l*» ^ 
lamente a nosotros. 
Comerciante.: L« < ¿ ? ¿ 
rr-spoodencU o* B0*̂  
I M.BEN0LIEL, CwiJ'fcjj 
Ásente Tendedor p«r« ^ ^ 
IVORY CARTER C 
New OI"". w-
Presidente; —Ernesto 
1 ber.retario Contador. 
G. Flgueroa.. al 
ina en un zurcido perfecto. L a Zurci 
dora Mecánica, que se ha abierto rá-i E l dominzo 26 celebraron el Ar-
pldamente paso en todos los merca* | bol de Navidad, saliendo los pe^ue-I siempre en la Iglesia como ve 
dos puede considerarse de necesidad! «uelos sumamente contentos con sus 1 mártires de Jesucristo. La Igle-
-• cajas de j iguetea y dulces. . . • . 
Terminó ¡a fiesta con el canto de s,1& so10 nos advierte que dieron tes-
Ios villancicos en honor al Ñifla Je- 1 timonio en favor de U verdad, no por 
«ús, y rogándole por los protectores 
cíe la Catequesia 
Precenciaron el festival el Mnr-
qués de Esteban. Presidente la Ar-
nódlco precio de dos chicofradfa de los Desamparados, ron 
1̂ Secretaria. Tesorero y Mayordo y 
los doctore?: Domenech, del Barrio y 
_ utras pei-swnas. 
te aparato os puede proporcionar, f Bien hacen los Padres 
escribir a la Casa mencionar «4 
absoluta en toda casa de familia, por 
ger un auxiliar inosttmacle de la mu» 
jer cuidadosa v económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97. Barcelona, España, re-
mite L a Zurcidora mecánica libre da 
gastos, por el 
dól'ars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
' D L \ R I O D2 L A M ARTXA 
Paules en 
propaear la Doctrina Cristiana pues 
el órgano de la palabra, sino por 1* 
efusión de su inocente sangre, 
San Ireneo ensalzó la gloria de su 
martirio con unos elogios los más 
encarecidos y muchos creen que su 
fiesta se celebraba ya en tiempos de 
los apóstoles. 
Se asegura que en el siglo VI al em 
perador Justiníano el Joven, mandó 
11 en ella están contenidas las reglas ! edificar en Constantinopla una úrlesia » 
CASOS D O ^ S ^ R W ^ I S,DO CAUSADO POR l ^ 
I N F A L I B L E Y t ! PARA tos t 0 5 
Dr. 
topotencia P e r ^ ^ ^ 
les, Estei^dBd, ^ • 
filis o H e r n i a o « $ i 
^ O o n s i ü t a - : . * ^ 
D I A K I O D E L A M A E OÍA JTAGENA ONOB. 
? : , Destruir el Germen 
r ¡je la Caspa. 
•OH ^ T i f n sabido que el 
2-«B !* v t-áo a«l como ae ia 
|**V.«ro cab<':*i:, prematura?, r*1̂ 0 
• -Vv 1*? m-ndo sabe es que 
••í:il" no to¿0 f' \J.cpa también 
»^!«ieo de nrhos de los peores 
•LS*bl« dí 7 consunc1011- Natu-
I«f*j¿ c«urr0 > ista esto, to-
' e" . . - va'' r • -;1 
•*ítí)*m0* * P « destruir dicho Ker 
[Í^'>eroreP»"' iente es con el 
^ T v v^aue3damos a conocer 
JVf placw qj=9 fónrula des-
'-OÍ ietí0lm'nente hombre de 
' i¡¿»rt* - de "repetidos experi-
íe<!p • truyo por comp eto 
i lSo». <lu? ca^pa con sólo dos 
•^toen ^ « También harft 
' f̂ s »P'ic*clOIíun cabello y en nu-
• ¿¿r •s c*^a ha producido un 
\**¡0S t***}0?*!! dt pelo después de 
creeimieniu Ca,vicip Esta fór-
, « 5 , ttómp?!1 «uede ser compuerta 
; 5 » Parpará de hacerlo. Héia 
fin eramos de Larona de 
: (u„ bH n .onecido extracto 
ft»***. . l.+Tc e -a mitad con ISO 
S d » » 0 ^ v Rum (alcoholado) y 
*»á»0, Af 'i mentol. Apítese bien 
gram̂ 5 '.' después de dejar-n- re-
«u m^1* 2,.dia hora catará li<5ta 
? r ^ T í o * tres días de atarse 
( J^usaríe. apresar 1"- otr* • 
.̂̂ o -e T-vona para aumentar , 
ppia 'a ^ romposiclón cunn-
^ lt fuerza . a a creL.er. ApH" 
1, tl cabe. n ^ {in la rn^i^ana. 
(leM P01" -̂ n en el perlcráneo con 
^^^Bl>la "ie . ,¡e(ioc. ê desea 
nta* î̂ de agregársele cuatro 
• ^ nerfume que mis le apra-
P1*0* ' naráción no ei un tinte 
i ^ prb îo y J"in ernb-'ir?0 íle* 
Mi» ei i Pelc canoso eu color na-
d ae no aplicarla en donde 
d-se* na7-ca pel0' 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E X I M I O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informen Modernl-
sación de inxenio» y, fábricas in-
dustriales. Ob?arvaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 47 2, 
Habana. 
26S7S 81 no. 
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Abogados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7990 
N S T i T ^ J i ^ T n f r r ^ 
PAXA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Suplo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attornev A Counsellor ct Law 





NewTork, N. Y. 
- F l o r e s 
jr apsrifM de Jerez 
^^•^««xxjcxxsc» 29316 
Antonio G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A.350Q, Cable: "Solar" 
1 toras de despacho: 
De 8 a 1 1 a . m . y c f e 2 a 5 p . m-
31d 
tlu Ntra. Señora de Belén 
o \ ' \ H \ I I. FIN DE V\<) 
I!-1- J9, 30 y 31 por la no-
lll 1% habrá exposición, 
y bendición de¡ Santí^imu. 
el Kev. p. Arbeloa í? J . 
l, pltimo día de año, ha'.ir.̂  
\<<ión de gradas por 
¡ÍPcioi recibidos. 
t>IA lo. DR E N E R O 
QiotiácUca de la Compa-
ñía do .Icsún. 
nía lolemne se cel'íbr^rj a 
inegirlco del Nombre de Je-
irá a cargo del Kev. P. Ca-
1 «. 
Licenciado Santiago Rodríguez iilera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 . A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
AL HAy» 
«riduo S o l e m n e e n 1& I g l e -
* P ü r r o q u i A l d e l V e d a d o 
'"^ días 29. 30 y 31 
Una ^ a» 108 * ̂  ^ la iTia' STÍch ^"^da. 1 op la noche A 
t*atlslm m"nCÍ cuart01 se expone el 
*ü"irtn 0 ^acrarne¡lti:). se reza la 
'••titt» r"cari," y ietanía cantada, 
' ~ " ' :.•! ión. 
XX̂  : ul niismo 11jo p; ('.la 
¿n, emS'•;• el día 31 por la ma-
Bgj^a lis 7^ será la misa de 
•r «iftos rtC0,^uniAn para laa niñ;íH 
-•(tlj, ' ^ Catequesin. Y por 'a 
a^^g. rantar& a variao voces y 
Iptl i d«C^ •olenine Te Deum. en 
^fi.T 'imero de Año por la 
'•' munii*,33 ' ce'ebr;irá la misa 
10n general el señor \ i -
.-̂  ,, nda. A las 8 14 misa 
ĤMTA iArt?s voc<:'í' ^ orquesta, 
iíioój ' V ¿xcmo. Htmo. reñor 
^ ^ ^ T ^ * ^agrada ("Atedra en 
' el ¿ los Rdo8- ^P. o. p 
I. íeftor Provisor y V;-
™¿Jj\4ra. ' del Obispado R. P. 
ÍMU cor V1*^' Y e"' día de la lor ĉ Jf. , mafi.ana el M. T. se-
Cah r" Penitenoi'T"i> li. r 
H>V' f \ ¡eíto «1 B&ntfslino 
'^••ta las 4 de la lar 'e 
B f M ¿ "^nnición y resem. 
v.. ordenará la procf.-i'ui 
H t . era \arias calle.' del Ve-
HM09 y .... ' 108 lo? colegios, aso-
'Kreses, etc. 
'"'•i P. Director. 
31 d. 
Joaquín Fernández de Velasco 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B U C O 
García, Ferrari y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, nnm. 53. altos. Teléfrmo 
A-2482. De 9 a 12 a. m. F 
¿e ,1 r m . 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n Broch 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 Í 9 5 8 . 
O o c í o r e s e¡ i Medic ina 
"n masare • para la 
duada axa 
r, r^ea?»a y Círupía 
M e s 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Síflíls y En-
fermedades ao señoras. Cirugía. 
De 11 » • Dmpedrac",. náme-
ro 13 
tr-"^K CASAS, t nabitaciones va-
JlZa- y Para fon-
1 de man la*. Re-
aiquileres de ca-
tres tüores pe r 
'«nta en Obiapo, 
31 <]« 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Qnlnta rte Salad 
ML-V B A L E - i K " 
Enfírmedaaes de sefioras y 
cirugía en general. Coneultai; 
de 1 a 3. San N'ico'.ís, 51. Telé-
fono A-2071. 
OR, GONZALO PEOROSO 
ClroJ«no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núro. Uno 
C I R C G I A E N GEÜERAL 
E S l ' E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, SIFIÍJS V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INTECCIONE-; P E L 60« T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A « P. M. E N C U B A 
NUMERO 69. ALTOS. 
1 31 d. 
D r . G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp íciaüáta. en enfermedades 
y deformidades de los nlfSos. 
Ex cirujano-ortopédico de 1* 
Clínica de Nlfios de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París • 
Insltuto ortopédico ds Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Oonsnltafl de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Cirugía. Par-
to» y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- "736. 
28896 31 d. 
Dr. Sueleas Mirailes 
de las Universidades de Parla, 
Madrid. Naw York y Habana. 
L a primera conuulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
SI oo. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI E N A 
Garganta. Naris y Ofdos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
D r . Julio C a r r e r a 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. a'.tos. 
Teléfono A-'jífiG. 
27,544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*.: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 5837. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
EspeclaUsta de la Esmeln de 
Pnrís, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manoel A. de VMiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de nlftos. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudee, 
144-B. bajop. Teléfono A-2511. 
:S525 l i d. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
M I,TAS: D E 12 A S. 
Aeosta, núm. 29, aitos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugí". Partos y Afecdoncí 
de Sefioras. Tratamiento espe-
cial de las enfennedades de lo-' 
órganos genitales de la mujev. 
Com-iilta: de 12 a 8. 
Ctaimpanarlo, 142. Telf. A-**»'» 
Dr. E. Fernández Sote 
Garganta, narii y oídos. Espe-
ciali.stA del Cemtro Asturiano. 
Ma'.ecón. 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4455. 
Dr. Rímiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A EN E N F I ' R -
MED.iHES D E NI*OS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
liti», núm. 11. Habana. Teléfono 
A. 1386. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Unlversidan de la Habana. 
Medicina general y especiaren-
te enfermedades venéreas y de 
la pie!. Consultas: de 8 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
ISrt, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif,-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, '>5. 
T E L E F O N O A-«81S. 
Dr. Hodríouez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A . R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. José M. Estraviz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trn bajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUKO. NUM. 127. 
D r . Adolfo R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
8^ a. m. y de l a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3580. 
Dr. Gabriel M. Lanía 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del C<|ntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Oi rujan o del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, SO. Tel. A.2558. 
Dr. Garc ía R í o s 
Mélioo cirujano de las facul-
tades S% Barcelona y Habana 
Ex-mt'?rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, naris y ojos. 
Consumas particulares de J a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a | | |1.00 al mes con de-
recho s consultas y operacio-
nes. Ts'.6i'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
EapeoialistJ en las anferme* 
dades del e s tómago 
TRATA POR T N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L L \ S 
DISPEPSIAS, I T / C E R A S del 
ESTOMAGO V LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NBÉ!. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILIBERTO R VERO 
EispeHaltdad en enfermedades 
del pocho y medicina interna 
Ex-Interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrecior de". Sa-
natorio "La Esperan/a." 
Gabinete de «onsultos: Ctiacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2843. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrlentts eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 3T. altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Ir. í S O í i g u e l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar laa dia-
rreas, el estreftimlento. toda» 
las enfermedades del estómano 
e intestinos y la impotencia. No 
Tisjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
rONSULTAF POR r O R R E O 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyeccione? de Salvarsan y 
auto-suero para las afecclonea 
de la pie). 
San Mlgnei, 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
:2 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 :0d-29. 
Dr, F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conaultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señorea olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el rmsmo Consultorio— él 
turno correspondiente. 
C 2982 l> 0d- 4 s. 
DR, MANOEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 88, de 4 a 6. Te-
léfono A-SSSL ^ 
Dr. Keroande Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATEDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos los días, ex^opto los do-
míneos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércolea y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a) 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro. 
221. Teléfono A-4593. 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la FaiViTtad de Columbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloanc de la misma. Partos y 
enfenned'í lirs de los nlftos. 
Consultorio; "an Rafael. 36. 
altos. De 4 a 6 p. m. To.éfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y fxvanzado» de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarinmentr de 1 a í. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19BS. 
Dr. C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impolencla > esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de i 
y media a 4. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Nlftos, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 51». T E L F . A-871B. 
DR. MANOEL DELFIN 
MEDICO D E NI^OS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, • .1-1 esquina n Agua-
cate. Tel. A-2.>.'> L 
Rafael P é r e z Vento 
Cátedra tiro de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y eo-
fermodades mentales. Consul-
tas: Lu.ie». miércoles y viernes, 
de 12!^ a J U . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto. 82, Gua-
na bar-oi. Teléfono 8111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Oarartrtn r.'- Uta por sistema mi 
demisinK.. Oonxnltas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O %-lSS2. 
D R . L A G E 
Enfc rmedndes de La piel, de se-
fio™* > -fvretas. Ester!Ilda/l. 
Impotencia, liemorroidcs y 
sífilis. 
HABANA,, NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS. D E 1 a 4. 
DR. JOSE L FERNAN 
CA1EDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A 
Trocadero. número 10. 
CONSULTAS: D E t A 2. 
C AS» 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías un#\-
rlas y ^Ifllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a laa 
enfermeiades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosa'.varsaa. 
Cor.sultaa: de 4 ̂  a 6 en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-8Í8] 
y F-13Ó4. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de :a Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4233. 
C o l l í s t a s 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
<3, Habana, 73. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor. II Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
Dr. J . A . Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7K19 
8. LAZARO. 22». AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vías nrlnarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fía, New Yori. y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
slfilia y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del riñén por los Ravos 
X, 
San Rafael, 80. De 12 a Z. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 




c nado en "IIll-
iiols College." 
Chicago. Extrae 
tión de callos y 
tnatamfiento es-
1 ecial de todas 
i;is dolencias d* 
U.s pies. Se ga-
rantizan l^s ope 
Gabinete. O'Reilly 5S. 
niiiiifiiiifiin;iiitMti!iMiii(itiiiiMMTRiiitff 
DR. A. FRIAS UÑATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensari» 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad, Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
din administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro^ 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mea. En-
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
M a s a j i s t a s 
R a ú l R o e s e l l 
Ifaaajlsta y quiropedista ale-
mán, titulado. Científico, espe-
cial masaje para sefioras y ca-
balleros. Teléfono A-2904. Pra-
do, 47. altos. 
2 2 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gjerrero Aragonés 




; i imiii i inimiimiii i i i imiii i i i imiimiii i i i 
29772 31 d 
DR, ALBERTO REGIO 
Reina, »6. nnjos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
l i i i 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR, A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA 1-OBRES: 
$1 A L MES. D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 X i . 
San Nicolás, 52. Tcl A-8fl27, 
D r . D e h o g u e s 
OCUTJSTA 
Consultas d e l l « l ¡ y d e 2 
a 5. Teléfono A-8940. Aguila, 
número 04. 
J . Balcells y Compañía 
S. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
I.ACEN pagos por ol cable y gi-
ran letras a corta y larga rie-
| ta sobre New York. Londres. 
París y sobre todas as capitales y 
pueblos de España o Islas Balea-
re* y Canarias. Ageníes de la Com» 
(>afiía d-i Seguros contra Incendios 
"BOYAL." 
Z a í i y c o n i p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nwara Oi»> 
leana, Veracruz, Méjico. Ban 
Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeoa. L/yon, Bayo-
na. Hambursro, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, G é n c m ' Marsella, Havre, Le-
na, Nantes, Saint Quintín, IMs-
ippe, Tolouse, Vemec'a, Florencia, 
Turln. Meslna, etc., aad como 
•bre todas laa capltalee y provta-
das de 
E S P A S A £ ISLAS CANARIAS , 
R. Gelaís y Compaiíia 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Goanaga 
OOULLSTA 
« < ,ii-n 11 ;i -: de 1 a 2t tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
1M, Aguiar, 108, esquina a 
gura. Hooen pagen por el ca-
ble, íadlltan cartas da cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga vista. 
f f i j A C E ^ í pagos poí cabio giran 
I • I letras a corta y larga vista 
* i l] «obre todas laa capAtales y ciu-
dades importantes de los Estado* 
Unidos. Méjico y Europa, así como 
•Obre todos los pueblos de Eapáña. 
Dan cartas ds crédito sobre Near 
York. FHad«lfla. N*w Orleana, haa 
Francisco, Londre», París, Ham-
llllllf.-MUIMttlIllllllllimillllllllillinin \ burgo. Madrid y Barcelona. 
C i r u j a n o s É n í i S t a s G.LawtODChililsyGo.Lirait8(í 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 87. bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «apecial y exclusiva, 
sin enpera. hora fija de 1 a 3. 
$6.00 oro nacional la consulta. 
CON TIN U AD i m R A N C ARIO 
TIRSO E E Q U K R B O 
B A \ QUEROS.— O R E t L L T , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cab'.e y gira le« 
tras sobre .as 
dades de los 
y Europa y con esi 
España. Abre cuenta 
y slri Interés y hace 







D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
19481 
GABIMTE ELECTRO-DENTAL DtL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTV CLARA NUM. 1». 
u v r R E o í m o s L INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de itxito. Extracciones 
sin dolor n! pellsro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Onflcaclone*. Incrusta-
clones de oro y poresh 
pastes, etc.. por dañade 
té el dients. en una o 
eiones. Protoxis ortepéd 
perfeccióa. maxilares artifleia-
o re!taur»clones f^claiss. etc. 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días de 





J . A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, ndm. 21. 
APARTADO NUMERO 718 
Oable: BANCE8 
Ooentan oorriontoa 
Dep/«!líos oon y sin Interéa. 
Descuentos Pignorad onea. 
Cambios de Monedaa 
IRO de letras y pagos por oa* 
ble sobre todas laá plazas ca-
merclalee de los Efetadoe Uni-
dos. Inglaterra. Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro r 
3ud««América y sobre todas las ctu* 
dadea y pueblos de España. Islaa 
Balearea y Canarias, así como laa 
principales de esta Isla. 
OorTesronsale» del Banco de Ta* 
Daña en la Isla de Cuba. 
1 
8 a. 
29793 ai d. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a , 
"^BPOSITOS y Cuentas corría»-
tea. Depósitos de valoree, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Interseca, 
Préatamos y pignoraciones de va-
loree y frutos. Compra y venta da 
valoree públicos e Industrlalea. 
i Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, a t ^ 
por c íenla ajena. Giros sobre laa 
¡ principales plazas y también sobra 
tos pueblos de España, Islas Balea» 1 
i rea y Canarias. Pagos por ! 
.Ckrtaa de CródUo. 
« A S I O D E L A MARINA S E M B R E jjg 
V M T R A V E S I A 
Precios de pasajes - R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
ino A^A* \ , * 0 n . O R E T A R I A D E O B R A S P L B U I -
1ra c ase desde . . . .$148 O. A.I C A S . — N ^ o c i a d o de Construcciones 
¿tía clase $131 n u 1 d v ü e s y Mil itares.— Has: 1 ía¿ tre.i 
T e r c e r a preferente . $ 83 „ „ de la tarde del d ía 28 de E n e r o de l 
T e r c e r a $ 35 „ » ' 1916, se rec ib i rán en este Xeg.jciado 
Precios convencionjiles para ca_ ! >' €n la Jcfatt .ra de Obras P ú b l i c a s 
marotos de luio. i en *a ^ i u ^ d de Santa C l a r a , pro-
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
C O L E G I O 
.Vo.j, u-̂ t-, r«tT,r.-is;o . •„ 1 posiciones on pliegos cerrados para 
iNo.a.—b:?ta Compañía tiene ab:er. ! ia ..Construccl^n de un edificio dos-
L a 
Í E K V I C I O D E PA-3AJK I C-^-UCiA. 
Salen de la Habana lodo» lo» Sá-
t a d o » y Marte*. 
P . U I A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E - «40.00 ba»t* 
Í50.0C. 
I N T E R M E D I A : 128 08 . 
S E G U N D A . : $17.00. 
T O D O S DOS P R E C I O S r N C L D -
i'EN" C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago, A n - 1 
Lilia, Manzanillo, Baya- \ 
tr.o, Omaja , Cieco de 
Avi la . Tunas., f í o igu ín ( 
y C a m a g ü e y hasta New 
York , con escala en 
Habana. 
ta una pól iza ílotí>ntr, ««í para esta i .f 
linea como para todas las derñás , 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los electos que se embarquen en sus 
vapores. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todo« les bultos de su eouipajc, 
su nombre y puerto de destino, con 
tod-s sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puer-
to de desaino. D e m á s pormenores im-
pondrá «n c o ' i í i e n s t a r i o . 
P a r a eamtíUt e! R. D . d l̂ Gobler. 
nado a Hospital de Infancia y Ma-
ternidad en la provincia d« ¿5anta 
C l a r a . " --̂  la hora, y día expresados 
y simultánéainente «̂ n amba* Ofic i - ¡ 
SK AI>.M1TKX P L P 1 L O S P O R 
? l o al me>. en un Colegio acreai ta-
do. Informan: Apartado 825. 
8-d. 2S. 
ñ a s por lo« re?pectivoa Tribunales 1 3 6 Ü C S e a U H C e r c a d o r d e p i e -
de la sn 
las pronos 
las mismas Oficinas, se fac i l i tarán a 
quienes '.o í o l i c i t e n informes e im-
presos.— E M a r t í n e z . — Ingeniero J e -
fe.— 
c 6009 4d-2Sa. 2d-2fie. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R -
C I T O . — R E G I M I E N T O D E I N F A N -
T E R I A . — 6 0 . D I S T R I T O . — P u e s t o de 
Columbia, M a r i a n a o . — E l día 4 de 
Enero de 1015, martes, en la Ofíc i -
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto na del Cuarte";maestre del Regimien 
l l ^ t n \ d r a ( p o r m e t r o l i n e a l . ) . 
I n f o r m a r á n : L . Koh ly 
; FABRICA DE CEMENTO "ALMENDARES" 
T e l é f o n o F - 2 5 6 2 . 
I 30829 j e 
E L N I Ñ O D E B E L E N ! 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas .—Bachi l l -rato . 
Alumnos internos, raedlointernos, | 
terciolnternos y externos. 
Ampl ias facilidades para fami l ias : 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco L a r c o . 
Amis tad 83-87.—Habana. 
I n 5 d. 
ultimo, no se adraltiríL en el 
m 
$ 5 5 
to de In fantesa . Puesto de Columpia. 
en p ú b l i c a 
declarados 
á . : . ^ , ^ ^ ¡ M ^ í a n a o T ' s e ^ n v^djdos n l i c  
- ! .subasta vanos cabanos 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago. Cienfuegos. E s t a -
ción Naval . G j a n t á n a m o v New York. 
SÍRVICIJ A MEXiCO 
Dos vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru i 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Informes. reBorra de c*m&-
rotea. etc., N E W Y O R K A X D CU-
B A M A I L S. S. Co.—Departa.'nento 
de p a s a j e s . — P R A D O . US * 
Wm. R Á R R T R M I T H . Agente Ge-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 r 
20. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Oúmpanía Trasatlántica Española 
A M T S S OZ 
AÍIÍÜÍÍÍO L ó p e z y C í a . 
{ . ' ' rov^íos de la Te legra f ía sin hilos.) 
'_ ' inút i l e s p á M el .servicio militar. I^a 
billete en la C a s a Consigr.atana. l 3 - ; subasUl >f:;-lT, a P U J A S A LA L D ^ -
formc.rá sn consignatario, * ¡ X A . comenzando a las dos de la tar-
M. O T A D U Y , de del citado día cuatro. Por el Ofl 
San Ignacio, 72, altos 
Al 'Üf<KS s í f t 
C O S T E R O 
cíal que suscribe se darán cuantos 
informes y ¡ tormenores se interesen, 
pudi-endo di-.iirirse les que los deseen 
l a la Je fa t .na del citado P u e í t o . en 
' h o r a v día h á b i l . — ( F . ) Wifrodo 
Díaz , I 'r imer Teniente de Inf i inter ía , 
A y ú d a m e di-! Te-eer B a t a l l ó n . 
C-SOOT 4d.-28 d. 2 d.-2 e." 
DK 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
E l vapor 
n t e v i d e o 
C a p i l á n C O M E L L A S 
S a l d r á para New Y o r k , Cádiz y 
Liaroolona, el '¿0 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
r; espondemr-i públ ica , .que faólo se 
, (imite en ía Adm uistracJóu d̂  C e . 
Admite c a i g a y pasajeros a loa 
qtíe se ofrece el buen trato que esta 
antigua Comipañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en er 
billete. 
Los oilletcs del pasaje só lo s e r á n 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E P A I a s a 
DA P R O F E S O R A D £ I X G l v L S y 
francés , Mrs. Jo-ce , se na tracla-
da.io del Colegio de las CrsuUnaa 
a Monserrate. n ú m e r o 2, para po-
der dar c l i ses por las tardas 
r.0S65 3 ! j 
í « ' R Q I E X O I . 1 . E \ A U S T E D 
sus libros .' A ¡os comerciantes e in-
dustriales en p e q u e ñ a escAhi, de la 
Habana o del campo, se les eme-
ña, en m?nos de una semana, a 
lleva.r sus libros y ;i hacer liñren-
tarios y balancea, por profesor ex-
perimentado, con referencias i u -
merciales. Reserva absoluta y ho-
norarios a l alcance de todas las 
rorlunas. P a r a informes, d ir í jase a 
Mercantil , Luz , 8, altos, Habana. 
30S4S ?.l d. 
E X C U B A , M M E R O 4, sc ín in -
do piso, de doce a dos. se pueden 
inscribir voluntarlos para clases 
modernas en materias comerciales. 
P r e g ú n t e s e por R . Kiefer . 
30G45 2 e. 
Asociación de Proplitarios, indus-
triales y Vecinos del Dlsirlío Este 
de la Habana, Limitado 
Por d i spos i ' Jón del ^eñor Pres i -
dente, se convoca a lo.-i asociados 
para la junta genera! -írdinaria que 
se celebrarA. a las ocly) de a. no-
che del día SO del corriente, en el 
domicilio oocíal , calle de L u z , n ú -
mero 11. 
Ordf'ii del d í a : 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria anual. 
Asuntos generales. 
Elecciones parciales. 
Habana, 2'K de Diciembre de 
A ZZlb y A-Í73C Gerencia e ln?pt-
mac ión GeneraL 
A-5634. Segurdo Eprnerór i'e Pausa 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 19ir-. 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Ma. 
nat í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) 
Vi ta , ( s ó l o al retorno) B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l la , Cagimaya , Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t o s buques só lo recibi-
r á n para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo d« T r a v e -
s í a as í como la de la "Nueva F á b r i -
ca de Hielo" "The West India Oi l 
Ref ining Co", s e g ú n contratos qua 
tenemos concertados. 
V a o o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las B de la 
tarde 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la i . 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , Nar - ! 1 » W e l C u p ó n n u m e r o 20 d e los 
cisa, Dolores, Mayaj igua, Seibabo, \ B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a S o c i e • 
Siboney.) ^ 1 d a d " C e n t r o G a l l e g o " , g a r a n t i -
N O T A S zados c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o 
191; 
C-5992 
C . S. «lo la Mora, 
Secretario p. s. 
3-26 d. 
Banco Mm\ k Cuba 
Bonos del "Centro Gailego" 
CUPON núm,20 
V e n c i e n d o e n l o . d e E n e r o de 
N a c i o n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s C a r g a de Cabotaje. Los vapores de la carrera de San- , 
tiago de Cuba y escalas, la rec ib i rán B o n i s t a s p o r este m e d i o que d i -
expodidas hasta las*5 dé la tarde del | hasta las 11 a. m. del día de salida. I ches C u p o n e s s o n p a g a d e r o s en 
día . . . . E l de Sagua y Caibar ién , hasta las l a o f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o 
4 p. m. del día de salida. 1 N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde 
Carga de traves.a E n e r o 3 prfcrfjno v e n i d e r o en 
Solamente se rec ib irá hasta las o • j , , 1 in o 
de la tarda del día hábi l anterior al a d e l a n t e , de 12 m . a 3 p. m 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co. 
rrer las , sin suyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Celeglo de Nuestía Señora 
del Sagradi Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesih María 
P a r a internas, medio peniiu.iis-
tas y externas. Ciases graduadas. 
J a r d í n de la Infancia para provu-
Utas. D l r e c c i ú n : Víbora , 420. T e -
'.éfono I-I634. 
S0781 2 5 e. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece ' na en su domicilio por 
m ó d i c o precio en L u y a n ó . n ú m e r o 
5. altos. Cj l cg io Sagrado C o r a z ó n 
de Jesús . 
28251 10 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ' ' Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i e d e h o t e l o 
c a s a d e f a m ü i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z . 6 2 . G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30S61 26 e 
pues ta do siete tS??*' 
* 7 el r ^ L 5 ^ ¿ 
Estelas de Sai Luis Giiz^a 
P r i m e r a y Segunda K n s e ñ a n z a 
L a s m á s ••i'.nas por su inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R. del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la C n i -
vers ídad l e Zaragoza. 
Cal le 2a. entre Laffueniola y Gertru-
dis. P ida un prospecto. Víbora . 
l .XA P K O F T . S O R A M L Y A ' J K E -
ditada en la c n r s ñ a n z a , se ofrece 
para dar -.•lú.scs en general, en su 
casa o a «'.oraicil'o. f r a n c é s , prepa-
rac ión pura bachillerato, canto y 
piano, ^nform-xn: Ogispo, 98 "Au 
Pe';it ^arte." 
2S722 2a d. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Fundado el a ñ o 1900. Director: Ro-
dolfo .1. C anelo. Revillagigcdo, 
r . v 17. T e l é f o n o A-6Ó68. 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Mús ica . Taquigraf ía . Mecanogra-
fía . C a r r e r a s Especiales. Academia 
para Caballeros y S e ñ o r i t a s : d© 
7 a 10 p. m. jSatudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 ^e Enero . P'acilidad y eco-
n o m í a . Internado y ex',ernado. I n -
formes: por correo y t e l é f o n o . P i -
da rcpl,! m e n t ó . 
30727 0 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
CSawa de I n g l é s , F r a n i é s , Tenedu-
ría de labros. M d e m o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S . 34, A L T O S 
S P A M S S L E S S O X S 
28970 ó l d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 84. altos. 
T-as nuevas clases pr ino 'p la^n el 
día 3 de Enero, con la tercerc\edl -
clón del M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en 1a Academia y a domicilio. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el Idioma i n g l é s ? Compre us-
ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodoi» has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Saldrá para Puerto L i m ó n . Co lón , 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de 
ruí j - te Rico. L a s Palma? de Gran 
7an:iriq. Cádiz y Barcelona, «obre el 
le Enero a las cuatro de la tamo, 
lerendo ia correspondencia p ú b l i c a . ^ 
pasajero deberá - - u i r a bor-
' '1 T a ^ antes de la marcada en el 
> l íe le 
^'''n ¡te pasajeros para Puerto L i -
•", Co lón , Sabanilla, Curacao, 
P i t c t n Cabello y la Guaira, y carga 
?: "Pr;,!. incluso tabaco, para todos 
' - puertos de su itinerario y del 
1. y para Maracaibo con tras-
11 '(ir> -n Curacao. 
Todi p^-nicro que desembarque en 
" leberá proveerse de un cért} -
•1 1.. expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Rr>fr»CHnó, antes de tomar el billete 
Loe biiletes de pasaje s ó l o serán 
•xDedi les hasta las diez del día de 
h «ali.sa. 
I.as póliza* de carga se firmarán 
r " r el Cor. «itrn a ta rio a n t e de correr-
la*. ctn cuyo requisito serán nulas. 
^e reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 3. 
p! vaoor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para Veracruz y Puerto 
M é x i c o sobre el dia 2 de E n e r o He. 
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho ouerto. 
Lo> billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
l a- uolizas de carga se firmaran 
p-r el Con^'cnarario ante- de correr-
la*, ' i r cuvo re?iui*ito «ertll nulas. 
Se reciben los documentos de em-
arque hasta el dia lo y la carga 
u bordo de las lanchas hasta el día 3. 
Ll Vapor: 
M . F 0 N S 0 X I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Sa ldrá para Coruña , Gi jón y San . 
tan .er el 20 de E n e r o a las cuatro do 
la lardo llevando la correspondencia 
p ú b ü c a . que só lo se admite en l a A d -
t i n i s t r - c l ó n de Correos. 
Acmite pacajeros y carga gen^. 
ra!, incluso tabaco para dicho* 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
ne 2 horas antes de i a marcada en ei 
billete 
de la salida del buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los dias 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle 'leí Deseo-Cal- | 
manera; -y los de los dias 6, 18 y 30 
al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. . 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Ho l -
g u í n . * 
A V I S O S 
L o s conocimientos para ios embar-
ques, s e r á n dados en ia casa A r m a d o -
r a y Conslgnatarias , a ios embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda c lar i -
dad y exactitud las marcas, n ú m e r o , 
n ú m e r o de bultos, clase de los mis-
mos. confenido. pa í s de producc ión , 
residencia del receptor, peso bruto 
kilos y vaior de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e n i s igún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
quer en la casil la correspondiente a) 
contenido, só lo se escriban las pa-
labras efectos, m e r c a n c í a s o b e b i á a s , 
toda vez que por las aduanas se ex i -
ge se haga constar el contenido d ' 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas al impuesto, d e b e r á n 
detallar en los conocimientos la c ía 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casil la correspondiente al 
país de producc ión , se escr ib irá cual - I 
quiera de las palabras P a í s o E x t r a n - | 
jero, o las dos, si el contenido del bui-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos púb l i co para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N o t a — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
Otra .—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n de los ú l t i m o s dias, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 j 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . en C . ) 
O F I C I A L 
S 1 J C K E T A K I A D E O B R A S ~ -
B L I C ^ S — N e g o c i a d o de Construcc lo - | 
nos Civiles - Mil i tares.—Habana, 17 I 
de Diciembre de 1915 .—HasU las j 
10 de la m a ñ a n a del d ía 27 de D i -
ciembre ^le r.US. se rec ib irán en este I 
Negociado proposiciones en pli-jgos 
cerrados pa.-a las O B R A S 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i 
l i a r s e y p a g a r s e en N e w Y o r k 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a . 
H a b a n a . d i c i e m b r e 24 de 1915. 
C . 5977 10(1.-24. 
\k ios aspirantes 
a i h a u í í e u r s ! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes a l t í tulo , de . chauffeurs 
tienen que presentar un certificado 
de frecuencia l e 60 días de una cs-
cuela-tal'.er, que sea verdadero taller 
de m e c á n i c a acreditado por el p ú -
blico y reconocido por la A l c a l d í a , 
como la "Escue la Cedrino." 
Por eso es bueno inserbirse en la 
"Escuale-tal ler de Cedrino". 
Calle San Láxaro , 252, a donde se 
componen y manejan ¡as m á q u i n a s 
m á s modernas y se aprende f á c i l -
mente todo el ramo de electricidad 
y m e c á n i c a p r á c t i c a y teór ica . 
T a m b i é n se dan elaséa de no'.-he, 
desde las ocho a las di%z. 
Academia Nacional de Estudios 
C O M E R C I A L E S 
Antigua de Areas, Sol, 109. 
Mee» uogra f ía . 
E n breves (Mas y por solo diez pe-
sos puede ha :erse un experto meca-
nógra fo . E l conocido profesor señor | 
Vidal . pr tmiaJo con medalla de oro" 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo carií,) se halla el curso pre-
s e n t a r á pruebas a quien lo desee del 
éxi to de su Sistema. Ciegos han apren-
dido en el o r t o espacio de un mes. 
I Muchas son laá señor i ta s e n s e ñ a d a s 
por él que ê encuentran empleauas; 
otras se d*dlcan a la e n s e ñ a n z a . Más 
porim.nored: T e l é f o n o A-S6 32. 
T a q u i g r a f í a Pitnian. 
E l competente profesor s e ñ o r Jor -
ge M. D ó m i n g u e z lo hace t a q u í g r a f o 
en tres m e s í s ; en tan corto tiempo 
se h a r á de una profes ión lucrativa. 
No deje para m a ñ a n a lo que ppfede 
hacer hoy. Curso completo, doc? pe-
sos; por moisés, cinco pesos. Solicito 
Informes on .'a Academia o al T e l é -
fono A-SG32. Siendo limitado e'. n ú -
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matr í cu la se 
c ierra el prov ino 5 de Enero . 
E i t r c ñ a n z a comercial . 
Bien cimjn.'ado se hal la el crédi -
to que T a r a la e n s e ñ a n z a mercanti l 
goza este plantel. A quienes lo flll" 
citen, mandaremos la d irecc ión de 
'•os alumno3 gue hemos e n s e ñ a d o y 
que dirigen lus operaciones en impor-
tantes casas de comercio y as í ten-
drán seguro informe. L a s clases se 
reanudan el 3 de Enero. Remit imos 
prospectos. .So admiten internos v ex-
ternos. 
30284 S e 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
/.cidefnia Comercial 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 5 ie ta tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio i e Cuba, es el t í tu lo de 
Tenedor le Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoc. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, modio-pupilos y externos. 
CAJAS DE 8 E O T D A I 1 
D E C I -
Las DO1ÍZ&¿ de carga se f i r m a r á n I M E N T A C I O N D E L M O N L ' M E N T O j 
:or el " Cor.signatario antes de co-' Q U E ^ E ^ L E V ^ T A R A ^ A L GJarB-1 
A S T E N E M O S EN 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S ¡ X ) 3 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O f . E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S . B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N O U E R O S — -
CAJAS R E S E R V A D A S 
lAfl T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
1 D E R N O S f L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O t D E 
1914. 
C A S A S Y P I S O S 
E N JESUS DEL M O N T E , E X la 
calle de Arango, n ú m e r o 10, se a l -
quilan unos altos, con sala, recibi-
dor, tres cuartos y servicio sanita-
rio. Precio, $21 m. o. 
30810 4 e. 
S O L , N I M E K O 20. E N T K E -
suelos. sala, tres habitaciones, co-
cma, baño e inodoro. L a llave en 
la misma. Informan tn Novena, 93. 
T e l é f o n o F-1139. 
30814 31 d. 
SAN I G N A C I O , M M E L O 1.1. ; , . -
cesoria. propia para c a r n i c e r í a * o 
barber ía . L a llave en Sol, 29, entre-
sue'os. In forman: Novena, 93. T e -
l é f o n o F-1139. 
30815 31 d. 
¿ES U S T E D APTO 
PARA LA L U C H A ? 
¿ D e s e m p e ñ a Usted 
b ien s u pues to? 
E s t a es u n a p r e g u n t a , que d e b » 
i n t e r e s a r t a n t o a u s t e d cerno %' 
s u p r i n c i p a 1 . 
S i u s t e d l o g r a a u m e n t a r s u c a - ! 
p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n t e n d r á 
contento a s u p r i n c i p a l y s u suel-1 
do a u m e n t a r á -
T e n e m o s e s t a b l e c i d a s c H s e s es-
pec ia l e s de p r á c t i c a en d i c t a d o , en ¡ 
F í p a ñ o l e i n g l é s , p a r a t a q u í g r a -
fos y a en e j e r c i c i o . C o n ell^s a u - ¡ 
m e n t a r á u s t e d s u velooidrid d e 
p r o d u c c i ó n y p o r t a n t o s u sue ldo . 
(í I AN A B A C O A : S A N A N K N 
nio. 24 y Martí . 48. acabada de pin-
tar. La. llave en San Antonio, 51. 
In forman: Novena, 93. T e l é f o n o 
F-1139. 
30816 31 .1. 
S E A L Q U I L A : H E R M O S O S A L " 
tos, cinco cuartos, sala y comedor, 
nueva c o n s t r u c c i ó n , 35 pesos. Cuba 
y Paula . 
3 0819 4 c. 
V E L \ S ( O. N U M E R O r2. rntre 
¡as calles de Compostcla y Haba-
na, próxlm,-» a 1:1 E s t a c i ó n Central , 
por solo $2 5. se alquila, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, gran co-
cina, i n s t a l a c i ó n sanitaria comple-
ta, buenos piros. etc. Informan: 
Dr . Vieta. J e s ú s del Monte, 418. T e -
l é f o n o 1-1515. 
30822-23 31 d. 
LOMA DEL VEDADO: SE A l -
quila ¡a herniosa casa Paseo. '6 . 
entre 13 y 13, acera de la nombra; 
cinco dormitorios y dos para c r i a -
dos. E s p l é n d i d o s servicios sanita-
rios, jardines y arboleda. L l a v e al 
frente. Telefono 1-1817. 
20*24 4 d. 
ANTON RECTO. 08. BAJOS V 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, e? fresca, c ó m o d a , cerca a V i -
ve?. $30 y $32.50. respectivamen-
te. D e p ó s i t o o fiador. Informan en 
San Rafae l . 20. esquina a Amis-
tad. 
• ' : í < 
REINA. SíT B A J O S . ENTRE 
Manrique y San N i c o l á s . Sala, co-
medor y tres habitaciones. $32. I n -
V Í S Í t e n 0 3 a C u a l q u i e r h o r a y i forman on ios mismos. D e p ó s i t o o 
t e n d r e m o s gus to e n d a r l a t o d a ; ijoseb 2 e. 
erl->b, s i r cuvo requisito s e r á n nu-i R A L A N T O N I O M A C E O / E ^ B»i 
. b, • H i P A R Q U E D E B U N O M B R E y en- mm 2 « A A S M R 
^ ^ w d r t A . R G c L A T S Y C O M P 
L a car^a se recibe & bordo de las , ̂  _;eerán púbd emente . Se darán po*- « • W t f c H I V I U M ÍTI I 
anchas hasta el dia 19. i menores a auien lo solicite. Enr ique D«ff l f t lIPBftO 
L o s docnintentos de en|*mTqu« « e ( Mart ínez , Ingeniero Jefe. _ « D A l l U U k n U » 
icmiten hasta el d ía 18. c s s s ? 
c i a s e de datos . 
Acsdeuiia de Taquigrafía 
y Mecanografía "PilMÁN", 
Oírapía, SS1 ,̂ esq. a Aguiar. 
Telefono A-5153. 
31 d . 
S E Al iQfJTLA L A C A S A J E S U S 
del Monte. 462. con sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s comodi-
dades, es tá cerca de E s t r a d a P a l -
ma. La ' llave *>n la ferreter ía . I n -
forman en el Vedado, calle 25. n ú -
mero 398 o en los altos del PcM-
teama, sociedad de Subarrendado-
res. 
30870 51 . i . 
M A I ^ L T L A L A Q U I N T A " A R -
menteros." en la Ceiba, t é r m i n o 
municipal de Marianao, Calzada, 
n ú m e r o 93 esquina a Armentcros: 
acabada de pintar, a l ta y fresca; 
tiene pisos de m á r m o l en el por-
tal, sala, comedor y primer cuar-
to; ocho cuartos corridos un ba-
ño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, ampl ia cochera, 
en 45 pesos moneda oficial men-
suales, para una familia. I^a llave 
en la bodega, en frente, e informa 
Antonio Rosa. Cerro. 613. altos de 
la quinta " L a s Culebras ." de 12 a 
unrr del día y de 7 a S de la noche. 
30S34 4 d. 
S E A l i Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de E n n a , n ú m e r o 114, entre Acierto 
y Vil lanueva. a dos cuadras de ' a 
Calzada de Concha, con portal, sa -
la y siete cuartos, en 34 pesos a l 
mes. L a llave al lado e informa A n -
tonio Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
30833 4 e. 
MI V B A R A T A : U N A C A S A se 
alquila con sala, saleta, tres cuar -
tos, servicios a la moderna, en 
Daoiz. n ú m e r o 15. entre Primel les 
y Churruca . L a llave en los altos, 
30831 G d. 
. - . Q U I E R E E S T A B L E C E R S E ? E n 
casa p r é s t a m o s . compra-veuta, 
m u e b l e r í a , bazar, garage, tienda u 
otros a n á l o g o s , se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situarlo. J e s ú s del Monto, 156. 
T e l é f o n o 1-2604. 
S E A L Q U I L A N IX)S A L T O S D E 
la casa Rcv i l i a i í i gedo , 137, acabada 
de fabricar, sala, cuatro cuartos, 
comedor, treinta pesos, dos meses 
en fondo. In forman: Sitios, 119. 
L a llave en la esquina. 
30S59 31 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para a l m a c é n , depós i to o oáta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, a l m a c é n de Muñoz . 
30846 6 e. 
< M i l J : p tóL P R I N C I P E , A t n a -
dra y media de Marina , se alqui-
lan las casris n ú m e r o s 28, 30, 31 y 
40 y próxima, a desocuparse la 36, 
a 25 pesos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criados, patio y 
traspatio buenos pisos. L a llave en 
la bodega. Informan: T e l é f o n o F -
4012 y A-3078. 







número áo^ esn"" 
barata se alquila i , ™ 
co £ rari0s n i - 4. co. î a have al I«J 
30911 
AI TO \ M p 7 7 r ; — — 
tilado. .- in*; .LI0- OOMOS leta, se 
o dos ti 
Monte 
Jesús del Monte 
2604. informan 
sio y Belascca ín G • 
cuartos, suelos márm ,,0me* 
eos. servicio moderno «• u * 
pesos moneda america 
man: San Xicolás, 170 Tí, 1 
ve en el 161 <ü• aIlo«. 
30880 
entre Zanja y salud. Se . „ 
los c ó m o d a s a.tos de e.ta « 
gran sala, cajeta, cuatro S ; 0 " 
nes, comelor y (ioble 'JT,.̂ -»-
miarlo. Informan en Ga^I 0 
mero 94. "«.uno, «4. 
29936 
S I : A L Q U I L A l v uT 
local, propio para cualquie 
tría, garage o depósito Tie' 
cientos cincuenta met-os 
dos. todos cubiertos, piso 
mentó doble puntal Inform 
cía, Tuñón \ Cfc., Aguiar v 
lia. Situado en Marina al 






E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay ¿o. 
Bas. departamentos fresco, tod, # 
ano. lindos y cómodos. Inform» 2 
portero. Xaléfono F-1004 
29983 , 
I i 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
la casa calle dts Suárez y Mis ión , 
n ú m e r o 67 y 69, moderna., con to-
dos los adelantos «» i n s t a l a c i ó n s a -
nitaria, para B O D K O A ; u . m b i é n se 
ndinite un socio para el negocio, 
buena barriada para el comor.io, 
en Mis ión, 47 y 49, altos, I n f o n r a -
rán. 
30S95 4 e. 
S E A L Q l I L A L A C A S A M M I -
quez. n ú m e r o 3. ("erro, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, 
taleta. tres cuartos, alquiler, $ 1 S. 
80SS9 31 d. 
E N 50 P E S O S , IX)S BAJOS de 
la moderna y espaciosa c a í a B l a n -
co, n ú m e r o 30. G r a n sala, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, 
gran patio y traspatio, doble ser-
vicio sanitario. L a llave en Ir. bo-
dega, esquina a Trocadero. Infor-
man en San Lázaro y Galiano, oo-
deRi . 
309üG-07 4 e. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnifica casa, 
eapaz para numeroHa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
ni fondo sobre gran pntlo con fru-
mies, sitnudu en la calle L u z Caba-
llero, entre Curnien y O ' F a r r i l l , 
frente a l Parque, informan: Vi l la 
T e t é , Parque frenie u los tanques 
de! agua. 
D E O C A S I O N : S E AIJQUILAN 
los dos pisos altos del c a f ó y fon-
da "Los N u e v ^ H n o s . " ; con 30 h a -
bitaciones, tedo alquilado. Trato 
directo con el d u e ñ o . 
30918 21 d. 
«40 , A L Q U I L A S E A L T O D E E s -
pada, 7. entre C h a c ó n y Cuarteles. 
Informan en l a misma. D u e ñ o - de 
12 a 8. San Lázaro , 246. T e l é f o n o 
F-2505. 
30902 31 d. 
ALQUILO CORREA, 44, JAR-
dfn. portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, -.omedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en el 
34. 
30134 31 d. 
SE A L Q U I L A L A T v T i r u r 
na. 10-A. eii cuarenticlm-o AMM 
curreney; t ime portal, sala, coma, 
dor, tres grandes cuartos. lni«i« 
lación eléctrica interior, cleloi tu 
sos. L a llave en la bodega «n k 
esquina. Informan: Garda Tuñé» 
y Ca., Aguiar y Muralla. 
30089 J 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, :'3. Todo o separado p*. 
ra oficinas, grandes salones y po. 
to muy cénlrico. Precios muy 
dicos. 
29104-05 
s?; A L Q I T L A r,.\ .11 SIS DQ 
Monte. Mangos, número J A. ua 
precioso i)iáo alto, con lodo el COB-
fort moderno, muy fresco y 4t 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la l ínea "s tranvías y da 
í i a y siento su precio moderaJ* 
L a llave -ja la bodega. Infoncaa: 
González y Benltez. ilont». 1." 
30279 2! d. 
G A L I A N O . 00, ALTOS, 
na a Xeptuno, la mejor 
de la Habana, esquina pa 
tista, consiltorlo, oficina d 
sionista, bufete O algo i 
Balcones a ambas calles y i 
mármol . Informan en los 
altos. 
V I B O R A V ( E R R O : SAJi l 
cisco. 37, Víbora, entre Buena V<r-
tura y San lázaro , hermosea aüoa 
$35. Primell"*, 33, Cerro. 
Santa Teresa y Daolz, oaalü tm ' 
cuartos, $13. 
30147 
S E AfiQLTLAN I/OS BAJOS Hl 
la casita Aguila. 259, a contlaBa* 
ción de la bodega de Apodaca, « • 
sala, dos cuartos y come.(i^rií^ 
moderna, acabada de p'n:1,4r'Mfc 
d u e ñ o : San Miguel, numero • i» 
c ío $25. . 
30323 ' -
ES E L >«l J O B P l N l ' , 
calle San Pcnigno. esquina a 
Beruardino y a una cua<lr* ^ 
Parque Sai.r.os Suárez. se 
de construir unas casas w0™^ 
con portal, .-ala, tres K1"3"11 " ipf r 
tos, cocí mi, servicios sani 
su correspondiente Patío: M 
$30 oro oficial. Informan «n 
mismas. • -
80509-10 rr 
E N E S T R E L L A . >' 1 
Se alquila el 8e^u.ndo , ̂ j » . 
con escalera de marmol. _ 
leta, pequ.'ñJ gabinete, cu* tu*. 
tos. magnifico BAÑONA>RA erial'* 
cuartos y servicios ^ m3ia « 
Alquiler. ^50 m- 0- , ' c a f l » - d 
el n ú m e r o 33 de la mism» ^ ^ 
30516 
5d -2 
S E AT;QU1LAN L O S E S P A C I O -
SOS bajos de la casa Luz . S. con 
sala, saleta, tres grandes cuartos; 
P B O E M S O R \ INGLi-LSA. D E t a m b i é n está en condiciones para 
Londres, con las mejores referen- establecimiento L a llave a l lado, 
cias. tiene .-.Igunas horas libres c a -
da día para e n s e ñ a r Inglés , f ran-
cés , a l e m á n y calistenia. Proferora A L Q U I L A U N A B U S G A K T E ~ 
"Lat. Dominicanas Francesas ." (Jidn-1 ca¿a de aUt» y bajo, en 17. nú me-
ta Lourdes. G y 13. T e l é f o n o F - j ro 15. Vedado, con garage y jard ín . 
1428. L a llave en la misma, 
29411 % a i 30836 20 i . 
st l i i t , 
en {a sas trer ía . 
so <;.-,: 
Al Sr. Secretarlo de Sanidad y a los Sres. Méd»! 
Farmacéuticos, interesa lean esfe análisis y eviij 
que se empleen Rons y Cognacs artificiales en 
fórmulas preparadas para los catarros, grípp^ 
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S COMERCIALES, 
T R I A L E S Y AGRICOLAS 
H . L A E E R E vkG&X® 
QUIMICO D I P L O M A T O Y L A U R E A D O D E LA FA 
D E C I E N C I A S D E L A X» I I V E R S I D A D DE DS S 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR S X T * 
ALDABO. HABANA. CUBA 
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
E l R O N S U P E R I O R E X 1 R A ha s ido e x a m • . 
p u n t o de v i s t a de su p u r e z a y 
E l c o n t e n i d o en a l c o h o l 
n o r m a l . da^0 
L a r e b u s c a de eo lorantes a r t i f i c i a l e s no -^ja 
r e s u l t a d o . A d e m á s no se h a p o d i d o a p e r c i b i r nun? 
fiicohol, i n d u s t r i a l de m a l gus to . 
C O N C L U S I O N E S . RO ^ 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A ? ..; 
n a t u r a l , p e r f e c t a m e n t e s a n o , p r e s e n t a n d o por S«eiSpaD< 
p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i v a s v est imulantes-
r a m e u t e a l a s p r e s c r i p c i o n e s h i g i é n i c a s y a 186 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o de P a r í s de 1910 . ) -rtifie**0-
E n f « de lo c u a l h e l i b r a d o el presente c e r t m 
H e c h o e n P a r í s e l l o . d e o c t u b r e de 1^0ToT).rt«. 
( F i r m a d o ) H . b » ? ^ ^ 
N O T A : E s t e R o n es e l ú n i c o q u e o b t u r o 
m i ó " en la e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n S a n F r a n c i o 
la rebusca ^ f ^ ^ i 
e x t r a c t o s y c a r p o s oio 
i 
P E 1915 
141 
0LAtíL j Uíi L A aiAXLW^ 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Rínu^ra y vigoriza la sangre, dejándola limpia de impurezas: "h*. 
ciéndola pura y saludable," Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus 
Infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta «n Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín No. 117. 
G O N O R R E A S C U R A C I Ó N R Á P I D A , G A . 
\ a V M ^ v r * t - r * ^ » R A N T I Z A D A , C O N L A S 
í ^ ^ ^ C A P S U L A S D E L D O C T O R J . 6 A R D A N 0 
-l»5- «24. Telefono 
ú'.í^ódaa del país. 
z : «lis en el 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el es-
tómago. Venta en Farmacias y I>rogueTÍas.-BEI.ASCOAIN, 117. 1,00 
.•ün tres vece= 
V B . ^ Tel. A - m O ^ 
BAJOS D E 
' i o s para estable-
en el primer pl-
Teléfono AüOÓÓ. 
de Cuba. Departa-
í SE ALQUILA 
V * t con ^tsta a la ca-
1 A ,e alquila una cocl-
meSor- propio para dar 
S E ALiQirLAV LOS COMODOS 
y modernoa bajos de Sol, V9. por 
Aguacate, propios para un matri-
monio. La llave e informes en Sol, 
número 79, . 
30765 ¿9 d-
30 d. 
¡Xv LOS HLKMO 
casa Sol. número 6 
-eis habitaciones. 




- r r f v K D A D O : C . \ L L E 
¿ ¡ i i entre E y F , casa 
•aía cinco cuartos, co-
" 'fi0s, patios, electnci-
"tmbres etc. Mucho fres-
,í informan: F , número 
v 17. 
28 d. 
iwles >' Rayo, se alquila en 
B,a» oficia!, el bonito, có-
fresco alto, «jegrundo pis^, 
d<> fabricar. La llave en la 
Informan en Obispo, 104, 
4 e. 
hu [stJÉcimíento 
¿quila un bonito local con 
mtoctes y vidrieras o sin 
fe « punto céntrico y co-
ifáai. Informes; en Neptimo 
Atajos. 
30D 
x v . M. O. SK A1XÍLÍLA L \ 
os número ?4 de la calle de 
mlir. r-ciln pintada y pegada 
ílülicó). La llave en la ooiega 
|i a ««juina y su dueño en San 
§ftt\, número 09. 
ALTO O E L A V I B O R A 
fctliiiitU la nueva \ boniti ca-
tjMtflna. 7-D, al lado de la cal-
Ifc, mampostería, aic» i i . porltíl, 
•k. «If.a i-orrlda. ; i «rundes, 
MU y Jemá:; servicios y lu* eléc-
la. Precio: *25 Cy. l̂ d. lUve en 
It «quina, informes: Aguacate, 
ifcioa A. del Busto. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Ancta del Norte, número 
319-A, '.on sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabrioación moderna, escalera 
de mármol, en precio módico. 
30637 31 d. 
E N ¿2 PESOS S E ALQUILA R D -
balcaba número 9. entre San Ni-
colás y Antón Recio. Tiene sala, 
saleta y 3 cuartos. 
30710 29 d. 
S E ALQUILA PARA E S T A B L E -
clmiento o industria, la casa Mon-
te, 463. Las llaves al lado, pana-
dería. Informan: Monserrate. 71, 
ca.fé "La Florida." Teléfono A-2Dol. 
30688 29 d. 
A N I M A S , 141 
Se alquilan loa aitos de esta ca-
sa. Buena situación, buen vecinda-
rio y muy ventilada. L a llave en los 
bajos. Informan Teléfono F-1449. 
30708 28 d. 
VIBORA: CALZADA, 558-B, 
entre San Mariano y Vista Alegre 
se alquila la moderna casa, de re-
ciente construcción, con todas co-
modidades. L a llave e informes en 
el 558. altos. 
30711 28 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Maloja. propia para una industria 
o un garage: Francisco Peñalver, 
Arbol Seco y Maloja, 
30695 3 e. 
VEDADO: S E ALQUILA 1 N \ 
moderna casa con todas las co-
modidades. 21, entre 10 5 12, 20 
pasos de la línea. Precio módico. 
L a llave en 12 y 21, botica. Infor-
man: Aguiar, 25. 
30698 30 d-
S E A L Q U I L A N 
Por $17 y $15, dos casitas, con 
todo el servicio y Alcantarillado 
moderno, en H y Calzada. Telé-
fono F-3131. 
30723 1 e-
P a r a D e p o s í t o s o G a r a g e s 
Se alquilan las naves acabadas 
de construir en Infanta, esquina a 
Zapata. Tienen once metros de luz 
sin columnas. Las hay de distintos 
tamaños > precios, desde cincuen-
ta hasta ciento cincuenta pesos de 
alquiler mensual, haciéndose con-
tratos por años, si lo desea el 
arrendatario. Para más informes en 
Empedrado, número 46, Notaría 
de González Nokey. 




P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
loga , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
la m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e O u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' , ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
las t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 35 D ic 
g 11 * E L ALTO DE 
• '-• con sala, tres cuar-
:'-rvicio en 2D pesos. In-
lonte. 27 5. altos. .losó 
:J d. 
P^fcn » , e una calle a otra. 
,,|'».•' Oh! a sed"la "La Es-
IITI9 ul)u'Po y Habana, 
"TTT-: 28 d. 
jgj. c:llle de San Indale* 
¡,-1 ' '-' Monte, con por-
Tíclo 'r-,dOS CUa^to,. COCl-
tléctH 1 a de cielo raso 
San T 1 A1(íull«?r- <23. In-
"•n Loonardo. 20. 
3 
S E AlyQlILAN LAS MODEK-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos. Independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Ta-
cón. Informan: Monserrate. 71. ca-
fé "La Florida." Teléfono A-2931. 
S0687 29 d. 
E X I I VtnJAIK): S E ALQU1-
la la casa calle 17, esquina a 2, 
con toda clase de comodidades, 
muy fresca. Informan en 15 y 2, 
30673 31 d. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos altos de Maloja. número 10. In-
forman en el número 12. 
30718 28 d. 
\ ID ' , de la casa San 
^P:1"* Salud y Reina, 
trt» £9bn* uno 06 «ala, sa-
' *̂ baSo • e8' comeder. 
Nos J ««' c.0,:'na. cuarto pa-
nt d jefio-. sanitario do-
»0aao ^¿ Fernández y Pe-
'Rastro Cubano." 
29 d. 
^ O P I O S PA-
ostrla o comercio,) 
J "ventiladoB bajos 
SJ" 1 1 a l lado de 
na a Egldo. 
28 d. 
A L Q n -
cutiqy. enrla de ropa, 
io a ri,r«otra lndustria, 
^«^tro Caminos. 
: 29 d. 
^n»"da. v c1 <-'ar!os. *7, 
íra d« i» r , 10 Tomíl». 
^Pueata* a ^ Be" 
^ habita • come-
* T demá ' ^l^ta, 
B^njy a' Mrv-icios. La.» 
^"Nlez K j ^ u i n a a 
^ r t i 7f,1,,̂ a- Su due-
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Borabé," Muralla y Cu-
ba. Informan a todaa horas en el 
café. 
C 5844 15d-24. 
E X L A C A L L E D E S O L X L M » 
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna- J3rvicio« sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27. segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de callo 12. número 70. entre 
Linea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saicta, 
etc., etc. La Lave en la bodega. Al -
quiler 58 pesos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández, Te-
léfono A-44'.l, 
30103 i i a. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rev- y Muralla, compuesto de sa-
la, «aleta, sois habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terra-ía. Informan: Muralla, 
16- Teléfono A-25S8. 
8029» , ^ i 
E X 25 PESOS MOXEDA O F I 
cial, se alquilan las casas Teneri-
fe, 94, 98, 100 y 104. Las llaves 
en el 90, bajía. Informan en In-
dustria, 22 y 24. Teléfono A-56S3. 
30576 30 d. 
S E ALQUILA L A CASA AMLS-
tad, 126, propia para almacén de 
tabaco, para lo que está, en la ac-
tualidad. Informan en la misma, a 
todas horas. 
30705 28 d. 
S E ALQLTLAX, E X $110, LOS 
espléndidos bajos de Carlos l í l , es-
quina a Subírana. L a llave en E s -
trella y Subirana. Informan: Salud, 
27. Tel. A-1547. 
30730 2 e. 
E N 45 PESOS 31, O. S E ALQU1-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, 
uno alto, saleta de comer y baño. 
L a llave en el 122. Informan: Cam-
panario, 164, bajos, 
30647 31 d. 
E X $26.50, S E ALQUILAN LAS 
casas Oquendo. 9, y Agustín Alva-
rez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benju-
meda, esquina a Marqués Gonzá-
lez. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes. 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
30665 29 d. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fln. Infoi-man en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
P E R S B V E R A X C I A , 9, ALTOS. 
en módico precio, se alquilan estos 
modernos altos, situados a media 
cuadra del tranvía de San Lázaro, 
y compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y servicios. 
30747 29 d. 
DOS CASAS I G U A L E S SIN E s -
trenar, con tranvía a la puerta, por-
tal, sala, gabinete y cuatro cuartos, 
baño moderno completo, entre el 
primero y segundo cuarto, come-
dor, cocina con mesa de mármol, 
servicio para criados, patio cemen-
tado y gran traspatio", $40 moneda 
oñeial mensuales. Concepción, en-
tre Porvenir y Octava, Lawtnn. 
30638 31 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA T.VM A-
rindo, el segundo, número 23, am-
plia, con todas las comodidades 
que pueden apetecerse. L a llave en 
la misma casa e informan en la fá-
brica de chocolate "Baguer," de 8 
a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
30512 29 d. 
A L M A C E N E S PARA TABACO 
en rama. i^sfrel!a, 19, 
30289 28 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 29^, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e. 
E N 45 Pl .SOS M. O. S E AIXJUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelo». La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
16 4. bajos. 
30648 81 d. 
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126^4, letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 126^, 
letra C, altos, en $28 y Zanja, nú-
mero 126%, letra F , bajos, en $20. 
L a llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 a 
VEDADO: L A CASA J , NUME-
ro 195, en'.ro 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, caleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios. L a ha-
bita su du^ño. 
30685 4 e. 
S E ALQUILA E L PISO BAJO Y 
el piso alto de la casa Habana, 
165,, juntos o separados, en cua-
renta pesos el bajo y cuarentlcinco 
el alto. Informes y la llave: Aguiar 
y Muralla. García Tuñón y Ca, 
303088 30 d. 
S E ALQUILAN LAS MODKK-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate. 71. café ' L a 
Florida." Teléfono A-2931. 
80273 24 e. 
P A R A O f l C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar. 116. en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 ln. 16 oc. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos pr^andes corridos, cocina y 
Bervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lu« 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Agruiar, altos. 
C 4737 I " 20 oc 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I Í I G 0 S 
E>¥r-kMT¿-tcs w m •mm P I D A L O S A L A 
TRVOrtmt^kOT í í i * ^ ^ P O f í * d o r e s del PrvHlucto Químico E L D E S . 
y o . l r ^ 1 L ^ 1 n o ^ ^ B U • ^ t ^ - ^ del - S S 5 - " 
^ m & A J O D p ; E l cOmpue«o má* dnradero y superior para repa-
" í l v ^ o í« i^teC.hUn,brC' y C A R B O L I X E U M , el f .moU p r e i r vamo de madera, siempre en evteenHa Materias Primas para todas irs InduMrlaa 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 Y A. H A B A N A 
U N L I B R O N O T A B L E 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Oama' cnes, situada en el t é r 
aiino fe Madruga-, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca* 
marones, f ér t i l todo el año. Pa-
re, tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, dies y 
ocho. H a b a n á . 
A la Mujer L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ,ina máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2.000, Gallano, número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden 1̂ contado y a plazos: 
tres pesos a' mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Ig-uaies 
condicicnes. Avísenme. 
30537 20 e. 
M e r c a d e r e s , 4 
se alquila una accesoria, propia pa-
.ra almacén o garage, hay habita-
ciones interjo.'es, a precios módi-
cos. 
30601 28 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L -
quilan lo» bt-rmesos altos de la ca-
sa ca'lu de Cuua. esquina a Mura-
lla, .nfonnan <r los bajos "Caíé 
el BímbC-." To.éfono A-5498. 
C 3941 15d-2S. 
S E A L Q U I L A UX GRAX L O C A L , 
propio para garage, industria o co-
mercio; se venden mamparas, can-
celas, armatostes y una vidriera-
mostrador grande. Monte, 172. 
Allí Informan. 
30678 28 d. 
VEDADO: E N L O M E J O R D E 
la lonja y a la brisa, calle F , en-
tre 25 y 27, se alquila una mag-
nifica casa con cuatro habitacio-
nes y demás comodidades. Precio 
módico. Más Informes calle 17, nú-
mero 29, esquina a J . 
30456 ' 28 d. 
U n L o c a l 
En la mojor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas, cedo la 
opción, con contrato por largo 
tiempo, alquiler mensual, |126. in-
forman: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. 
A 31 d. 
A N I M A S , núiD.146 
CASI ESQUIXA A ESCOBAR 
Se alquilai muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 68, alma-
cén do sombreros. Teléfono A-Sol 8. 
30424 28 d. 
E N O ' R E I L L Y Y C U B A 
frente al Panco de Nueva Scocla, 
se alquilan grandes y pequeños lo-
cales para oficinas. Informan en 
la misma, café "Carrlo," vidrie-
ra do tabacos. 
30408 31 d. 
1 N CASA E L E G A X T E , CON 
todo confor*, se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada Independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio completo si desean, hay 
baños con colentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila, 90. a una cuadia 
de San Raíael, carros por la puer-
ta. 
30567 6 e. 
31AI/OJA, 1(15, E X 23 PESOS, so 
alquilan hermosos bajos. Indepen-
dientes, con todo servicio sanita-
rio. Informan en el café "Euro-
pa. 
3058: 30 d. 
Neptuno, 3 4, bajos 
Se alquilan estos bajos, cerca del 
Parque Central, con sala, comedor 
y cinco cuartos. Informan: Sobri-
no de Nazioal, Muralla. 70. Telé-
fono A-3860. L a llave en la bode-
ga de la esquina. 
30398 30 d. 
S E A L Q U I L A : E X MONTE, nú-
mero 15, frent-j a Prado, un hermo-
so y ventilado riso alto, con ven-
tanas en todoi los cuartos; todas 
las comodidaces modernas y pro-
pio para faml'.U. numerosa y de gus-
to. L a llave e Informes: González 
y Benlt;r. Monte, número 16. 
30595 1 e. 
BE ALQUILA UX E S P L I M l 
do local, propio para estableci-
miento de m idas o cosa' análoga, 
situado fren*e a la casa "Potin," 
calle de O'Peilly. número 66, en-
tre Habana y Compostela; en la 
Clínica Dental. O Reilly, 66. Infor-
man. 
30144 1 e. 
V E D A D O 
E n Tercera, entre Dos y Cua-
tro, se alquilan, independiente-
mente, los altos y bajos de la 
casa 381, con toda dase de co-
modidades. Precio barato. 
30326 2 e. 
S E ALQUILA E X B AS AHIJATE 
y San Rafael, unos altos acabados 
de construir, con sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios. Muy l-arata. Informan en 
los altos de al lado. 
30561 5° 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte." Galiano, 118. o 
arregle los viejos. 
C 6463 30d-l. 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
Misión. C3. llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 56, a todas 
horas. 
302S8 30 d. 
debií 
AP.4 
U T I C O S Y L I T E R A R I O S " 
Libro de g^an mérito, escrito cen amenidad y pureza de estilo, ec 
el que su ilustre autor trata importantes cu&stiones de palpitante inte-
rés para todos ios cubanos. 
Precio: DOS P E S O S MONEDA N A C I O N A L . 
Se vence ^n la acreditada librería "Studiiini," Neptuno, 62, crtre 
Galiano y San Nicolás, concesionari?. exclusiva para la venta en toda )a 
República. 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, mas veinte 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, Apartado 166:?, 
Habana. 
C o&35 16d-'.t 
S E A L Q ] L A X LOS MODKR-
nos altos de Amistad. .112. esquina 
a Barcelona, con sala, saleta, gabi-
nete, cua'ro habitaciones, cuarto de 
baño a la moderna, galería, todo 
con balcón a la calle, cielo raso, 
instalación elícirlca, timbres, etc., 
etc. L a llave en los bajos. 
80611 so d. 
mi l l l lMlwwmwnmwMMii in iHnnm 
H A S I T A O I O Í I E S 
CASA P A R A FAMILIAS. Zulue-
ta, 83, se alquuan habitaciones, coa 
balcón a la calle, lavabos de í-g^a 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
S0825 4 a. 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S 
reglas, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a ¡a calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin 
niños; se da luz, lavabo y limpie-
xa de las mlsrmas. Obrapía. núme-
ros 94 y 98, a una cuadra del Par-
que. J , M. Mantecón. Teléfono A-
36?8. 
30866 « e. 
ASO X U E V O , CASA X U E V A , en 
los elegantes altos de Cárdenas. 
2-A, esquina a Monte, se alquila 
un departamento y una habitación, 
una cocina y un local baje. 
80852 81 d. 
S E ALQUILAN' H A B I T A C I O X E S 
modernas, muy baratas, altos de 
Maloja, 105. También alquilo la sa-
la de Dragones, 10, frente al Cam-
po Marte y en la misma tres acce-
sorias corridas con su servicio In-
dependiente. 
30878 6 e 
CASA D E F A M I L I A S HABITA-
clones amueblada» y con toda asis-
tencia, se exije referencia y se dan, 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. 
30908 31 d. 
PRADO, X I M E R O 85, E S Q U I X A 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y Mn ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente do dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
GALIAXO, 118, ALTOS A L Q U I -
lo una habitación propia para nom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Con luz eléctrica y baño, con o sin 
muebles, es casa formal. Teléfono 
A-8361. 
30930 4 e. 
S E A L Q U I L A UXA AMPLIA 
habitación, con vista a la callo. O' 
Relllv, 88, altos. 
30939 31 d. 
SK ALQUILA UN D E P A R T A -
mento con tres habitaciones, con 
puerta a la calle, en 26 pesos, piso 
de mármol. San Miguel, 84, anti-
guo, próximo a Galiano. 
8094S * 
SE ALQUILA. E X T E J A D I L L O , 
4 8, una habitación alta, en $1C. 
E n San Ignacio, 65, una en 811. E n 
Villegas, 68. una en $9. E n Indus-
tria, 72-A, una a la calle, en $15, 
y otra en ?9. 
30945 * <t-
S E ALQUILAX HERMOSAS ha-
bitaciones, altna y bajas, a muy 
módico alquiler. Figuras, 94. 
29868 8̂ d-
A Q U I X C E PESOS SE A L Q U l -
lan preciosas habitaciones con bal-
cón a la calle. Teniente Rey. 33, 
esquina a Hxbana. Hay lux eléctri-
ca 20482 28 d. 
TV AMISTAD. 52. ALTOS, S E 
alquila una habitación, para hom-
bres solos o matrimonio sin hi-
30578 s0 
C A R N E A D O 
Vedfcdo. J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vista» al mar a $4-24. 55-^0. $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 Al mes. mucha, moralidad. T&-
léfono F-8181. 
18788-39-40 10 m». 
ESPLEXDII>'>V D E P A R T A M E X -
tos y habitaciones, con o sin mue-
bles, toda asistencia, excelente co-
mida. Montí. número 5 y Prado. 
80. Telófonjs A-1000 y A-8997. 
Desde 25 a i0 pesos. A personas 
de moralldai. 
80596 6 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a loa teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermesa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte. caliente y fría. 
Comida como 'a pidan y casa mo-
ral. También *€ admiten abonados 
a la mesa. Villejas. 68. entre Obis-
po y Obrapía. 
80575 21 e. 
E X L A X E W Y O R K . AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 8 e. 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; lie.ien sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para inforinea: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agolar. 
118. entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para aima-
cén. Informan: Muralla. 16. Te-
léfono A-2 338. 
30292 2 e-
S E A R R I E N D A O S E V E X D E 
un terreno, muy propio para toda 
clase de industria o almacenes de 
14.000 metros, colindando con una 
Estación importante de ferrocarril 
y una calzada y muy próximo a 
otra dentro d»l perímetro de la 
Habana, tambl 5n se fracciona en 
lotes. Informan: Vivó y Rulz. Cu-
ba, número 62. 
30624 «0 * 
( \ I . Z A D \ D E J E S I S D E L Mon-
te. 461. enmna a Altarrlba, se al-
quilan dos cuartos, independientes. 
Es casa particular; r¿.í6n en la 
misma. 
6d-23. 
S E A L Q U I L \ UX B l E X D E -
partamenío, con tres habitaciones 
con agua corriente y todos los ade-
lantos mo lernos, bueno para con-
sultorio 'nSltco. oficina. en sitio 
céntrico. I r i istria. 130. a todas ho-
ras. 
80593 2? d. 
E X PRADO, 87. ALTOS. SE al-
quilan dos lopartamentos. con dos 
v tres habitaciones, con vista a la 
calle y tr^s habitaciones a 10 pe-
sos. 
805?4 80 * 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAX PRECIOSOS D E -
partunmtos de uno o dos 
habitaciones con lavabo de 
a£ua corriente, baño o ino-
doro en cada habitación, 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada dopartaioento, con 
a -̂ua caliente todo e] año. 
Ixus eléctrica T servicio do 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidadee. entre ellas 
comanlcución general coa 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrieta mora-
lidad. 
T 
GRAX CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Telefono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buuna 
comida Servicio completo y esme-
rado. 
15 » 
S E D E S E A S A B E R E L PABA-
dero del señjr Trancisco Santana 
y Rodríguez, de cuarenta años de 
edad, el cuú andaba por San X i -
co.ás de Güines. Dirigirse a su hi-
jo Franca JO S.;ntana, colonia Atre-
vido. Joveha'ios. 




16189 t i 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una i 
con su bañD de agua callente, lux. 1 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
CUBA. 24. F R E N T E AL M VK 
í - o n ^ f m A 3 . f r ^ y de mejorei 
condicionas nigiénicas. para per-
sonas honradas solamente. Pida** 
el prospecto. Amplias habitaciones 
eon pisos de mosaico, cielo de yeso 
lavabo, y agua corriente y to£ 
cufnto exige la limpieza y como-
u f ™ ' V 8 , 1 0 ' 1 2 y 15' * » 5 ¡ ¡ J : 
inca. No ce admiten niños. Se 
dan_ y piden referencias. 
— 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
hJt0™? Una habitaclón en el "Man-
Lafé y Restaurant en los bajos. 
"P/LACIO GALIANO," NUMERO 101 
ílran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda aslstoncia. Se piden reíe-
r< nclas. 
28888 29 d. 
DOS D E P A R T A M E X T O S MAG-
nlficos, con tres posesiones caua 
uno, uno alto y otro bajo, los dos 
con vista a la calle. San Miguel, 
76, esquina a San Nicolás. 
30486 31 d. 
S E ALQUILAN DOS HABITA" 
clones inliipendlcntes en la azotea 
y Un departamento en el piso prin-
cipal do Villegas, 87, esquina a 
Amargura, altos de la fonda, con 
vista a la calle y luz eléctrica. Se 
exigen referencias. 
S0797 3D d. 
H A B I T A C I O X E S BARATXS S F 
a qu¡:an con l.z. granas a l V ? 
Sa Sd 5VSan Isldro " y 
e n ^ J ^ ' Ta,mbién solicita un 
3055? ^ " n a n : en Acosta 5. 
- 31-d. 
. SK AMrf 11^ F R E X T F \ L Co-" 
legio de Belén, Compostel^ f S 
da- dn! n y Un local para *uar-
t L i * " 0 Uea automóviles. 
*0*9tj 29 d 
H A B I T A C I O X E S : CUBA. 7t, E s -
quina a Muralla. Se alquilan muy I 
baratas con vlbta a la calle y pisos 
mármol. 
30777 5 a 
E X CARí Lf>, NUM. _'l, L E T R A 
A, se alquilan dos hibltariones, 
juntas o separadas, en la az-. (.ea. 
Sin niños. 
30760 2") i . 
CRISTO, XUM. 4. BE A L Q U I L A 
.el alto, cuitro habitaciones, sala, 
comedor, d.̂ ble servicios, fábrica 
moderna. La llave e informes en 
el número 3J, bajos de la misma 
c.illp. Teléfono A-3566. 
30751 29 d. 
P a l a c i o D r . P i ñ a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua callente; es-
merado servicio. Telefono A-6355. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
S0749 14 e. 
R O Q U E G A L L E G O , A O E X C L I 
de Colocaciones "La América-
Egido, número 67, entre Jesúi 
María y Merced. Teléfono A-2404 
En 15 minutos y con recomen-
daciones. .'aclllto criados ca/ 
mareros. cocineros. portera 
jardineros, vaqueros, cocheros 
chauffíurs, lyudantes y todi 
clase de lependlentes. También 
con certlflcados crianderas, cria' 
das, camareras, manejadora» 
cocineras, costureras y lavande 
ras Esn^Ulidad en cuadrillas d« 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
- 2&9bt 31 d. 
S E N E C E S I T A N 
« ASAS PAUA FAMILIAS: MOX-
te. 29. una bonita habitación. 17; 
otra, |9. Monte, 177, una con bal-
cón, 112. Monte, 105. $9. Amis-
tad, 90, una con balcón, $15. 
30745 9 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara, frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios mód icos . No se admiten 
planeas ni animales. Gasa de mo 
raUdad. 
30741 9 e. 
S E SOLICITA UXA P R O F E S O -
ra do ingles y francés. Escribir a 
L a Ilustración," revista gráfica se-
nianal. Apartado de Correos 617 
S E SOLICITA: P A R A E L C VM-" 
Po, próximo a la Habana, un mu-
chacho, que sea de buena proceden, 
wa. edad sobre 15 años, sueldo $6 
y lavado de ropa, es para andar 
en un coche con el doctor y algu-
nos más quehaceres. Informan: Ca-
lle 13. número 130, entre K y L* 
Vedado. 
30s-t0 31 d. 
A UXA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18. y en casa 
de familia accente. se alquila un 
departamenio en el principal, con 
vista a la • !.:» e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
30414 30 d. 
I X CRIADO D E MA3ÍO, S E BO-
liclta, en la Calzada del Monte 
número 316; do 9 a 11 a m y dé 
3 a 5 p. m. 
30543 31 d. 
S E XRCKSITAX A G E X T E S D E 
ambos sexos, prácticos en vender 
en casas particulares, s« le» para-
rá una buena comisión. Informan-
Oblspo,^83, altos; de 8 7 80 a 10 y 
OFICIOS. 36. S E AIXJUILAX ha-
bitaciones y departamentos altos, 
con baño y luz eléctrica 
30642 28 d. 
< VS A E s PA S OLA A M E R I C A X A 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
S0S45 81 d 
S E S O L i r i T A X : UXA MAXI J v T 
dora del país y una criada de ma-
no, peninsular, de mediana edad y 
que tengan buenas referencias. In-
forman: Escobar, número 142 ba-
jos. 
30890 4 0 
S E SOLICITA COCTXERA, pa-" 
ra corta familia que ayude a los 
quehaceres de la casa, de mediana 
edad y que duerma en la colora-
ción. Concordia 54, altos. 
30874 «1 d. 
PRADO. 64. .ALTOS. ESQUIXA 
a Colón. Antiguo colegio de María j 
Lul^a Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extncta 
moralidad. Teléfono A-8410. 
30205 1 «. 
S E SOLICITA E X ESCOBAR, 
2 4. alto.̂ . una criada de mano, pe-
ninsular, que no sea recién liega-
da. ha de traer recomendaciones. 
30376 31 d'. 
CASA B L \ K R I T Z . " Industria, 
124. esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuonta hoy con tnagnlñcas 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa mora.;. Precios módicos y 
trato ¿smerpdo. 
2S233 18 e 
S E A L Q U I L A X DOS HABITA-
clones en la azotea con todos sus 
servicios sanitarios. Sitios, 17. Ha-
bana. 
30724 1 e. 
OBRAPIA, 14. S E ALQl I L A X 
habitaciones, a precios módicos. 
30720 1 e. 
S E SOLICITA UXA B U E X A < o-
clnera, también una buena criada, 
blancas; tienen que ser bien reco-
mendadas, limpias y aseadas. Se 
pagan buenos sueldos. Hartman. 
Calle 17, número 3, entre O y N,* 
Vedado. 
30g98 81 d. 
BB SOLICITA PARA UX MA-
trimonlo solo, una criada de ma-
no. Manca, que sepa cumplir con 
su obligación, puede o no dormir 
en la casa. Sueldo, 18 pesos mone-
da oficial, sin ropa limpia. Calle 
del Obispo. 123, altos. 
30S96 31 «j. 
81 BOUCIKA UXA COCTXERA. 
peninsular, aseada, sueldo doce pe-
sos. Maloja. número 99, informan. 
30918 31 d. 
E X PRADO. X U M E R O 123. E X 
tre Dragones y Monte, se aiquiía 
un departamento, compuesto de 3 
habitaciones, con vista a ia calle, 
en la misma hay habitaciones 
amuebladas, luz eléctrica y telé-
SE SOLICITA UX SEGUXDO 
dependiente de farmacia o apren-
diz adelantado. Informan en tais 
farmacias de Egido. 53; de 8 a l O a 
m. e Infanta. 40; de 12 a 2 p. m. 
80914 31 d. 
fono, esmera-lo servicio. 
S0651 31 d. 
>E A L Q . L L . J V . E X LA CASA 
Ideal, para. íamil ia^ de Monte. 2-A, 
esquina ?• Zulueta. >ermosós de-
partamen .os. con vista a la calle, 
a matririonios sin niño», es casa 
de mor» lidad. en Inquis'dor, 46. 
esquina a \costa. habitadores fres-
cas y '.entiladas, a 14, 5 y 6 pe-
C A R P I X T E R O S ebanistas. Para 
hacer muebla» finos, se solicitan 
en la Ebanisflría y mueblería de 
Francisco García y Hno. Calle 17, 
entre E y F , Vedado. Teléfono F -
1048. 
3Q?15 8 1 * 
S E SOLICITA r V A MUCHA -
cha. de 14 a 17 años; para ayudar 
a Jos quehaceres. 17. entre E y F , 
mueblería. Vedado. Teléfono F -
1048. 
30918 n a. 
P A G I M A C A T O B C Í . 
J D I C I E M B R E 
M L L E m G t m | ñ P S T R F I I A \ V a i n i l l a ' C a p a c i l J o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l á , M á q u i i ^ v p . 
= = u n i - u i i i l l l h / p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s . ^ 
S e e m b a r c a a t g d a s p a r t e s d e l c a m p o . P i d a C a t á l o g o s v D 
. • " i 
Aguiar, 126. Tel . A-7982. t E S A R E O GONZALEZ 
S e s o l i c i t a n T r a b a j a d o r e s 
A $1.67 m. o. por 10 horas de trabajo, en la Fábrica de Abonos de 
The American Agricultural Chemical Co. Se dará trabajo a todo el que 
se presente a las 6 a. m. y a las xa m. en esta fábrica. Muelle número 
8, de los Almacenes de los Ferrocarriles Unidos de la Haban. en Regla. 
N O D E J E D E P R E S E N T A R S E 
308S8 3! d. 
AGENCIA COLiOL ACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ^iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
OFOBTUNIDAD: ¡GRAN* N E -
gocio! Necesito un individuo que 
dispongro de 4,000 pesos, para ha-
cerse dueño de un establecimien-
to, que vale $12,000. Véame hoy. 
Jenaro de la Vega, café " E l Po-
lo." Reina y Angeles. Pregrun'ar 
al cantinero; de 7 a 11. 
30920 31 d. 
« -Í 
CRIADA D E MANO. E N E L 
Vedada, calle F, número 20, es-
quina a 13, se solicita una para 
corta íamil ia . Ha de saber su obli-
gación y tener referencias. 
30923 31 d. 
SE SOUCITA UNA BUENA co-
cinera, y un jardinero. Calle 11, 
esquina 4, número 25. 
30924 31 d. 
SE SOLICITAN '2 CRIADAS DE 
mano, una para habitaciones y co-
ser, y otra para comedor, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. Villegas, 92. 
c 6003 3d-2S 
SE SOLICITAN DOS M A T R I -
monios sin niños, que estén dis-
puestos a salir al campo: ella para 
cocinera y él para criado u ctros 
trabajos. Buenos sueldos. Infor-
man en Villegas, 92. 
30937 31 d. 
SE NECESITAN V E I N T E JO-
venes, de 1C a 18 años, y veinte mu-
chachas para aprendiza.s de una 
fábrica de lamparas; ss les paga 
desde $2.00 a $5.00 por semana. 
Villegas, 92. 
C-6003 3d. 2S 
NECESITO 50 TRABAJADO-
res para una fábrica inmediata a 
la Habana, ganando $1.60 oro ofi-
cial. Pagos semanales, viaje pago. 
In fo rmarán en las oficinas: Haba-
na, 113. 
30941 31 d-
SE SOLICITA l NA COCINERA 
peninsular, de mediana edad, para 
un matrimonio. Informan: calle 16 
número 12, entre Línea y 11, Ve-
dado. 
30944 31 d-
I M P O R T A N T E 
Con viajes pagos y garantizan-
do los jornales, se necesitan diez 
mecánicos, a $3.00; 20 carpinte-
ros, a $2.50; *5 remachadores, a 
$2.00, y 100 hombreó para trabajar 
en linea de ferrocarril a $1.50. D i -
rigirse a MoAáerrte, 137. 
30798 30 ú-
VTKNCION: SE SOLICITA UN 
fcocio. con 60 cuulenes, para un ne-
gocio que deja 51'00 libres, que ce-
rozca el giro d^ fonda. Informan-
Teniente Bey, 65, carnicería, ae 7 a 
10 a. m. 
30795 30 d-
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o ; 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A T N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave . , Chicago, E . U -
2984 28 a. 
SE SOLICITAN BUENAS OPK-
arlas y aprendizas en Villegas, 77, 
altos, tailes de confecciones. 
30780 30 d-
S E SOLKTTA l N A CRIADA 
de mano, que sepa cumplir. Suel-
do, $12.50; ropa limpia, dormir en 
la colocación. Habana, 105. altos. 
S0807 30 ú-
SE SOLICITA l NA BUENA Co-
cinera y una buena criada de ma-
no. Sueldo: 15 pesos por cada una. 
Luz 1 ^ , Jesús del Monte. 
30779 M d-
EN LA MAISON VER S ALLES 
se necesitan aprendizas a-lelmia-
das y buenas operarias de modis-
tura. Villogas, 05. 
30793 •"'O d-
SE DESEV SABER E l . PARA-
dero de José Ordóñez Callaáa;_ lo 
busca su hermana Rosa Ordóñez. 
Calle Prado, 123, caf''. 
30737 -0 d-
MECANOGRAFA O MECANO-
prafo se necesita para algunas ho-
ras del día, para correspondencia 
comercial; tiene que conocer per-
fectamente el idioma mglés y es-
pañol. De 9 a 11, únicamente pue-
de dirigirse en la Oficina de E. 
Guastarooa. San Juan de Dios y 
Aguiar. 
30728 29 d-
SE SOLICITA I V JOVEN. A L -
to español, que el día 3 del actual, 
de 1 a 2, iba en el carro de Jesús 
del Monte y Parque Central y se 
apeó en Zanja y Beliscoaín. Ves-
tía traje gris, sombrero jipijapa. 
Llevaba una botella en la mano, 
como de medicina; ¿eie sus senas: 
Belascoaln y Zanja, ca.e. vidr.era 
tabacos. „„ ñ 
30763 
"DESEA SABER E L PARADE-
ro de Juan Filgueiras su hermano 
que está en la fonda TA Perla. 
3CG83 , i—i 
VEDADO^ SE SOLICITA UN A 
cocinera, en S y Tercera, "umeroS. 
que sepa cumplir con su obliga-
ción, s i í o que no se presente. d 
30689 
"SE SOLICITA I N ™ ñ * ü ü M ) 
nue sepa inglés, francés y cas «La-
ño, se desean referencias. Dingl.se 
al Apartado número 308. 
29890 
CLAUDIO ALONSO G O > / A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de leed, isla d« ^ J í J -
Canaria*, que en el ano 1913 uaDa-
jaba en Pinar del gfo y recibía la 
correspondencia erxW. apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. 
• :.47S 3ia'1-
c v D E S F \ SABER E L PARA-
A SE £ Mteud Costela Mojón, de 
U provin^ a de Orense. Ayunta-
la P ^ 1 " , , , , t ro calderas, parro-miení ^moavo lo solicita su her-
Puia ^ ^ ^ s i e l a Mojón, que 
mana Carmen M Habana, 
está en la calle vl-ves, g -
M211 
Se sol ic i ta una buena cocinera. 
p» .^ insu la r , que due rma en l a 
coló- .ac ión. Sueldo, $15. Pedro 
C o n s u m a , 18, V í b o r a . T e l é f o -
no I-15b'7. 
R. 
SE SOIJCITAN DOS CRIADOS 
dos de mano, uno para el campo, 
$20; otro para la Habana, $25; 
también un _ocinero para Maria-
nao, $25; todos con referencias. 
Informan en Villegas, 92. 
30768 29 d. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d-l. 
SE SOLICITA UN SOCIO CA" 
pitalista, para desarrollar una pa-
tente americana de gran valor. I-a-
ra demás pormenores e infornies, 
dirigirse a José Coronel. San Ig-
nacio, 24. Apartado 751. Habana, 
Cuba. 
30434 30 d. 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han ce ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. Es Inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Presd-ntese solamente de S a 
10 de la mañana . Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. • 
C-5858 6-17 o. 
COCINERA DE PROEESION: 
se solicita coa bi enos informes pa-
ra cinco de fan-üia. Sueldo: 5 cen-
tenes, para lo . de Enero. San Pe-
dro, 6. La Perla. 
30806 30 d. 
SE SOLICITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 256. ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct. 
" L A OLBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de Lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-16Í3. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensaieroa 
28879 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
DiriMíor propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
30010 13 o. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Va al Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte. No tiene 
pretensiones. Tiene referencias. I n -
forman: Reina, 71. 
30854 31 d. 
I VA SEÑORA. PEATNSI LAH. 
desea colocarse de cocinera o ca-
marera pa/ra habitaciones: sabe 
leer y escribir. Para informes: Glo-
ria. 82. En la misma otra para ma-
nejadora. 
80S44 31 d. 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, una de criada de mano y la 
otra para limpieza de cuartos. Tie-
nen referencias. Informan: Cura-
zao, 1 3. 
30883 31 d. 
L A SEÑORA PAULA PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: Ramón Prado Pó-
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y Mia-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de ?a solicitante es Zazá dol 
Medio La Ca^a Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 13. Teléfono A-234S. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa pir t icular , hotel, fon-
da o ostable-jhniento. o camare-
ros, cria Jos. dependiente' ayu-
dantes, fr .'gadores, •*repjr*iloros, 
aprendi3.;s. etc.. etc., q' e sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaua ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I ;'.a y tra-
bajadores para el campo. 
"28973 31 d. 
S E I r i i O 
USA CRIANDERA, RECÍEN 
llegada, desea colocarse, teniendo 
abundante leche y buena, puede 
verse en la calle 19, entre F y G, 
númro 227, habitación núm. 3. 
30809 31 d. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
y un criado de mano, desean colo-
carse en casa particular; tienen re-
ferencias. Informan: Calle 19, nú-
mero 224, Vedado. 
30S11 31 d. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano; no se 
coloca menos de tres centones. I n -
forman: Aguacate, 82, pa;a corla 
familia. 
30813 31 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano 0 mane-
jadora de un niño solo. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárdenas , 14, 
accesoria, por Gloria. 
30818 31 d. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
como mecanógrafa- taquígrafa en 
español, con su título oñcial. oln 
pretensiones, con referencias y ga-
rantías. Informan los señores B )s-
te!o Hno. establecimiento de víve-
res. Manrique y Zanja. Teléfono A-
S123. 
30821 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA pe-
ninsular. muy formal, en casa de 
corta familia, de criada de mano 
o cocinera. Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 14. 
30S26 31 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do. 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o manda-
dora. Tiene referencias. Informan: 
líevillagigedo, 78, accesoria por 
Esperanza. 
30327 31 d. 
DESEA COLOCARSE EN CASA 
particular, una joven, peninsular, 
de muchacha de habitaciones o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a 
máquina , presenta buenas referen-
cias e informan en Monte, 127, afi-
lad uría. 
S08S4 31 d. 
C R L \ N D E i : \ . ¡.u-iiinisular, recién 
llegada, con buena léche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111, bodega. 
3MSG-87 4 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de manejadora o criada de 
habitaciones, va al Vedado. Tiene 
referencias. Informan: Industria, 
115. piso segundo. 
30S91 31 d. 
DESEA COLOCARSE DE <na-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, es amante al trabajo, es de mo-
ralidad, sin pretensiones de ningu-
na clase, es de confianza; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Vive en Lealtad, 123, cuarto nú-
mero 16. 
?.G8S2 31 d. 
UNA JOVEN, peninsular. :k^ea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Epido. 2. por Dragones. 
30872 31 J. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, peninsular. desea colocarse 
de cocinera, para matrimonio o fa-
milia corta. Cárdenas, 2, altos, ha-
bitación- número 14. 
30875 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para la limpieza 
de habitaciones o de comedor. Glo-
ria, número 49. 
30877 31 d. 
COCINERA, ALVDRILEÑA, DE-
sea colocarse en comercio o casa 
particular; tiene informes; no duer-
ma en el acomodo. Informan: San 
Miguel, 13, en los altos. 
30382 31 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora y sabe coser un 
poco. Informan: San Lázaro, 269, 
anticuo. 
30881 31 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla; no duerme en la coloca-
ción. Tejadillo, 48, altos. 
30871 31 d. 
NODRIZAS: DOS BUENAS crian-
deras, se colocan, a leche entera. 
Consulado, 128, casa del doctor 
Trémols . 
30899 2 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, es car iñosa para 
los niños. Campanario, 111. 
30900 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o maneadora o para coser, 
en casa formal, de poca familia; 
no admite tarjetas. Informan en 
Vives. 113, bodega. 
30901 31 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS jó-
venes, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras; llevan reco-
mendaciones de las casas donde 
han estado: no se admiten tarje-
tas. Informan en San Nicolás, nú-
mero 2 53. 
30838 31 d. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, do«ea casa fcxrmal; sabe cum-
plir con su deber. Duerme en el 
acomodo. Razón: San José. 92. 
30S39 81 J-
DESEA COLOCARSE UN C o c i -
nero y repostero; sabe cocinar a 
la española, a la francesa y a la 
criolla v lunch; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Rafael, 
número 109. Teléfono A-8101. 
30862 31 d 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o maneiadora. Informan: Ofi-
cios. 17, altos. 
30853 31 d. 
S E DESEA COLOCAR una crian-
dera, de dos meses de parida; tie-
ne bastante leche, peninsular. D i -
rección: Cerro, 510. Teléfono A-
2821. 
3085« 1 
UVA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o oara 
l impiar habitaciones. Tiene refe-
rencias. Informan: Ayeslarán, 4. 
Teléfono A-8236. 
30910 31 d. 
CRIANDEIÍA. peninsular, oon 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a media leche. Puede ver-
se su niña. Tiene referencias. In -
forman: Sol, número 12. 
30909 2 e. 
DESEA COLOCARSE l"VA i-m-
chacha. de criada de mano o ma-
nejadora, ron buena referencia y 
responsabilidad, car iñosa para n i -
ños, peninsular, de buena presen-
c i a Señas: San Lázaro, 251. pre-
gunten a la casera; 
30925 31 d. 
J O V E N . PENINSULAR. SE 
'.«frece para ayudante de ohaui íeur 
Tiene quien \ j garantice, infoi-rn-a 
por el teléfono F-1629. 
307S8 30 d 
>E OFRECE UNA SIRVIENTA 
recién llegada de España ; da bue-
nos informes. Inquisidor, 14. Ha-
bana. 
30943 21 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
DECANO D E LOS DE L A ISLA 
Amai-íjura, 86. Tel. A-3Ó40. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a t-odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos 'llamando al A-4854. 
28944 j ! d. 
SE DESEA COLOCAR UN Jo -
ven español, 18 años de edad, pa-
ra trabajo de oficina y práctico en 
Aritmética. Dirigirse a Bernaza, 
65. Avelino Fernández . 
30947 3! ^ 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL. 
desea colocarse para encargados de 
una casa de Inquilinato. Tienen 
buenas referencias. Informan: Egi-
do, número 4, moderno, esquina a 
Corrales. 
30934 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir su obligación y 
tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, número 1. 
30929 31 d. 
UN CRIADO DE MANO P E -
ninsular, acostumbrado al servicio 
de mesa y coi\ recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación 
sin pretcnsiones. Informan en Blan 
co y Trocadero, t intorería . Teléfo-
no A-4144. 
30938 31 d. 
DESEA COLOCARSE D E C o c i -
nera, en ĉ .sa de moralidad, una 
peninsular, de mediana edad. I n -
fo rmarán : Villegas, 12 5. Socorro. 
30933 31 d. 
UN COCINERO-REPOSTERO, es-
pañol, que tiene Infbrmes, se ofre-
ce para casa particular, comercio, 
café o restaurant: también hay 
una buena cocinera, qne sabe tra-
bajar. Razón: Aguila, 17 5. Teléfo-
no A-5803. 
30897 31 d. 
CJN MATRIMONIO. PENINSU-
lar. sin hijos, desea coloc^arso en 
capa-ingenio, casa-vivienda o cosa 
análoga; ella para cocinera; él pa-
ra criado; tfoitén quien los reco-
miende. Informan: calle Amistad, 
número 136, habitación número 77. 
r.0790 39 d. 
COCINERO SE O F R E C Í . PARA 
casa de ocmercio. casa particular o 
ce huéspedas? no tiene inconvenien 
te en ir al campo. Informes: Dra-
gones. número ¿. Teléfono A-1404. 
30S08 30 d. 
COCINERA, PENINSULA>L DE-
sea colocarse ea casa particular o 
comercio; cocina a la españolo, 
criolla y frapcesa; ha trabajado 
con extranjeras y en el país* sabe 
de postres, ganará de cuativ cen-
tenes en adelante; no duerme en 
'a colocación ni admite carletas. 
Tiene las mejores referencir-s. I n -
forman: Pocito y Marqués G onzá-
lez, bodega, 
30774 r-C d. 
I)5:SE\ ( OLOÍ AHSE UNA JO-
vén, peninsular, para criada d" 
mano; <•.< fina, sabe cumplir c^.i 
.su obligarión. es cariñosa con ios. 
niños; no va fuera de la Habana. 
Para informes: Merced, núinero 
93 antiguo. 
3.0787 30 d. 
MATRIMONIO, PENINSI LAR, 
con un hijo de 9 íiños, se ofrece 
él de jardinero, horticultor, y ella, 
de cocinera o criada; no les imnor-
la i r al campo. Alonte, 6 9. cuarto 
14 informan. 
30786 30 «1. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera pen.nsular, a leche et)te-
l a o a media leche; según le salga, 
puede Ver30 su ¡?¡ño en Tamarindo, 
número 1. Tí 'éfono F-1736. Jesús 
del Monte. 
30784 30 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE 
ñora, cocinera y criada de mano; 
no tiene inconveniente en salir al 
campo; tiene nquien la recomien-
de. Informan: Sel. números 13 y 
1 5. El Porvenir. 
30799 30 d. 
SOlvICITO TRABAJAI{ DOS HO-
ras de noche, sin interés, en arte, 
industria u oficio; soy persona se-
ria; deseo aprender lo que sea. I n -
formes: hodepra San Ignacio > Je-
sús María, Benigno. 
30778 30 d. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsnlar de mediana edad, de r r i a -
do o portero o jardinero o para 
asistir ;-lgún oi:fermo; siendo : i u y 
7>jráctico en tuclo y con grande?, re-
ferencias. Informan: Obrítpía es-
quina a Composlela, café. 
30773 SO d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cocinera, pen insu la r ; desea fa-
m i l i a de m o r a l i d a d ; v a fuera de 
l a Habana , p a g - á n d o l a los v i a -
j e s ; t iene buenos in formes . Da-
r á n r a z ó n : P r í n c i p e . 13, bodegu. 
30748 29 d . 
DESEA COLOCARSE UN ORAS 
criado de mano, fino, joven, espa-
ñol; conoce muy bien su obliga-
ción y tiene .nuy buenas recomen-
daciones. In fo rmarán : calle Nue-
ve, carnicería. Teléfono F-1950. 
Vedado. 
30766 <U 
DESEA OOfcOGMUSE UN MAG-
nífico ayudante chauffeur; sabe 
cumplir con su deber y tiene muy 
buenas garant ías de las casas que 
ha trabajado. In formarán en el 
Anón del Vedado, calle K, eiquiua 
a 19. Vedado. 
30765 23 d. 
UNA JOVEN. PENTNSl LAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 
94. altos, habitación 20. 
30764 23 d. 
I N MATRIMONIO. DE ME-
diana edad, desea colocarse: ella 
de cocinera y demás quehaceres y 
él para cualquier ocupación. I n -
formarán en Santa Clara, 16. 
30756 2» *• 
UNA SEÑORA. DE M E D I A N A 
edad y una poven, peninsular, de-
sean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras; saben su obligación. 
Tienen referencias. Informan: I n -
quisidor, 24. 
30729 29 d. 
DESEA COLOCARSE DE d i i -
da de mano o manejadora, una pe 
ninsular. recién llegada; sabe tra-
bajar y tiene ojuien '.a recomiende. 
Informan: Sol, 8, Bienvenida Fer-
nández. 
30714 28 d. 
U N A SEÑORA. FRANCESA, 
desea casa buena; es repostera y 
tiene referencias. Dirigirse: calle 
10, número 71. casi esquina a Lí-
nea. 
30769 29 d. 
DESEA COLOCARSE UNA L A -
vandera, de colcr. para casa par-
iicular: en la misma una cocinara. 
T..forman: San Pafael, número :.4. 
30782 30 1. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano, para corta familia, un 
muchacho de catorce años. Infor-
man a todas fieras: calle 9. es-
quina a 16, Vedado. Tel. 1917. 
30754 29 d. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora o criada de 
cuartos. Tiene referencias. Infor-
man: Carlos I I I . 2 63. Te lé fmo A-
4678 
30684 28 d. 
GRAN COCINERO PARA CA-
ea particular, restaurant, y casa 
comercio, sabe el oficio muy bien. 
Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes C'ilz\da del Cerro, número 
510, bodega. Teléfono A-2821. 
30709 28 d. 
DESEAN COLOCARSE DE cria-
das de mano o manejadoras, dos 
Jóvenes, peninsulares, recién llega-
das de España . Informan: Drago-
nes. 44, altos, cuarto número 5. 
30719 28 d. 
A los Hacendados, Colonos y Con-
tratistas de l í n e a s y carreteras 
Roque Gallego: facilita grandes 
y peciueñas cuadrillas de trabaja-
dores para Ingenios, líneas, etc., 
etc., garantizando mandar gento 
buena de crabajo; y se entregan en 
cualquier punto de la Isla, donde 
se me ordene siempre que el soli-
citante abone el pasaje del perso-
nal y los honorarios de esta agen-
cia, que son DOS pesos por traba-
jador por adelantado. Para más 
Informes: Agencia de colocaciones 
"La América." Egido, número 57. 
Teléfono A-2404, Habana. 
30657 2 e. 
SE OFRECE ÜN M I t HACHO, 
para el comercio, MU pretensiones, 
posee conocimientos do- ar i tmét ica 
superior- y mecanografía. Informa-
rán : Aguiar, número 02. 
30712 28 d. 
SE DESEA COLOCA»! una cria-
da, recién llegada. Informan? Ofl-
clo.r. 13. 
30706 28 d. 
CRIANDEIÍA. PENINSULAR, con 
buena lecho, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol, núme-
ro 8. 
30702 2J8 d. 
UNA JOVEN, ncnlnsular. recién 
llegada, desea coloca; se, en . casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Sol, número 8. 
30703 28 d. 
TENEDOR DE LIBROS, CON 
mucha práct 'ca , se ofrece por ho-
ras. J. Lóp.^z. Apartado 2 308. 
30506 31 d. 
DESEA COLOCARSE UN JO" 
ven, peninsular. para criado de 
mano o ayudante de chauffeur, co-
mo también para estar al servicio 
de un caballero: cuenta con refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido. In formarán en Reina. 98. Te-
léfono A-1227. 
30694 28 d. 
ATENCION: UN COCINERO, 
peninsular, que sabe perfectamente 
su oficio a la rr iol la y española, de-
sea casa particular o de comercio; 
es muy aseado y también es repos-
tero. Domicilio: Calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
30598 28 d. 
SE OFRECE UN COMPETENTE 
criado de mano, dará buenas refe-
rencias de las mejores casas de 
esta capital, p r e t end í buen sueldo. 
Teléfono A-3210. 
30717 28 d. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, 
dcsGa colocarre. de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; ca-
be cumplir con su obligación; tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en Obrapía. 25, el portero. 
30716 28 d. 
DESEA COLOCARSE DE cria-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, en casa de moralidad. Infor-
man *>n Tcnient; 'Rey, 77. 
30688 28 d 
JOVEN. ESPAÑOL, REC I E N lle-
F,ado de la Argentina, se ofrece pa-
ra empleado de escritorio o depen-
diente sin proicr&iones. Darán ra-
zón: Monte, 51. 
30688 28 d. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Ant.mio Pedroso y Mon-
talvo. lo .solicita su madre Manue-
la Montalvo, en Versalles, núme-
ro 7, Guanabacoa. 
30501 29 d. 
DESEA ' O L O Í XRSE UNA mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; lleva dos meses en el 
país. Informan: Egldo. 91, café. 
30429 23 d 
DESEA OOLOCARSE UN penin-
sular, de criado de mano o porte-
ro, lo misiro sale al campo con 
una hija de manejadora o criada 
de mano, con buenas referencias 
y de buena presencia y garantía. 
Sabiendo bi¿n su obligación. Se-
ñas: San Lázaro, 251. cuarto nume-
ro 13: no admite tarjetas. 
30406 30 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular. para los quehaceres de 
un matrimonio; tiene buena reco-
mendación. Infc»rmos: teléfono 
A-6945. Animas, 171. 
30772 29 d. 
A V I DANTE DE CHAUFFEUR, 
joven, español, desea casa particu-
lar o de comercio; sin pretensio-
nes: tiene recomendaciones de don-
de ha estado. Informan: Jesús del 
Monte. 221. 
30770 29 d. 
SE DESEA COLOCAR I N A 
COCluova; tiane buenas referencias, 
gana 3 centenes para arriba; duer-
me en su casa. En Pocito 16, in-
forman 
2úT2tfl oo a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO. EN l a . Y '2a. HIPO-
teca, de $500 en adelante, módico 
interés y trata serio y discreto. 
R eina. 14, sas t re r ía , ' de 2 a 5. 
30804 30 d. 
i s i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más b-i-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2 71i. 
25 e. 
$2.000 CY., SE DAN EN HIPO-
teca o menor cantidad; sin corre-
taje; trato directo. Informan en 
Galiano, 72, akos; de o a 7 p. m. 
J. Díaz. * 
30731 29 d. 
$1.000.000 PARA HIPOTECAS, 
paparés y sobro caña, desde 7 por 
100 todas cantidades, sobre casas, 
terrenos, fincas, admitiendo devo-
luciones desde $50, prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
casas, terrenos, fincas, solares, es-
tablecimientos. I'abricamos casas 
para cobrar en mensualidades. Ha-
bana Business. Industria, 130 y 
San Rafael. Tel. A-9115. 
300627 30 d. 
Sin coDrar corretaje y a l 7 ! 4 % 
Se dan $?0,000 moneda ameji-
cana, juntos o fraccionados, en pr i -
mera hipoteca, sobre casas en pan-
tos céntricos de la ciudad y Veda-
do. 2. esquina a 19; de 9 a 11. 
30422 28 J. 
SE DESEAN COLOCAR $45,000 
al S por ciento, se fracciona en 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A- , 
3777; ile 3 a 4. 
A 
DINERO EN HIPOTECA 
Elpidio Blanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 p j r ciento. O'Reilly. 23. 
Teléfono A-C951. 
20747 10 ». 
SANTIAGO PALACIO 
C U B A , 7 6 
TELEFONO A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
banas, a Interés moderado. 
30458 19 o. 
SOLICITAMOS $300. S400, $500, 
?600, al 2 y 3 por 100; $900, $1.000. 
$1.500, $4.000, S6.000, al 1 por 
100 mensual, sin gasto para el 
prestamista. Habana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
30626 30 d. 
DINERO EN IIIPflítCA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla/.a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F . 
MARQUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
a la Calinda C 
calle B, a $3 5o • 
Novena, nüme t ' 04 
taoacos y ci~aí~ A VlI>lSS 
Que atender i ^ 




^ ^ e n ^ O : 
Pasa el tren de L 
ae. Monserrate „ 
buena m a r c h S á 
309*05 ̂  iadü-
Vendo v com„ ^ VFl 
e s t a b l e c i m i e n ^ P ^ t o d » ' 
comnradorea c^fé. t0*0 
aa.* y vidrieras A VÍ.00^»» y • 
Polo." Reina v 41 «•* 
al cantinero; 7 .Se,lea- Pite 
30921 ae < a u. 
VENDO UNA S 
camisería, bi< 
ta, buen contrató'"**' 
punto de Li Halan T> 
do: Café -£1 Polo" í 
geles, Genaro de la v, 
H a. m. v' 
30919 
!>, 1 N ^EGOOlcT 
^na casa con ^ , 
bajos y Uno al{ • 
sanitario modern¿ y ^ 
ra altos en $ 4.8OO 
Monte. 64. 
30928 
V E D A D o T v i ^ -
de lujo, situadas en la 
barrio. Ambas son ó* 
costosa y del más rpf 
Santiago Palacio f íw 
30926 ' 
¡ 
VIBORA, v i sn 
re usted colocar su 
nuevas y bien fat 
saludable barrio. C 
dad tengo en 






SE VENDE, POB j 
en terreno la casa núi 
Rayo, consta tí« sala 
tos. Entre Sitios y Ma 
Aguila, 150. bajos (po 
de 12 a 2 y de 4 a 6. 
30943 
C o n v i e n e l e e r todo e: 
Se vende una bodega de a 
porvenir y barata, ponma t! i 
tiene que ocuparse en um CD! 
informará el rantinero dci al 
Isla, Galiano y San Rafael 
a 11 y do 2 a 4. Kn la misn 
informa de un café frente al 
lie con 7 añoa de contrato; o( 
ga alquiler. 
30753. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para ,a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jeeús r-ei Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra--venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración df bienes. Informes: 
Casa Borijolla. de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 1 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
^8830 31 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compo.stcla, 116, 
se compran toda clase ue pren las 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 3 e. 
GANGA. C \SA iíAia RA I 
ja. Lawton, cerca riel tranvli. 
A ende por su oslo y con ÍÍCI 
de pago. Reina 14, sasírt:;; 
2 ÍÍ 5. 
30803 I 
EN LA CALLE s\ \ BJU 
vendo solar cíe esquina. Uw 
queña cantidad al contade 
plazos y censo. íieina, l\ 
lia, de 2 a 5. 
30802 
SE VENOE O VRJOi ÍW 
terreno, muy propio para to 
so de industria o alma 
1 4.000 metros. coiiiuEní 
Estación importante de 
y una calzada y muy pr< 
"otra, dentro del perímetro 
Habana; también se íracelo 
lotes. Informan: Vivó y Ru^ 
ba. número 02. , 
3U694 'JSJ 
SE VENDE I NA VIDKI1 
tabacos y quincalla, en lo 
de la capital, o admití «" 
poco dinero. Informan: M« 
Lamparilla, de 6 a 1 '* 
y de 1 a> 8 de la noch 
niente Rey. 67, café. 
30767 
S e c o m p r a l e ñ a a r r o b a $ 2 . 2 5 
l a T o n e l a d a . ( M a d e r a d e 
d e s b a r a t e s ) . I n f o r m a r á n ; 
L . K o h l y 
F á b r i c a d e C e m e n t o 
" A l m e n d a r e s " 
T E L E F O N O F - 2 5 6 2 . 
30830 6 e 
E N T A O E FINCA 
Y ESTMIECÉENIOS ,1 
E n l o m á s a l t o de la Vil 
Por $2.900. vendo '.nú» 
nueva, de mampostena. 
portal. sala, saleta co ^ 
grandes a la brisf.• ' 
alcantarillado, servicio 
un metro ¿ i s t a " ^ d * ¿e 
lindante, está al ^doJ* 
zada y cerca del parade.o. 
$900 
sin corretaje. 
38 L ' Unión. 
" GRAN' "OPORT*^ 1 X X'' . 
stablecersc con joco Q'^ -
. rentado. Trato 
Aguacate. ' 
SE VENDE l NA BUENA BO-
dega. en $2.200. Se dejan $1.000 a 
plazos cómodos. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Infor-
man en la vidriera ael café Marte 
y Belona; de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez. 
30860 31 d. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO: 
Casa moderna, cinco cuartos, una 
planta aislada tranquila. Calle A, 
entre 19 y 21. Informan al lado. A, 
esquina a 19. 
30863 31 d. 
t NA V I D K I E R A PARA TABA" 
cos y quincalla, se vende; lugar 
bueno para venta de billetes, se ' e-
de t i n regalía. Informan en el Ho-
tel "I^as Villas." Egido, 20. 
30847 1 e. 
CASA COMPRA-VENTA DE VSr 
rios años de establecida, se vende 
o se solicita un socio por razones 
nu^ so explicarán. Informan; Xu-
lueta. número 71. cuarto núm. 30. 
SOS"" 31 d. 
ra c 




de esquina, alio y 
lón. product . % 
Precio $3.300 y 
Otra cerca de Gâ  
produce $350, P» 
cerca de Gi.iano. 
San Rafael, prooi 
$20,000. Otra cer 
Habana, esquina, 
producs $340. pre< 
en la Víbora, J * ] 
fabricados. 8a'*r," 
cuartos y •eríí¿5 
patio, precio >•>.-
mas. portal, sa'»^ 
tos. etc.. '¡>reci0.,-i 
portal, sala. 
cuartos, gran c. -
todos los ser%' ¿ 
una. Varias n1í,o-




no poder aie"" 
vende, en ei i 
un café <iuetac 




dición de . 'V^.u, 
gran nianU ,nt« 
se realiza y¿¿ 
ta un socio 
Caserío de .-u>an 
29458 
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verlo | Después de verlo 
M ^ . oue sea tarde, acu-
^ * " ^ ' u U e usted la abando-
l e é » nue la vista que 
S u p e r a más P«r 
S ^ i / l T qúe usted gaste en 
& s a l H r de espejuelos, esto 
r ^ d - e r o y'conservar su 
h. sido y «igue siendo ca-
^ m l efóptico preferido df 
í » ^ ! 8 y i e ios ricos, por su» 
l*f*r!s conocimientos cientifi-
^STI* vi«ta. el don mas pre-
n d e la humanidad Por suj 
i r razonables, por la calidad 
ÍB íado de lo mejor, por las 
^ « He superior calidad y 
J-S:8qdaenoPcortan la nnnz 
l ^ ' Í S t á atrás de las orejas 
" ^ r 1¡ Indiscutible eficacia de 
1 ^oeiuclos que por sus me-
st. imponen al publico, 
i " T L de aluminio, espejuelos o 
I ? ! en la forma que usted los 
g" / «"oo- de oro americano 
¡Entizado?,* $3.50; y de oro 
• ^ e ^ ' m i gabinete desde 
- \ M. hasta las 6 r . M. 
m óptico 
San Hafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
í i . víbora reparto San José de Be-
IjL vs.ta* un solar por lo que ha 
t «Ludo por tener quo embarcar. 
S E V E N D E N 2 hermosas f incas en la carretera del W a -
jay , terreno colorado, bueno para toda clase de frutales 
S E D E S E A C A M B I A R un solar bien situado en la lo-
ma del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frent6 a la carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en la calle F u n d i c i ó n . Mi-
de 4.50 por 30. R e n t a $17 C y . Precio: $1,400 Cy, 
In íor ina . -G. d e l M O Í l l e . K a l m , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
4 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . = 
Campanario, 235, Telet A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS $5 00 




• \ l KTA3 .v. W G A E X -
: idaega! Su dueño so 
\I»\IUo. Antigua acrodi-
V bien surtida, mucha 
x. v.:ta hace fé, en po-
pu^d* nacer capital. In-
i.-ir J Martínez. Colón, 
1» S a 12 y do 2 a 5 
30 d.h 
ASA MIJ OONTRA'ÍO 
kgruacate, 69, casi es-
a. i! prupla para ai-
rase. Informan en la 
2S d. 
KAGXIF1CA IXVKIISION PA-
ua de poro capital. Se ven-
ia li« caías Calzada de Vives, 1S0 
l»í. sin piaváménes, en $12.000. 
e admite S3 ('00 al contado, dejan-
o resto en hipoteca a largo plazo, 
(rlflrsc al doctor J . Al. Valdivia, 
KM, Drog iorla Sarrá. Se admiten 
HUI ' 29 d. 
el tranvii. 
y con fin! 
4, sastre a 
KM)K UNA FONDA Y po-
por 'ener que retirarse su 
tiene contrato por cinco 
ada en lo más cén-
le Habana, en Teniente 
Be;naza, bodega Informa 
31 d. 
ulna. UIM |*| 
¡nudo, :o«:>; i 












B u e n a O p o r t u n i d a d 
n punt.> alto, seco, fresco y de 
i> porvenir, lo mejor do la Ha-
a. vendo sin intervención de 
'fdor, una extensión de mil y 
• de metros de terreno, todo fa-
Mo y en producción, con servi-
sanii.irio moderno, agua redl-
a. nin gravamen, titulación lim-
1 Produciendo buena renta. I n -
naran todos los días de 9 a 11 
" • rte 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
| 8 C. 
E L V E D A D O 
» Pitycs, a $3. Ya quejan 
tetercCo M a u r i z 
¡J'j1®0, ^Jos- Teléfono A-
ASA BL CONTRATO 
<,e ,nQ^lllnato, que t¡e-
3 habitaciones y paga 
reinta contónos. Infor-
"o, 9. café "La Mail-
29 d. 















P« F>>TO D E 
s. en San Ra-
ad. Informan: 
1 e. 
W 1 MAZ o, é u n u.v 
pintorerco y sa-
Horo, casi • -
rendo a Jló me-
farol de gas al 
t>so árbol frutal 
«te solar 10 de 
id, está a la b r i -
n. Telefono, IUZ, 
con mucha pre-
6. Reoarto la 








s hoy > 
lan can-
no ter-
J U A N ñ E * E Z E n e l V e d a d o E M P E D R A D O , 47, D Z 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
Quién co:npra ca¿as? . . . PEREZ 
¿Quién vende solares , . . PEREZ 
¿Quién eoenpra solares?, . . PEREZ 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca, . P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
E n M o n t e v e n d o 
850 metros, en la mejor cuadra, 
con un frento de 11 metro? apro-
ximadamente propio para alma-
cén o comercio, censo $20,1, urge 
la venta. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Peres Aloy. Trato directo. 
Punto comercial. 
E n M a n r i q u e v e n d o 
2 77 metros de terreno con un 
frente de 8 y pico de metros, cer-
cc de Neptuno, otro ae 106 metros, 
con 6 metros de frente, ctrei do 
San Rafael, otro de 6-50 por 21 
metros, sin gravamen, trato direc-
to. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan 
l érez. Teléfono A-2711. 
V e n d o d o s c a s a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena rem 
ta. Trato directo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Punto co-
mercial. 
E n G e r v a s i o , 
c e r c a d e N e p t u n o 
Vendo una casa, do altos, moder-
na, con sala, saleta, t\é, servicios, 
los altos lo misino, todo acabado da 
fabricar tin erravámen. Renti. $CJ 
Cy. Precio. $7.500 Cy. Trato direc-
to. Empedrado. 4 7, de 1 a 4. Juan 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario. Corralea, Esperanza. 
Egido, Estrella. Encobar. Fernandi-
na, San Nicolás, fc-an Miguel, Luz, 
Lealtad, Malecón. Campanario, Pra-
do, San Rafael, Salud y varias 
más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudes, Campanario. 
Concordia. San Rafael, Jesús Ma-
ría, Manrique, Acosta, Consulado. 
San Lázaro, Malecón, Aguacate, Vi-
llegas, Lealtad, Refugio, Bernaza. 
Lamparilla. Aguila. Belascoaín. 
Oquendo. Aramburo y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
no A-27H. Trato directo. Juan Pé-
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael, Lealtad, Gervasio, Galiano, 
Habana, Luz, Jesús María, Perse-
verancia, Refugio, Zanja, Tejadi-
llo, Aguiar, Alcantarilla. Empedra-
do, Corrales, Maloja, 'Cárdenas y 
varias m&s. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta, Consulado. Campanario. 
Lealtad, Manrique. Misión, Prado, 
Zanja, Vive?, Aguacate y varias más. 
Empodiado, 47; de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
E n 13, cerca de Línea, cuatro ca-
sas a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. En 
17, de altos, $13,000 Cy. Otra en 19, 
de altos, $5,750 Cy. Otra en 6, en 
$8,500 m. o. Otra en 15, en $12,500 
Cy. Otra en G, $2 5,000 y varias más. 
de todos prados. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
En 13, una capa con J . P. S. STA-
314. Mide 47 8 metros, censo $241. 
Otra en 13, en $8,500 Cy. Otra en 
Baños, $17,000 Cy. Otra en 23, cha-
let, en $2O,0'J0 Cy. Otra en Calza-
da, $16.000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. / 
Solares y Esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, ; 
Concha, Co. Lawto, Rivero, Loma I 
del Mazo, Ojeda, Las Cañas, Tama- | 
rindo. Las Casas, Estrada Palma, Co- | 
lumbia. Correa, Arroyo Apolo. Ru-
bio y en todos los repartos. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711. Trato 
directo. Juan Pérez Aloy. 
Se desea vnider una magnlflca I 
casa en lo n ejor de la calle 23, T.O-
derna, con grandes comodidades, 
se da facilidad para el pago. 
A MEDÍA CUADRA D B 23, ca-
sa moderna. ?f,650. 
C E R C A D E L P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lle, se ven ie una casa moderna eu 
$12,000. 
E N L O MEJOR D E L A C A L L E 
17, se veni-? u.ia gran casa de mó-
lida construcción. $26,000. 
A MEDIA ( T ADRA D E 17. A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
E N LA C A L L E 17, C E R C A DE 
la calle I , s;lai' completo, a la bri-
sa. $11,500. 
Para mis informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. baj>,s; de 2 a 4. Te-
léfono A-3777. 
A 
A l a s D a m a s 
MUS. P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
K c w Y o r k . C i t y 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
de la vidriera del Hotel Flor de 
Cuba por tener su dueño otro ne-
gocio a qué atender. Es verdadera-
mente jna ganga. Informan en 
Monte número 10. 
30536 2 ti, 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de onco a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
• BODEGA: S E V E N D E UNA E N 
proporción, sola en esquina y po-
co alquiler; siendo su venta una 
tercera parte de cantina. Zanja y 
Chlvez, informan. 
30502 29 d. 
Se hace carjro de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
fncargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño piro postal con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN B L R O , SEIS 
sillas, un reloj de pared y un es-
pejo, rodo en buen uso. Manrique. 
74, altus. 
30986 3j i 
EN R E F U G I O , 3, AL/TOS POR 
ausentarse su dueño, se venden un 
juego de sala, otro de comedor y 
aigrunos de cuarto. Todo en buen 
estado. Puede verse a todas ho-
ras. 
30832 s i a 
w**M* w*-w*jr****jrjr**^*** *********** *Jr m r ***r.r-r***r****^***l 
S E V E N D E 
por embarcar su d u e ñ o para 
Europa , un mueblaje completo 
Re ina Regente, con 3U gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en Lampar i l la , 24, altos, por 
Cuba. T e l é f o n o A-7865. 
G . 28 d. 
AUTOMOVIL F O R D IMS, QASl 
unevo, se vende en proporción. In-
forman: Ualiano, 60, altus, entra-
da por Xepluno. 
8 d-2?. 
C 6004 la 28 Dio 
p a r a 
l a s D a m a s 
¿(¡OIERE u o . 
TEÑIRSE? 
Le recomendamos antes de ha 
eerlo la 
TINTÜR4 CRINA 
por Ber la tínica que dá colores 
naturales. Está demás decir que 
nadie sabrá, si upted no lo comu-
ilca, que está teñido; debido a la 
igualdad de los colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
L A M A R I P O S A 
Oallano, 86. 
" B A Z A R I N G L E S 
Oallano y San Miguel. 





jos y de extensión. 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes para mo-
distas, fijos y de extensión. 
Estamos liquidando los de ter-
mas antiguas. así que veng».v » 
vernos pronto y comprará un ma-
niquí barato. 
Si usted no tiene dinero, no-
sotros los vtmdemos también a 
pasar por semanas. 
S E D E R I A : 
Bazar I n g l é s 
O ALIA NO T SAN MIQUBL. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que embarcarse fu 
dueñp, se venden los muebles co.ii-
pletos, para una casa de familia, 
se venden Juntos o separados, i n -
forman: Lamparilla, 68, taller de 
sastrería. 
30813 11 e. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés mórtico. Hay reservado y 
gran resorr» en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSUDADO, NUMS. U4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, U, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa 
2S8S<3 31 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se puede tocar 
piezas de 88 y 65 notas, con ban-
queta, funda y 3S rollos, se vende 




CORSES. F A J A S Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste v tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior eláii-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
ríos modelos con distintas aplioacio-
nes a diversos padecimientos • re. 
multado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
S W E A T E R S 
U antis iiedad, se reíorma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos haconios cargo do barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los deiamos compietamente 
nuevos y a la moda. E^peclalidal en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo ¡o que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos los 
trabajos. Llnme al Teléfono A-7'J71. 
" L a C a s a N u e v a " 
3L\LOJA, NI MERO 112. 
En esta cosa encontrará usted un 
vanado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7971. Malojri, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
A LAS SOMBKKRKRAS: SE l i -
quidan todos los artículos de som-
breros de ^eñora. Maison Mane. 
O'Reilly, 33. 
302*3 31 d 
DE CAE W S 
STl DEDAREIÍ. Dt! DOS asien-
tos, de ^0 HP. y en perfectísi-
mo estado, se cambia por una do 
cuatro, que sea chiquita y euro-
pea, ha de estar perfecta, si no es 
así no plantan tiempo. Informan: 
Presas. Teléfono A-77u9. 
30650 T p 
S E V E N D E AUTOMOVHÍ 
chard, carrocería torpedo, 7 
tos, 30 caballos. W. A. West, 
do. 7. Teiaonio A-2201. 
30948 
PA-
S E V E N D E N DOS FOKDS. NI !> 
vos y completes de todo, en Blan-
co, número 8. se pueden ver. Su 
dueño: Manrique y Lagunas, bode-
ga. Telefono 2697. 
20940 31 d. 
J I N D E S E EN P R E C I O RAZO" 
nable. una maguífl .a pareja de ca-
ballos de lujo. Informan de 12 a 
3, en San Lázaro. 246, oajos 
30903 31 d 
BONITO RUO ALO D E U Vs-
tuas, se venden do» loros, muy 
habladores y cantadores, v oomo 
cien lechonea de Pascuas, "propios 
fe asar, ae pueden Ver a toda, ho-
ras. Jesús del Monte, número :46. 
le léfono 1-2377 
S0426 ,« j 
C a m i ó n B e r l i e t 
SI. VKNDE UNA MAQUINA 
Berliet. 22 H. P. en perfecto e«tado 
y con una excelente carrocería de 
reparto. Liforman: Cuba, 87, al-
macén. 
30904 4 e. 
S E V F N D E BARATO, I N .Al -
tomóvil "Studeoaker," en buen es-
tado, cinco asientos. 20 caballos, 
igual mediila de gomas y consumo 
do gasolina que el "Ford." Infor-
man de 10 a 1 en Fernandina. 81, 
cerca de Cristina, Enrique Riaño. 
30858 31 d. 
P E R R I T O S 1 I DITOS M \ | . 
teses. Ideal regalo de Pascuas oSÍ 
huahitas; mía parejlta Buklog fra 
cés, rabo tornillo, color verduge 
pura S;ÍI.̂ IC. vendo una gran jau 
la de ardida. Compro un monc 
ARiiacate, entre Obispo y O'Rciily 
barbería. Teléfono A-8746 
- 30672 " 2 e. 
P Í I 1 6 Í 
XÁ a ato qtie asted iieceel 
ta P ida C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
C. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden doa m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
| maestros, grandes y de superioi 
calidad. Dirigirse a F . R . Hal l , 
Guá imaro . 
292ÍÍ5 5.e 
GRAFOFONO VICTOR, NUME-
ro 4. Se HUldt con 45 discos, casi 
todo óperas d? los mejoren artistas, 
tiene un m?8 de uso, costó ciento 
f-ttenta pesoj. SÍ da en \1h, es gan-
ga, a propósito para una fami-
lia de gusto. Se puede ver. Calle 
25, número 355, entre A y Paseo, 
Vedado. 
30615 30 d. 
ca. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Ruiloba. 
30867 11 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de N "lork 
Albolt Detroit. siete asieitos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, $395. Saxcn, para 
dos y camina Si) kilómetros de ga-
•ón, $28 J. Pullman automático 
1915, $680. Zulucta número 34. He-
rald. 
3080 5 3 f. 
s i : VI:NDI, UN CHALME. DE 
15 a 20 caballos, en San Lázaro, 
número 249. 
^0699 31 d. 
B A R R I O B E COLON, CASA d<.a 
plantas, a ia brisa, 180 metros, fa-
bricación moáorna, $15,500. Pue-
den dejarjo $X.O00 al 8 por 100. 
Informan en San Lázaro, 107; de 
12 a 2 y Je 0 c 8 p. m. 
30612 30 d. 
S E V E N D E 
un puesto do frutas. en lo más 
céntrico de la ciudad, por ausen-
tarse su dueño. Paga poco alquiler. 
Informan: Teniente Rey, número 
67, vidriera. 
30445 28 d 
l U h H h S U T h A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela pa!a 
filtros prenja, marca "Filtela*" do 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 7 0 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Vntonio Puente. Loioa 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Ha baña. 
30135 15 e. 
S W E A T E R S 
PARA < " VB.VLLEROS: F U SUS 
que valen $-5 se dan »n $15. Fluses 
que valen Í20 se dan en $12. Fluses 
que valen SIS se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Oaiiano, 88, 
Habana 
29107 2 e. 
De estambre 
para ignoras 
y niñas, e>» 
B L A N C O , 
R O J O 
Y A Z U i 
S E V E N D E UN TOCADOR, MF> 
fñ de noche y una para Imágenes 
y una nevera, todo de poco uso. Ga-
¡iano. 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
¿Por q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
BU hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aríceles, nú-
inero 23, entre Maloja y Sittos. 
T e l é f o n o A-P637. 
28894 31 d. 
MUEBLES EN GANGA | 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vei el i 
grande y variado surtido y precios 
ce esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $1$; 
seis sillas rejilla y con dos silloms 
$12; mesa> de noche, a 2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y ios precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian mueoles. 
30295 17 e. 
\ EZfDO r \ roBD, ( i \TK< > 
paf-ajoros, en $.'550; muv propio pa-
ra ponerle carrocería .le repartos. 
Informes en Santa Clxra, 16; de 
7 a 8 y de TI a 12 m. R. Villa. 
30752 39 d. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibido! 
hasta el tila en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los podidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
c ^S43 In. 23 rt. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Si 
sirven ios pedidos, por imp,. 
que sean en el día de re ¡Iblda l* 
urden, ,ior C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
^ 5944 In. 23 d. 
GANGA: SE V E N D E , JUNTO O 
separado en módico orecio, una 
máquina 13 veinte caballos con 
una catdera ¿nexa y demás acce-
sorios, aplicada a triturar y moler 
coco, dos donkls, marca WashlnK' 
ton, núine-o r: siete carros de 4 
ruedas; 2 ^arros de 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y seis muías y mulos. Para 
Informes: Rafael Zaragoza. Indub-
tria. 125; do 11 a 2 a. m. > de 
5 a S p. m. 
«0241 i e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier' 
estado, garantizad-i 
$2 5. 6 cintas supoi 
al comprarlas. Ne-pt 




GANGA V E R D A D : VENDO ca-
sa mamposteria. Prensa. 16. Cerro, 
toda citarón a la brisa, dos cua-
dras, paradero eléctrico, portal, ba-
randas hierr j . sala. saleta, tres 
grandes cuartos, servicio sanitario 
completo, traspatio, frutales, cerca-
do mamposteria Trato directo. In-
forman en el 18. 
30604 i 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
En la ferretería y locería ' El 
León de Oro". Monte. 2-F en^re 
Zulueta y Vrado. teléfono A-71ír3. 
ofrecemos al público un gran sur-
tido en b i t c r í a de cocina, loza, 
cristalería, vajillas de diferentes 
dibujos. Especialidad en cubiencs 
de metal blanco, alpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 30 d 
Precios: lo» más bara-
tos. Ven Ra a conocerlo» 
y se quedará asombrada 
B A Z A R I N G L E S , 
Sedería, Galiano y San Migue! 
C-5967 5d 24. I 
P I A N O S 
Fe acaba do recibir en el Alma-
cén de los íteV>res Viuda de Carre-
ras, Alvares y Oa , situado en la ca-
lle de Aguacal-, número 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarrh y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d*l mundo. £e venden al conta-
do y a plazos y •>*• alquilan d»* uso 
a precios baratíí'srios. Tenemo» ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
28960 SI <1 
and bring usyour tires 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
le d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
MAQUINA DE tSCRIBIR 
"Remington número 7", en per-
fecto estajo, garantizada por cinro 
años. $25. 6 cintas superiores de 
regalo al comprarla. Neptuno, 43. 
"Librería Universal ', de Alvaro de 
Lorenzo. 
30932 G e. 
C 582: 30d-15 
AUTOMOVIL K E N A l í . T , BM 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP.. moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San ÍAzaro. 99-B. de 8 a 
10 p. m. N. Loval. Teléfono A-3347. 
20027 30 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incl in) 
CsiTuajes de tojo: entierros, bo-
das, bautizos, et:. Teléfonos A-13J8 
estable: A-4632 clmacén. 
Corslno Femánde» 
MOTOCICLETA 1 
vende una jrran m< 
cilindros. 12 H P ; 
uso. por la mitad d 
de verse n tndas 









2 8 d. 
BE V E N D E 1 N A ( OSIN A E c o -
nómica nueva Ttaliana. PÍM 'ma 
Bordiga, con hf.rnos y todo lo nes* -
sario para establecimiento 6 ¿áaa 
partisular. Infirman: Nueva del 
Pilar. S6, desiJiies de las 5 p. ÉL 
306 i7 1 e. 
f r a ü y ¡ ¡ ¡ 3 1 aríificiueí 
A M E D I D A 
PIERNAS A SI 00 
Más baratas quo las 
que • • haoan en al 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A.Í633 
s i : va^ND»: CAÍA CONTADORA 
Nacional, nueva, y una m&qulna de 
bordar Comel.y. con aparatos para 
bordar dnt is de todos tamaños. O'-
Reilly. CS. 
29977 ai A 
i LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y el d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
D I C I E M B R E 2 8 D E 1915 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E E D I A 
av-AGUA DE V I L L A Z A ^ 
UN1CA^4GUA qxi«|por)ro radioactividad y mineralización no causa traa ornos al or^ani^mo j lo hac*» inmune a todas las enfermedades infecciosas. UNICA AGUA que mezclada al riño o a la leche no los descompone. UNICA AGT'A 
ber los niños y las personas débiles en grandes cantidade*. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q sus condiciones de potabilidad son excelentes. (,ne 
P I D A S E - E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
EL SELLO INSTANTÁNEO Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S Á R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
E L HUNDIMIENTO D E L " Y A S A -
K A M A R U " 
Tokio, 27. 
Los detalles recibidos en esta capi. 
: tal sob-v el hundimiento del "Vasa-
1 kamaru" corroboran la versión ant^-
1 rior, según la cual el vapor fué hun-
dido sin previo aviso. E l submarino 
: no ostentaba bandera ninguna. To-
dos los que iban a bordo bajaron a 
i los botes, sin accidente ninguno, den. 
! tro de diez minutos después haber 
sido torpedeado el barco. Los botes 
se ataron unoe a otros y se izaron 
i las velas. 
A las doce de la noche encontraron 
! un cañón- ro, en el cual ge refugia-
ron. No hubo pánico. 
Según el Ministro de Hacienda, el 
1 vapor llevaba a bordo medio millón 
en oro. 
Cigarros IeLECÍOS ÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
N U E V O MINISTRO E N P A R I S 
Madrid, 28. 
E l gobierno francés ha aceptado 
con complacencia Ja designación del 
Marqués de Muni para el cargo de 
Embajador de Esiiaña en París. S. 
M. el Rey firmará el decreto en se-
guida. 
Los diarlos francesas elogian ca-
luresamente el nombramiento, recor-
dando las simpatías que el Marqués 
supo conqv.istarse aaiteriormente en 
la Embajada. 
LO Q U E S E GASTA E N M A R R U E -
COS. 
Los gastos que ha habido necesi-
dad de hacer en Marruecos en los úl-
timos once meses, ascienden a 128 
millones y scbrepasa a los anterio-
res gastos en cuatrocientas sesenta y 
dos mil pesetas. BI exceso «s comen-
tado por los diarios republicanos, que, 
dicen que Marruecos es insondable 
abismo para la nación. 
DISMINUCION E N L A MARINA 
M E R C A N T E . 
Madrid, 28. 
So ha publicado una nota de los 
buques de la marina mercante que 
ha perdido España y los que ha ad-
quirido. Entre los perdidos y vendi-
dos se advierte un total de 130.520 
toneladas. Se han adquirido siete va-
pores que ascienden a 35700. De ella 
resulta que ha perdido España en su 
marina mercante 92.820 toneladas.. 
F I E S T A S EN T A R R A G O N A 
Tarragona, 28. 
Se ha celebrado hoy la inaugura-
ción de un camino con grandes fies-
tas. E l señor Arzobispo asistió a la 
ceremonia, parai bendecir la nueva 
vía de comunicación. 
Durante las fiestas se distribuye-
ron regalos y libretas de la Caja de 
Ahorros entre los obreros que toma-
ron parte en la construcción. Des-
pués marcharon los obreros en orde-
nada pero imponente manifestación, 
pid:endo la abolición del impuesto de 
puertas. 
Maltrato y daño 
, A l ser requerido Rogelio Valdés 
de la Torre y Reina, de Gervasio 
149, por Salvador Soler Cabezas, de 
Progreso 20, para que no molestara 
1 a unos niños, aquél le dió una bo-
| fetada a Soler, rompiéndole unas ga-
i fas que estima en seis pesos. 
E l acusado confesó el hecho. 
Estado, a la Iglesia y a las escuelas, 
en los territorios serbios ya ocupa-
dos, serán administradas por el go-
bierno búlgaro. 
E L DOCTOR COOK 
París, 27. 
E l famoso explorador doctor Cook 
visitó hoy la Legación americana, en 
busca de un pasaporte para Alema-
nia, que no pudo conseguir. 
H A B L A E L 
Ñ A U 
G E N E R A L C A S T E L -
MAS S O B R E E L " V 1 L L E D E L A 
C I O T A L " 
París, 27. 
E l "VlUe de la ClotaP regresaba 
del cercano Oriente, y debía llagar a 
Marsella hoy. Los supervivientes 
han sido conducidos a Malta. 
Atenas, 27. 
E l general Castelnau, jefe del E s -
tado Mayor francés, en una entrevis-
ta con el corresponsal de la Prensa 
.\sociada, ha dicho lo siguiente: 
"Con nuestras bat 'rías de gruesa 
artillería y los hombres que están de. 
trás es imposible expulsar a los alfa-
dos de la posición que ocupan en Sa. 
Iónica, la cual también ofrece las ni. 
jores condiciones para la ofensiva". 
E l general Castelnau concedió es-
ta entrevista al corresponsal después 
d»' una audiencia con el Rey y de ha-
ber asistido a un almuerzo en la Le-
gación francesa, ai que concurrieron 
también los más distinguidos oficia-
les del ejército y de la marina grie-
»>!1 
gos y amigos íntimos del Rey Cons-
tantino. 
E l anera l Castelnau se mostró 
muy complacido de la cordial acogi-
da que le dispensó el Rey. 
T U R B A S H A M B R I E N T A S 
Londres, 27. 
Según noticias de Viena, pl Pald-
clo del Archiduque Esteban fué ata-
cado tn la noche del 25, primer día 
de Pascuas, por una multitud arma-
E L R E Y , D E CAZA 
Toledo. 28. 
S. M. el Rey, con S. A. el Infante 
y su séquito, ha llegado a Malpica 
en excursión de caza. Permanecerá 
ailí hasta el miércoles. 
L A H U E L G A S E A G R A V A 
Castellón, 88. . 
La huelga se ha agravado, ínter-
viniendo las mujeres, que impiden 
que se realice ningún trabajo. La 
guardia civil ha dado varias cargas 
h'riendo a las mujeres. Las socieda-
d(s obreras han decidido apoyar el 
movimiento huctiguista. 
M A N I F E S T A C I O N O B R E R A 
Badajoz, 28. 
'̂ os obreros, organizados en ma-
nifestación, pero sin alterar el or-
den, han recorrido las calles pidien-
do pan y trabajo. 
I N U N D A C I O N E S 
Logroño, 28. 
Ha habido varias inundaciones de-
bidas al desbordamiento de un río y 
a ias lluvias torrenciales. Las inun-
daciones han causado grandes daños. 
GRAVE CRISIS EN 
INGLATERRA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E N K U T E L A M A R A 
Londres, 27. 
Los turcos lograron ontrar en un 
bastión de uno de los fuertes de Ru-
telamara, pero fueron rechazados, 
según noticia oficia'. 
Oficialmente se anuncia que los 
ingl'ses atacaron y dispersaron una 
fuerza árabe que operaba cerca de 
Materuh el s á b ^ o . Las bajas ingle-
sas fueron de poca importancia. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
D I C I E M B R E 2 7 
O F I C I A L D E M O N T E N E G R O 
París, 27. 
E l parte oficial montenegrino dicf 
qup "nuestras tropas en San Jack 
han continuado a la ofensiva y cap-
turado varias aldeas al enPmigo. Los 
austríacos sufrieron grandes bajas 
en una violenta lucha para apodi-rar-
se de nuestras posiciones." 
L A E X P E D I C I O N F O R D 
Copenhague, 27. 
El gobierno danés ha prohibido a 
la expedición pacifista de Ford que 
icelf'bre reuniones en ^sta capital. 
G R E C I A Y B U L G A R I A 
I Berlín, 27. 
I n inalámbric0 recibido en esta 
i capital dice que según noticias de 
' Sofía se ha llegado a un arreglo 
¡ amistoso de las dlferniciag entre 
| Grecia y Bulgaria. Grecia ha supli-
cado a Bulgaria que retire sus tro-
! pas de Albania, y se espera que el 
i gobierno búlgaro acO'da a ello. 
L O S B U L G A R O S E N S E R B I A 
Sofía, 27. 
Los periódicos anuncian que los 
búlgaros han resuelto que mientras 
no se restablezca la normalidad, to-
• dag las propiedades pertenecientes al 
SAN LAZ/xao 19© 
vf 
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i da de horquillas y hachas, en son de 
protesta centra el derroche de los 
«alimentos en fiestas y diversiones. 
La policía disíT'rsó a los amotinados, 
quienes arrojaron piedras por las 
ventanas, causando daños considera-
bles a los cuadros del Palacio. 
Noticias de Drosden dicen que tam 
bién ocurrieron motines en Chemnitz 
el día de Navidad. Las mujeres mar-
charon hasta la Casa Consistorial, 
pidiendo a gritos que Ies diesen ali-
mentos a precios razonables, y des-
pedazando muchas ventanas. 
L a policía obligó a las mujeres a 
retirarse, no sin que once de ellas 
sufrieran gratas lesiones, , 
E l órgano socialista dp Chemnitz 
ha sido suprimido por haber dado 
cuenta de la ocurrencia. 
LJ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico, porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
ios circuios, avisando a diario la existencia de un negocio o de un articulo, 
para calcular el nrlmero de lectores que tienen ¡os periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
ño los compran, pero que leen en el ca fé, lo piden a l vecino mas próximo 
a l dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque pro-
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios^ 
L a cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
P R I S I O N E R O S A U S T R I A C O S 
Roma, 27. 
Serbia ha entregado a Italia 30,000 
prisioneros austríacos, que han sido 
internados en Cerdeña. 
N O T I C I A S D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, 27. 
Anúncíasp ofic^lmente qup los ru 
sos han alcanzado una gran victoria 
sobre los per FUS . 
Los alemanes despliegan algun« 
actividad en los frentes de Riga y 
Dvinsk, y usan gases asfixiantes en 
algunos de sus a t i n e s ; pero han 
sido rechazados en todas partes. 
L A C R I S I S I N G L E S A 
Londres, 27. 
Según la descripción que publica 
ej "Daily Mail", la reunión del gabi-
nete inglés celebr^a esta tarde fué 
de la mayor Importancia para la na-
ción. 
L a gravedad de la crisis que ha 
surgido con motivo de la promesa de 
Asquith ha aumentado, en vez de dis-
minuir. 
L a reunión duró dos horas, y con-
tinuará mañana. 
Se discutió el plan de reclutamien-
to de Lord Derby y su informe, que 
prueba que un número iiiin.'r—e "c 
solteros ha rehuido el servicio. 
L a urgente cuestión sobre el tape-
te os si debe o no implantarse el ser. 
vicio militar obligatorio. 
Se tiene entendido que antes de 
reunirse <I gabinete Mr. Lioyd Geor-
ge, en un mensaje, definió claramen-
te su actitud, declarando que si la 
proms sa de Asquith no se Interpre-
taba en el sentido más estricto y no 
se aplicaba el servicio militar obli-
gatorio a los solteros, él no seguiría 
formando parte del gobierno. 
EMPRESTITO RUSO 
Estokolmo, 27. 
Se ha confirmado la noticia d 
el gobierno ruso va a negoci i n' 
prstito de 60 millones de peJÍ í 
los Es taos Unidos, para p a » 2 
las provisiones que neirsite. 
MAS SOBRE L A T R I S I S IN6I*i 
Londres, 27. -̂ i&K 
E s probable que por motIv . 
salud tenga que dimitir Sir Kd.J¡ 
E l repentino regreso (|> Chnrekí 
ha dado origen a muchos rumor». 
E L SERVICIO OBLIGATORIO IS-
G L E S 
Londres, 27. 
Por lo menos siete miembro dfl 
gabinete están en favor del smltit 
militar obligatorio. 
Antes del consejo que se fHfbf«ri 
mañana, los ministros coMldema 
sus actitudes individuales. 
Créese que si no a:j vota m {vm 
del servicio obligatorio, e| irabiaftl 
se desorganizará por eM^pleU, 
MATARON AL J E F E INGLES 
Constantinopia, 27. 
En el ataque a Matruhe. p 
tuada a 240 millas al EN! 
| bay, los turcos mafaron al Hft 
Las fuerzas inglesas y a 300 soldi 
ingleses. 
Nueva York, 27. 
Han entrado en este pu^ 
ncvrdad los ^aoor"s "P^to 
"Tívlves", procedentes de 1» 
y Santiago de Cuba, respectiv 
Cts. "la Ilustración" 
REVISTA GRAFICA SEMANAL c 
^ Aparecerá en Enero próximo 
^ ^ ^ ^ r D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s & l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SÜSCRIPCIONES AL APARTADO 617. 11 n $ 2 . 2 0 AL A^O. 
el Nuevo Mundo", cosas bellas, cosas 
que habrán de tener la resonancia 
consiguiente a su alto saber y a su 
donoso decir. Los humildes tampoco 
faltarán a esta función de prestigio 
para Asturias; los humildes también 
asistirán. Del Centro Asturiano de 
Matanzas viene una comisión con '.a-
lácter oficial para asistir: tî ae de la 
Atenas cubana flores para rendir a 
ios pies de la dama. 
Y mientras todo esto se prepara en 
la ultimación del programa, el entu-
siasmo asturiano canta; canta orgu-
lloso porque sabe cumolir con su de-
ber en honrar a la cultura y en pro-
teger a sus ilustres representantes. 
E l Ueno promete ser fenomenal. 
i jk * lAvilesino, en la misma Panera Egre-
f \ y / \ 1 ^ r_ I ¡BT-Sai la idea pasó a ser una realidad 
» X A* positiva. Tendremos función en Cam-
i poamor; tendremos función galana, 
HONOR Y B E N E F I C I O I brillante, artística, cultural. Brüian-
i te porque a eilla asistirán todos los 
prohombres de la colonia con sus da-
mas bellas, sus damitas gentiles, sus 
graciosos niños; artística porque so 
hará arte serio y arte cómico; gala-
na porque don Paco Meana nos can-
tará algo de por allá, algo que acá 
ricie como beso de madre y que per-
iume nuestros corazones como ro-
mero; culta, porque la talentosa es-
critora, nuestra paisana, nuestra her-
mana, nos dirá en una conferencia ti-
tulada " L a conciencia española antej 
Para honrar y beneficiar a esta 
ilustre y talentosa asturiana como ê 
merece el entusiasmo de la colonia 
cunde que es un contento. E n la pri-
mera reunión que celebraron los pre-
sidentes de los clubs, presididos por 
¡a popularidad de Vicente Fernández. 
Riaño, se expuso y se acató la noble 
idea; en la segunda, que ayer cele-
braron los mismos sediores, presidi-
dos por el Presidente del Circule 
L A S A V E N T U R A S D E L R E Y P E -
DRO 
Roma, 27. 
Se ha averiguado qu'1 el Rey Pedro 
dp Serbia, que iba a bordo del torpe-
dero italiano "Durazzo", desembarcó 
en Valona, desde donde dirigió a 
Brindisi. 
Dícese qiie el torpedero escapó mi-
lagrosamente a un torpedo enemigo. 
Poco después de haber zarpado de 
Durazzo el vapor Italiano "Dauro", 
que estaba descargando provisiones 
para los serbios, un submarino trató 
de tor¡* 'dearlo, en la creencia, evi-
dentemente, de que el "Dauro" esta-
ba destinado a conducir al Rey 'de 
Serbi». 
E l submarino fué atacado por la 
artillería italiana, y desapareció, 
siendo probable que Se haya Ido a 
pique. 
LOS A M E R I C A N O S Y LOS SL'B-
MARINOS 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las sipini 
compañías de -Méjico: >I v ^ 
Co., 1.a Pan Anicric;nri. UM ! 
radoros. Alamo de iM;:." "• • " 
Maimavcs, T-v Xarlonal. I > • 
din. Nueva Bonama > I i 
ñola Agustín .llméne/.. BU 
14. altos; de 12 a 3 p. m. 
S0850 
Washington, 27. 
Los Estados Unidos harán del hun 
dimiento del "Yasakamura" objeto 
de negociaciones diplomáticas, si se 
compra ba que habívi algún ciudada-
no americano a bordo. 
Se da por averiguado que el sub-
marino agrescr era austríaco. 
No iban americanos a bordo del 
"Ciotat". 
LO MEJOR PARA ^ 
Y PULIR METALES 
tN GARAGES Y ^ 
AGENTES A4. MA¥0" 
DOMINIOM TRADING^ 
Apartado 233¿ 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical 
